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I M P R E S I O N E S 
Al fin el doctor Zayas ha sido 
roclamado Presidente de la Re-
pública de Cuba por el Congreso 
cubano. , 
Descontada la proclamación 
desde la carta del general Gómez 
^ que anunciaba la renuncia de 
todos sus derechos a la Primera 
Magistratura, enviemos una feli-
citación sincera al doctor Zayas, 
a la República y a su Congreso. 
Alto y viviente ejemplo de la 
fuerza incontrastable de la volun-
tad y la perseverancia cuando van 
regidas por un- talento sólido es 
e| del doctor Zayas, que ha ex-
perimentado como nadie las mu-
danzas de la fortuna, sin desma-
yar ante sus adversidades. 
En .un país donde el desaliento 
es norma de vida, donde las obras 
comenzadas rara vez se rematan, 
causan estupor la constancia y el 
tesón, las energías y la voluntad 
que el señor Zayas lleva gasta-
dos ffi su duro bregar de la po-
lítica. 
Quiera el Cielo que esas pren-
das de carácter redunden en pro-
vecho de su Patria. 
Leemos que el Ejército será 
suprimido. 
Cuando se creó, en tiempos de 
Magoon, el DIARIO, por la pluma 
de su director en aquel entonces, 
pronosticó que sería una desgra-
cia nacional. 
Muere el Ejército víctima de 
sus propios pecados. 
Pero muere, más que por na-
da, por su inutilidad. 
DE LA FDíXA DEL TRATA DO A 
C C C C X J L V 1 I 
Sü RATIFICACION 
Aunque tenemos esperanzas, fun-
dadas en que no hay conflicto que I 
perduro entre las Naciones, de que se! 
ha de llegar a un convenio en el pa-
go de Reparaciones, aunque le prece-
dan conferencias en Washington y 
estas sean laboriosas, no creemos que 
la transacción sea inmediata; y co-
mo el enorme obstáculo que existe 
pare, la paz definitiva de los ejérci-
En Cuba está visto que las re-
voluciones se terminan, más que 
con las balas, con papelitos de 
cancillería. 
Por otra parte, el Ejército es 
un lujo que se puede sostener con 
ciento treinta millones de presu-
puesto, pero no con cincuenta o 
sesenta millones, que es la canti-
dad a que se aspira a reducirlos. 
Tenemos que ir empapándonos 
de esta amarga verdad: hemos 
venido a menos. 
Montamos nuestra casa con un 
boato oriental, y hoy tenemos que! cuestiones interiores de Cuba que so-
resignarnos a ser unos ricos co-
rrientes; porque pobres, por for-
tuna, todavía no lo somos. 
Los presupuestos no los redu-
cirá el doctor Zayas, sino la rea-
lidad. 
Volveremos a ser lo que éra-
mos: unos burgueses de buen pa-
sar. 
Pero aquellas doradas golon-
drinas ¡ay! aquellas no volverán. 
Ni. quieran los cielos que vuel-
van. 
De la ola enorme de prospe-
ridad sólo han quedado en nues-
tras playas, como los restos de un 
gran naufragio, los vicios; los vi-
cios, que acabarán por devorar to-
das las virtudes tradicionales de la 
familia cubana. 
Estudie ese aspecto de la vida 
nacional el doctor Zayas cuando 
termine su obra de rectificación, 
y se convencerá de que es nece-
sario emprender cuanto antes otra 
obra de saneamiento moral. 
l o s m í s t e n o s y r e c u e r d o s d e ! a G r a o G u e r r a 
E l M a r i s c a l F o c h e l o g i a a l o s G e n e r a l e s a l e m a n e s e i n d i c a 
p o r q u e f u e r o n v e n c i d o s e n 1 9 1 8 y v e n c i e r o n á N a p o l e ó n e n 1 8 1 4 
A m é r i c a E s p a ñ o l a 
dos libros de Ludendorff y Hinden-
burg en que tratan de explicar por 
qué fueron vencidos, sigue andamio 
en la habitación que le sirve de es-
tudio en su casa de París, se sienta 
en un sillón, llena de nuevo su pipa 
con ese tabaco que más bien es ta-
garnina y contesta: 
. "Veamos lo que es Ludendorff se-
gún aparece de sus Memorias. Ellas 
tos y de los espíritus es ese acuer-1 prueban aue era un oficial excelente 
do sobre "Reparaciones", esperamos 
que a él se ha de llegar. 
Luego, en plano secundario, hay las 
jos y de los extranjeros que aquí vi-
ven; bastante se adelantó con lle-
gar a la cordialidad que ha hecho 
posible la proclamación del Presi-
dente Zayas; y hay que poner manos 
a !a obra de reconstrucción econó-
mica y financiera. La reapertura de I fuerza moral de éstas, el patriotismo, 
la Polsa, la creación de un Banco de j Qntra en juego. Eista fuerza moral 
Reserva, las extensas economías y un faltó a los alemanes de 1918, "eran 
concierto con los Estados Unidos pa-|como Un cuerpo sin alma", 
ra itpefrurar la venta de] azúcar coad- i "Ludendorff no hacía más que dirl-
yuvando al esfuerzo de la Comisión ¡ -̂irse a su Gobierno; lo abruma con 
Éfe Ventas organizada por el General!6U8 protestas y recriminaciones; le pi-
Meuocal, han de mover nuestra plu-1 de constaut̂ monte más soldados. 
de Estado Mayor, nada más, ni na. 
da menos, que conoce admirablemen-
te/ su profesión, un oficial de la es-
cuela de Federico el CUrande. En 
cuanto a la dirección y a la organi-
zación do los ejércitos no hay más 
allá. Pero no comprende nada del 
verdaderp carácter de una guerra 
nacional en la que se ventilcvnn los 
niaiyortís intenesvís, la existenciH 
misma de las Naciones y en que la 
Nuestro querido amigo e ilustrado 
colaborador don Francisco Elguero, 
vuelve a publicar ahora, quincenal-
mente y en México, su patria, la cul 
ta y amena revista "América Espa-
ñola". 
Hemos recibido un proyecto en el 
que se expone el programa que la di-
su material de guerr» disminuaa: j recci5n de dicha revista se propone 
poco importaba; los Aliados de, desarr0llar j log elementos con que 
Francia, ingleses, belfas y amenca- , cuenta para responder a la finalidad 
nos prestaban ayudn -completa sin de su pensamiento y lo que de eUa 
límites Algunos de w s ataques no , espera el püblic0 
teníai. un objetivo preciso, pero eso ¡ ^Mapk así el señor Eiguero su 
no Importaba para que su acometida j . ^ ^ ^ pasadA y sus propósitos 
fuese furiosa. Y eso que no tenían ijara el futur0. 
idea de U debilHad v ol cesa.deni . . ^ año ^ durante mi destierro 
ma en días próximos. 
Y como secuelas de la Gran Gue-
rra, en la que como en las demás que 
ha habido en e] mundo, siempre que-
dan flotando hechos sin explicación, 
verdaderos misterios que la lucha 
preserva, tenemos hoy sobre la me-
sa los datos del complot en que pe-
roció Lord Kitchener que desvane-
cen la arraigada creencia de algunos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
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hasta más disciplina, y no compren-
de que el Gobierno, por su crisis in-
terior, por la apatía del pueblo y el 
creciente abatimiento no le puedí-
dar esas cosas que pide. Al«n>vUa v 
sus soldados estaban cansados de la 
guerra". 
En la guor;a con Napoleón en 1914 
sucedía justamente lo contrario: 
Blucher, York, Zieten, Kleist, decía 
A U l t i m a H o r a 
Ministro de la Guerra de la Gran 
Bretaña. 
Otro misterio que se esclarece ?n 
un libro que ha publicado el capitán 
Peter E. Wright del ejército inglés 
y que lleva por título "En el Conse-
jo Supremo de la Guerra" y sobre el 
que se han hecho preguntas al Pri-
mer Ministro inglés el día 17 del co-
rriente en la Cámara de los Comunes, 
es el complot de Generales ingleses 
y algún francés corítra Foch, que 
casi produjo a los Aliados la pérdi-
da de la guerra. 
Y por último, aunque en estas re • 
velaciones la pongamos nosotros la 
primera, es la explicación del Maris-
cad Foch, maravillosa por su clari-
dad de por qué perdieron la Gran 
Guerra los alemanes, así como por 
qu^ vencieron a Napoleón Primero. 
No hav novela aue nos pueda inte-
resar más que esas grandes histo-
ria1', que parecen novelas por los ras-
gos fantásticos que se ofrecen como 
arrancados a las obras de Alejandro 
Dumas o de Edgard Poe. 
El Capitán X, que no es otro que 
Raymond Racouly, famoso correspon-
s.il de la Gran Guerra, se acerca al 
Mariscal Foch, su jefe a quien cono-
cía mucho y le pregunta de renente, 
mientras el Mariscal aspiraba el hu-
mo del tabaco Caporal de su pipa 
do cerezo: 
¿Qué opina usted del general Lu-
dendorft? Y Foch que ha leído los 
ingleses de que todavía vive el ex-¡Foch, tenían dentro de sí el fuego 
sagirado del patriotismo que los in-
citaba a la lucha, ¡con qué impetuo-
sidad, con qué ardor se lanzaban con 
tra el enemigo! Eran torrente que "lo 
arrasaba todo. Alguno» do entrí* 
ellos, Blucher especialmente, no ei'an 
hombres de genio militar, lejos de 
eso. Su inteligencia ara corta, su» 
alcances limitados; per<? la llama in-
terior quo lo animaba lo sustituía, 
lo reemplazaba todo, y triunfaba so-
bre el genio de Napoleón y sobre la 
tardanza, titubeo y oposición de sus 
Aliados austríacos y rusos. 
En 1918, ese fuego interior, esa 
confianza en la victoria también 
existió, pero hay quo buscarlo entre 
los Aliados y todos unidos golpes 
han a los alemanes .̂ou creciente fu' 
ría y energía. Las ofensivas do los 
aliados se sucedían unas a otras, me-
jlor dicho, «e comnen«traban 
tal modo que todo el frente de gue-
rra estaba enrojecido por el fuego. 
Las tropas aliadas estaban cansadas, 
B a n c o d e C a n a d á 
TíUEVA SUCURSAL 
E l Banco de Canadá ha establecido 
una sucursal en la Calzada de Jesús 
dei Monte número 555. 
Al frente de dicha sucursal se ha 
puesto a un antiguo empleado de esa 
institución de crédito. 
que atenazaban a Ja? fuerzas alema 
ñas. Creían que If guerra duraría 
todo el 'nvierno de 1918 f se exten-
dería al año siguiente, cuando real-
mente su último acto había comenza-
do. En 1918 no hay idenles, no existe 
fuerza moral en U * "íjóroítos alema-
nes. n\ 8lqui«r«, en la Nación ale-
mana. 
Mientras la máquina guerrera ale-
mana anda bien, touo va bien y hay 
que decir quo su organización pri-
mitiva ê a admirable; pero cuando 
sonaban los crugidos y los tropiezos 
y el engranaje «:a difíc/l, hay que 
anunciar el desastre. El pueblo ale-
mán ya no podía resistir. En vaho 
Ludendorff, que desconoció la triste 
realidad, insiste en sus peticiones y 
críticas al Gobierno: îde una leTa en 
masa de todo el pueblo alemán y que 
se reprima con energía todo demos-
a/ación en favor de la paz. Esas de-
mandas que ocupan la última parte 
de las "Memorias*' de Ludendorff" 
demuestran una gran inocencia polí-
tica en ese General, que desconpcio 
la verdadera situación d?i pueblo 
alemán y cuyo muelle db resistencia 
estaba roto. ¿En lónde se iba a apo-
yar el Gobierno alemán para esa re-
presión que pedía Ludendorff?^ 
Lejos de ver, como Napoleón vió 
en 1814, que era imposible llamar a 
las armas a toda la Nación y que la 
Francia do 1814 no era la de 1793, 
no comprendió Ludendorff el 
en Cuba fundé una revista mensua: 
institulada "América Esañola" que 
murió a mano airada, por causas 
que no quiero recordar. Pero el ideal 
üe ese periódico era nobilísimo, sus 
medios d^ acción, si mezquinos y 
ruines por lo tocante a mi persona, 
importantes en lo que concernía a 
mis colaboradores inteligentes y ab-
negados y lamenté abandonar esa 
empresa que desde entonces nunca 
he dejado de rcordar como un gran 
bien perdido, y de de pensar en su 
nueva vida como una ilusión/ 
"Conocidos son mis principios re-
ligiosos y sociales y mi amor a 'ia 
raza española, y el fin principal de 
mi revista tendrá por objeto propa-
gar aquellos y estudiar y defender 
éstas, pero sin excluir de ia colabo-
ración materias científicas, sociales 
o de cualquier orden, que extrañas a 
mi fin principal no lo contradigan, 
ni embaracen mis piopósitos y sin 
hacer responsables a ningún colobo-
rador de lo que yo escriba, síéndoio 
él solo de sus propios escritos y yo 
de Tos de todos. 
"Así mi revista, como la de Cuca, 
podrá aprovechar la ciencia, la eru-
dición y el buen gusto hasta de es-
critores que no cooperen a mi causa 
y si solo a la cultura general tam-
bién este objeto persigo como muy 
importante colocándonos todas en un 
terreno de confraternidad común y 
siendo yo solo con los que quieren que 
fuego sagrado, espíritu invisible de' seguirme, quien cruce el puente que 
los ejércitos, ko se abrigaba en los i unirá ese campo menta, con uno des-
pechoi Tlomkne. sino en los pechos i «nado únicamente k la propaganda 
franceses que en 1793 detuvieron la de Ideas religiosas y sociales. 
J Z ™ *n Valmv. "No excluyo a la política como cien. 
cía pero si a la concreta y de por 
invasión enemiga e amay 
Cada una de las ofensivas de Lu-
dendorff. declara el Mariscal Foch, no 
tenía un plan de grandes alcances Y 
a los 10 o 15 días se desvanecían; así' 
sucedió con las que empezaren en 
San Quintín en Marzo de 1918; pa-
recía obedecer a un ritmo, sin esperar 
(grandes resultados. 
El ataque de Flandes en Marzo, el 
del 27 de Mayo y el último del 15 de 
Julio, de tentativas solo pueden calift-
carse; mientras que desde el 18 de 
Julio'de 1918, cuando supo Foch de 
la debilidad del ejército alemán, los 
ataques suyos fueron subintrantes, 
lanzaba uno y antes de terminar sus; 
efectos atacaba de nuevo, y "e-io, dice, 
menor, a la ílamada de actualidad y 
sobre todo de combate, porque quiero 
alejar de mi publicación todo lo que 
pueda suscitar odios y enojosas con-
tiendas y, dándde así vida duradera 
y fácil, allanarle su camino. 
•'Una sola recomendación puedo 
hacer de "América Española" pero 
que el público sabrá apreciarla debi-
damente; ©: número y calidad de mis 
colaboradores que constituyen copio 
so y excelente magisterio en múlti-
ples ramos del humano saber." 
Materias de que principalmente fia-
tará lu ^América Española" 
Ciencias filosóficas morales, sa-
gradas. Derecho en todos sus ramos. 
Sociología, Economía Política. Casos 
Prácticos de jurisprudencia de econo-
mía > de administración, Mineraio-
gía. Botánica, Zoología, Geología, 
Astronomía Táctica y Estrategia, His 
toria General, eclesiástica de Améri-
ca y especialmente de México. Histo-
ria Militar, Arqueología. Crítica filo-
sófica iitefarla e historia. Literatu-
ra y variedades, Filalogía y Gramá-
tica. Crítica y Casos de Arte. Palian-
tea de actualidades de todo el mundo. 
Viajes; Pintura; Arquitectura; Mu-
sica profana y especialmente sagra-
da; Proyectos notables de posible rea 
iización de negocios aerícolas; mer-
cantiles e industriales en México, 
etc. etc. 
Tuorpo de colaboradores que sp au-
mentairá c^nsideraWcmcntc 
Alcocer Marlnao. Abogado. 
Arce Alberto G. Abogado. 
Alcorta Genaro, Arquitecto. 
Benegas Galván Francisco, Ltmo 
señor Obispo de Querétaro. 
Batres Leopoldo 
Borjas Serrano Manuel. Abogado y 
Notario. 
Buitrón Juan B . . Presbítero y Vi-
cerrector del Seminario de Mfchoa-
oán. / 
Calero Manuel, Abogado Ex-emba-
jador de México en os Estados Uni-
'dos. 
Cuevas Mariano S. .j. 
Corona Nicolás. Cura de Orizaba. 
Comas Soia José. Astrónomo, Di-
rector del Obser-vawnío Pabra de 
Barcelona. 
Cortés Rubio Salvador. Abogado an 
(PASA A Lr\ QUINTA) 
S o m e t i d a a a r b i t r a j e 
l a H u e l g a n a 
NO HABRA PARO GENERAL MAÑANA, CON MOTIVO DE LA FIESTA 
DEL TRABAJO. 
no había recibido respuesta al" 
Fabre-
dlr gracia 
De modo interesante y que impre-
sicna explica el Mariscal Foch como 
perdieron los alemanes la primera bâ  
talla del Marne, cuando quisieron to-
9 
(PASA A LA QUINTA) 
al Gobernador de CamagUey en soli-
citud de informes relacionados con 
Resultados de l a s e s i ó n de 
ayer de l a (x )n:erenc ia 
ALIADA 
LONDRES. Abril 30. 
Los representantes británicos en la 
Conferencia Aliada abogando en lo 
d«l ultimátum a Alemania que se l* 
den siete días a contar desde mafia-
Ha para que acepte o rechasa las con-
diciones aJadas sobre las reparacio-
nes. Los representantes franceses y 
belgas en cambio mantienen que la 
negligencia de Alemania en el cum-
plimiento del tratado en lo referen-
te a reposiciones hace necesario ¿a in 
mediata acción tconómlco-n^iiítar. y 
que lo del envío de la nota debe ser 
asunto para más tarde. El Presidente 
del Consejo de Ministros francés se-
flor Briand dijo a Mr. Lloyd Geor-
ge que Francia ha determinado orde 
^ r a las tropas .a marcha al distrito 
ê Ruhr sí Alemania continúa real-
citrante en lo concerniente al pago 
íue se le exige. 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O E S T A F U S I L A N D O A L O S R 
Q U E C A E N E N S U P O D E R 
I N F O R M A C I O N C A B L B G R A F I C A 
El Subsecretario de Gobernación ción 
fué'io'que obligó a Ludendorff a p6-¡Dr AsuiT dirigió un telegrama hoy I gu.na el "leadei;" '^'ero L . 
1 gat, que se entrevisto esta mañana 
con el Dr. Aguiar, manifestó «a uno* 
de nuestros repórters, que los obre-
. ros de la Cuban Compauy resolvió-
la huelga de loa obreros del Ferro- ron ayer someter sus d¡ferencias con 
carril de la Cuban Co-. pero hasta la la empresa a decisión do la Audien-. , . cía de Camagüey, nombrada arbitro hora ,de entrar en prensa esta edi-| eii el asunto_ 
i La Federación de Bahía se dirigió 
ayer a los obreros en huelga indicán-
I doles la conveniencia de que corrie-
ran los trencé de correspondencia; 
¡ pero le contestaron los huelguistas 
que so podían complacerles a causa 
de atropellos cometidos anteriormen-
I te. i 
Líl f;cñor FaFbregat dijo además 
que no habrá mañana paro generil 
con motivo de la Fiesta del Trabajo, 
parque el día es ya festivo de por sí. 
domingo. 
Solamente pararán a las 13 .n. los 
fc.'rocj.rriles por espacio de un cuar-i 
te de hora. Los tranvía-, automóviles 
y demás vehículos no buspeüáerán el 
t.áfico ni un solo momento. 
LA ENFERMEDAD REVOLUCIONA-
RIA EN MEJICO 
CIUDAD DB MEJICO, Abril 30. 
Las autoridades mejicanas conti-
núan deteniendo y fusilando a Jos 
acusados de conspiración contra la 
estabilidad del Gobierno de Obregón. 
El jueves fué fusilado Sánchez del 
Castillo en Monterrey, después de ha-
ber sido convicto de rebeldía, y ayer 
corrieron la misma suerte José Mo-
reno y Antonio Alderete, inmediata-¡ 
mente después de haber caído prisio-
neros de las fuerzas íederales que 
operan cerca de Nuevo Laredo, en el 
Estado de Tamaulipas. Salomé Cas-
trejón, ex partidario de Carranza fué 
detenido en Acapulco, Estado de 
Guerra, acusándosele de baber toma-
do parte on un movimiento revolucio-
nario. 
Anoche se dijo en el Ministerio de 
la Guerra que se habían recibido va-
rias cartas de campesinos en les Es-
tados a lo largo de la frontera ame-
ricana pidiendo que se tomaran me-
didas enérgicas contra aquellas per-
sonas que se dice que están fomentan-
do revoluciones en territorio ae los 
Estados Unidos. En esas cartas se 
mencionan especialmente a Francisco 
Murguía y Cándido Aguilar. 
,J BANQUETE DE LA'VICTÜRIA —La presidencia de la mesa; al cen J"o da la misma aparecen ©1 Dr. Ai-
Zayas y el general Francisco Carrillo, proclamado^ ayer Presidente y Vice Presiden © de la Repú-
blica. 
E L TIROTEO EN IRLANDA 
DUBLIN, Abril 30. 
Anoche se registraron desórdenes 
en esta ciudad durante varias horas 
después de habérsele disparado un ti-
ro a la policía auxiliar, cerca de la 
Redacción del Freemanv Journal. 
Más tarde la policía ocup6 el edificio 
del periódico alegando que el tire 
había salido de uno de los pisos del 
edificio; pero el citado rcriódico pu-
blica en su edición de hoy que nadie 
fué detenido y que no :ie pudo com-
probar que la persona que disparó el 
tiro se hallaba en el edificio. Varios 
testigos declararon que el tiro fué de 
la acera, en la calle de Townsen, cer-
ca del lugar de la ocurrencia. 
A esa misma hora hubo un tiroteo 
en la calle de Grcat Eranswick, ex-
tendiéndose el desorden hasta Colle-
ge Green. Las calles se hallaban 
atestadas de gente que huyó despa-
vorida, al oir los tiros, en busca de 
refugio. 
AMPLIA(IO> DI] TIFMPO DE DE. 
POKTAÍ ION DE VARIOS EXPUL-
SADOS PORTUGUESES 
LISBOA, Abril 30. 
Varios depórtanos políticos yue fue-
ron expulsados de Portugal hace tiem 
po por perícdo de tiempo determinado 
tendrán que continuar on el ostracis-
mo por disposición del Gobierno. En 
la lista publicada en la Gaceta Oficial 
se hallan nueve realistas, entre estos 
el capitán Oouceíro, jefe de varía* in-
cursiones armadas, Solary Alegre Pre 
sidente del Gobierno realista estable-
cido en Oporto en 1919, y el padre 
Dominguez, sacerdote provinciano. 
Esos individuos fueron deportados por 
dos años, pero el decreto expedido por 
el Gobierno dispone que los aludidos 
expulsados tendrán que permanecer 
fuera del territorio portugués ocho 
años más. 
FUSILAMIENTO DE UN EX BANDI-
DO TURCO 
CONSTANTINOPLA, Abril 30. 
Anzevour Bajá, exbandido circasia-
no, ha sido pasado por las armas, de.í-
.pués de habérsele juzgado en conse-
jo de guerra. E l exbandido se unió 
hace tiempo al Gobierno de Constan-
tiuopla para combatir a los naciona-
listas turcos. 
Se dice que los nacionaliotas han 
organizado un "comité secreto de 
venganzas" para llevar i cabo las sen 
tencias impuestas por consejo de gue-
rra a otros nacionalistas turcos. 
Entre les .••entenciádos a muerte se 
halla el ex Gran Vizir Danuad Ferid 
Bajá. 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
C e s a n t í a s d e i o s e m -
p l e a d o s t e m p o r e r o s 
Esta mañana ha qued¿*3 cesant-j 
todo e: personal temporero del E -
tado. a empleados que en* cada ser-
vicio se han estimado como in-Uspen-
sables para ei funcioníanvení!) d?l 
mismo. 
Esta selección se ha hecho co i 
.gran escrupulccidad, toda vea que ' i 
Jefe^ de Negociados tienen que efe * -
ficar expresa e individua mente ic; 
servicios de los empleados. 
L A EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Aspecto de la conenrrencia al baaqirete de la Tlctoria, celebrado ayer en el "JíneTo rrontóu* 
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MIFMBBO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que posee «1 exclusivo der̂ cno de utilizar, pa. 
ra reproducirla»», las noticias catelegrA tlcas que en este DIARIO se puBTIaueA. 
así como la información local que en el mismo ae Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Puesto que "Conde-Nado", redactor 
de ''La Tr'üuua" üe (iuauaDacoa, mo 
autoriza par^ hacene oose1 vac-ones 
y amitítubitmeute ceusurarie, aprove-
cho ei permiso pat'a rogarle que no 
más inju'ie al ex-Presiuente de la 
Kepúunca, Ex-Mayor General de la 
Revolución y ex-canüioaio ue mucnos 
nuliaros ae cuuanos, mucnos ae eiios 
tan dignos, aecences, patriotas y 
t;uuí>citíiiLtíS como uu&otros, y a quie? 
nes üe rechazo hieren las oieusas a 
tu anugo preoilecto. 
El joven coio^a dice en su último 
trabajo üe "La Tribuna'' que "a cara 
dura naüie gana a José iVaá^l"- Cara 
dura es sinónimo de sinvergüenza. 
Parociuos inauitos couiinúan diri* 
gieuüo otros cotegas al aucuaxo com-
patriota; eiloa no hmo agradecen el 
consejo como "Conüe-Naao"; ai con-
trario se irritan si les d̂ go qnv no es 
üecoroso dar a inoro muerto gran lan-
zada, eusanal"se con el árbol caido y 
uogar siquiera compasión al contrario 
que nuyt--; no es criollo procedimiento 
abrumar al venciao tan sanuüamente. 
Al de "La Tribuna", sí puedo aconse- ' 
jarle que retirc el disco, con el mis- , 
mo derecho con que en 1916 y 1917 
cousui'tí a ios ousecados menocaUstas 
que contra el Dr. Zayas—a quien 
ahora adulan y glorifican —vomita- > 
bau injurias soeces. 
Ese sistema —impropio de valientes 
—es i'atai para la causa de la recon-
ciliación y la armonía, indispensables 
ei hemos de conservar un poco más 
la nacicnalidad y vmr un poco de 
tiempo más como personas c-viliza-
das. 
Y conste que ni pienso que üómez 
h'a estas lineíis, ni deseo que si las 
lee me las agradezca como no preten-
dí ayer que el doctor Zayas se ente-1 
rara ue cuanto üije en justicia hacia 
bu persona y en reconocimiento de su 
triunfo moral, antes y» después dê  
Guadalupe y Pedro Barba. Escribo* 
según mi conciencia y con el solo 
objeto de Cuba, nuestra patria, har-
to Infeliz por culpa de estas pasiones 
ciegas. 
Noticia, do policía que reclama un í 
comentario, j orque Idénticas se pu 
blican con frecuencia, y por idénti-
cas causas de falsa moral suelen ac-
tuar nuesü. os . tribunales. | 
Don N. N. vecino de cierta calle 
do la Habana, denunció que su niña. 
U3 15 anos de edad, L . L . confiando 
en las promesas de matrimonio ue Su 
novio S. S. abandonó el hogar pa- j 
terno hace cinco meses y se lúe a 
vivir maritalmente con dicho novio; 
pero como éste no lia cumplido su 
promesa —si es verdad que la hizo 
en forma —él como padre, herido en 
su d gnidad do tal, acude al Juzga 
do en demanda de quo séa reparada 
la faltá. 
Moralidad couvtncional esta que 
espera cinco meses para intentar la 
deuiua reparación raro detoer pa-
ternal este que da tiempo y mas 
tiempo al abusador de la candidez do 
la hija, y cuando probablement» se 
ha entibiado un tanto el amor se-
xual, la ilusión de la luna de miel, 
es entonces que se acuerdr. de las 
leyes y se siente lastimado. 
No para censurar a don N. N. es-
cribo estas lineas, sino para mani-
festar que no me parece oqu.cativo, 
leal, moralizador, ni siquiera defensa 
de la mujer impúber, el procedimien-
to legal vigente; según el cual la 
niña puede ser raptada, puede ser 
prostituida, puede cambiar la hono-
rabilidad del hogar paterno por las 
inseguridades y las vergüenzas de 
la mancebía, impunemente, si el jvi-
dre o la madre no se querella, con lo 
que la ley deja desamparadas a las 
menores de edad. En cambio, des-
pués del rapto, la mancebía, del si-
lencio del padre y de la complacen-
cia de la madre, un dia, por HACHE 
o por ERRE, renace el pudor, la 
paternidad reclama sus derechos, y 
el concubino, eu tranquila posesión 
de la prenda que so le entregó, se 
ve acusado, detenido y obligado a 
casarse o estar encerrado cerca de 
dos años, quedandoo libre para repe-
tir la suerte. 
Estudien los jurisconsultos el as-
pecto moral y decentó de este asun-
to, y veamos si puedo enmendarse el 
Código. 
A "El Triunfo" comunica su co-
rresponsal en Cauto del Paso, barrio 
de Victoria de las Tunas, que hay 
en aquel caserío tres casos de viíue-
las, graves, careciendo de recursos 
curativos los enfermos y de defensa 
profiláctica los sanos. Y el colega 
llama la atención de Sanidad sobre 
tal desamparo de infelices campesi-
nos. ] 
Mis noticiad particulares son de 
que lo mismo en Tunas que en la 
porción de Camagiiey limítrofe con 
Tunas, hay viruelas, hay miseria y 
hay una total ausencia de la acción 
sanitaria del Estado. Do Galbis y de 
Poiedrecitas^ como! de Cascorro y 
otros lugares llegan voces de alarma 
a esta Habana donde una legión d© 
médicos, de auxiliares y d© jornale, 
ros, asegura estar consagrada a la 
salubridad pública. 
Tengo por allá nietecitos sin vacu-
nar porque so dificulta llevarlos a 
una ciudad donde haya virus y 
médicos por aquellos sitios de la fe- j 
raz Cuba y del legendario Camagiiey, | 
los que enferman, o curan con tisa-' 
rías y rayos de sol, o mueren siu I 
asistencia facultatiya. Cualquiera ¡ 
lleva un médico desde Camagiiey a [ 
Galbis, en uno de los dos únicos via- i 
jes del Ferrocarril de Cuba, y le pa- I 
ga dos o trescientos duros por last 
doce o veinte horas de estanci? allí, I 
sobro todo si ese cualquiera es un 
obrero o un campesino! 
Vea el doctor Méndez Capote si 
antes de entregar la Secretaría pue-
do hacer algo por los pobres variolo-
sos de Camagiiey y Oriente y por 
los pobres niños sin vacunar, en pe-
ligro de enfermedad y aun de muertc, 
por culpa del abandono oficial, y de 
la inmigración antillana, barata para 
los centrales, fatal para Cuba. 
V A P O R E S 
V e n d e m o s B a ú l e s , M a l e t a s 
y M a l e t i n e s , i n g l e s e s , a m e -
r i c a n o s y e s p a ñ o l e s , p a r a 
t o d a s i a s c a t e g o r í a s . 
i 
M u r a l l a y H a b a n a . . T e L A 4 8 5 2 
C?.088 alt. í)L-16 
puesto, desean que en su oportuni-
dad diga del éxito observado. 
Y para entonces aplazo mi opinión. 
J . N. ARAMBURU. 
"EL AVIADOR" 
E l detective Piedra arrestó a E i 
genio Rodríguez Díaz (a) "El Avia-
dor'', vecino del Reparto Juanelo, por 
haber tratado de estafar con un chek 
faláo la suma de 4,800 pesos en el 
Banco Español. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
a S e c c i ó n C u a r t a 
SENTENCIAS DEL JUEZ LCDO. 
LEON ARMISEN 
Por expeder leche adulterada fue-
ron condenados según su relnciden-
:ia Manuel Casal 50 peso»; Manuel 
González, 100 pesos; Modesto Hernán 
Protesta "El Triunío'' contra la 
Secretaría de Estado por un aviso 
publicado en la Gaoeta y firmado 
por el Subsecretario Patterson co-
municanuo haberse extraviado el pa-
saporte expedido a favor de "Amé-
rica Arias y López de Gómez" y ha-
berle expedido un duplicado "para 
la interosada". 
El colega observa que not hay 
"doña América", ni "Señora Améri-
ca", sino a secas América —como si 
hubiera sido una hampona cualquie-
ra—y a últimos del aviso "la intere-
sada"; lo cual, dado que hace pocos 
años esa interesada era "La Prime-
ra Dama de la República", y dado 
que se trata de veueu-aJle piadosa 
mutrona, parece descortusía Incalí-, 
flcablo. 
Opino que esa es la democracia: 
ni doña ni señora, y que averigüe el 
curioso si es hampona o venerable; 
la república no entiende de perga-
minos, títulos ni distingos: igualdad 
social absoluta. 
Ahora bien: si se extravía ©1 pasa-
porte que el General Menocal habrá 
hecho despachar para sí y su hono-
rable familia, la Secretaría no dirá 
en la Gaceta a favor de Mario Gar-
cía Menocal, ni :: extendido a nom-
bre de Mariana Seva'' para estos ca-
sos el léxico tiene frases más res' 
pétuosas y actitudes más simpáticas 
el Departamento. 
Es cuestión de gustos .. .y opor-
tunidades . 
Muchas gracias para los señores 
Y. Uriarte y Comp., Droguistas es-
tablecidos en Angeles 25, porque me 
obsequian con una muestra de "Ca* 
taseol", preparado de su invención 
para la cura de enferr»«edade3 del 
aparato respiratorio. 
Los donanteá, luego do acompañar 
un prospecto de su droga y ae ase-
gurarme que puedo daña a tomar a 
personas d© cualquer edad, de mi 
familia, por ser Inofensiva para el 
mal y eficaz para el fin curativo pro-
lll 
Y o , e l R e y : O r d e n o y m a n d o 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s 
E L L A Z O D E O R O 
M . d e G ó m e z , f r e n t e a ! P a r q u ? . 
C3301 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a i t A r t í c u l o s p a r a V i a j e * 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s de p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
dez, 50 pefos; Gregorio ViJlamil, 31 
po.'ios; Saturnino Aivarez 5o pesos. 
El chauffeur Armando Guzmán que 
arrolló a un menor al bajarse de un 
ir;: 11 vía 50 pesos de multa y 50 de in 
cltmnízación. El chaufeur Gerardo Ro 
dríguez que por ir con velocidad cogió 
un bacho y bHs le desgranó una rue-
da lesionándose los pasajeros que He 
vaba 50 pesos de multa. 
Víctor Rodríguez guarda barreras 
do los Ferrocarriles Unidos que al 
hacer bajar las barreras vlolentamen 
te rompió los cristales de un Ford y 
lesionó al chauffeur, 5 pesos de muí 
ta y $9 y $25 d̂  indemnización. 
Santiago Díaz acusado de estafa ab 
suelto del delito y condenado por mal 
trate de obra ai dependiente de un 
café a diez días de arresto. 
Jerónimo Monterrey, rlfero de con-
dición modesta 31 pesos d̂  multa. 
José Bernardo motorista que con su 
vñrro arrolló a un automóvil que iba 
il jante 5 pesos de multa y 15 de In-
demnización. 
Juan Echevarría quo se apropió de 
barias prendas que le fueron ocu-
padas así como de un llavero y una 
ganzúa condenado a 200 pesos de muí 
ta y dada cuenta a Instrucción por la 
portación de los instrumentos dedi-
cados al robo. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Francisco Román acu-
sado de hurto. 
Por falta a la policía Martín Secun 
ciino Acosta 5 pesos. 
Jesús M. Rniiaira. 5 pesos. 
Por exceso de velocidad Ramón Do-
mínguez chauffeur de automóvil 10 
pesos. 
Abelardo Valiente también de au-
tomóvil 10 pesos. 
Pedro Pineda chauffeur de camión 
con velocidad 20 pesos. 
Por in fracciones municipales Al-
fonso L0ón dos expedientes v dos muí 
tas de 10 pesos nada una. Raúl Gar-
cía 2 pesos. Carlos Pardo 10 pesos. 
Viconto Alvariño 2 pesos. Jesfús Lame 
| ren 5 pesos. 
Por o^'át'dalo José Rubio 5 nesô ;. 
El conductor de tranvía Na+alio Ra 
irroga1 riu^ rUá salida al carro en la 
calle 23 antes de haberlo tomado 
nvn ''eñora y tres niñoB 30 pesos de 
multa. 
> Ramón Morteiro aue le faltó a la 
policía v d'ó domlelllo cambiado pa-
ra burlar dos multas de 20 pesos ca-
da una. 
Andrés Rivas que maltrató a una 
mujer en la vía pública diez días de 
arresto. 
Javier Acular óne maltrató de obra 
a una mujer por estar comiendo ma« 
gos dentro de su fnca 10 pesos de 
ÍOn}H v 5 de indemnización. 
Simón Lima menos acusado de da 
ño ab-uplto por ra^ón de la edad y 
condenados los padres a indemnizar 
al nerimUcado en 5 pesos. 
So dispuso 1« reclusión en Aldecoa 
de la menor Delfina Alonfo. 
S<- ^ió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a juicio. 
Viipron absueltos veinte y un indi-
viduos. 
Se dietó una resolución en 13 cau-
sas de delitos y 34 inicios de faltas. 
Habiendo acudido el Jujearlo de la 
sección cuarta al Jefe d̂ l Dp^arta-
mento de A^m'n^trf^i^n del •Riprcito 
bneadier señor Eduarflo Pujol. Inte-
rerá^dole su cooperam'̂ n para evitar 
la<3 fropiipntps Infecciones e11 0Ufi ̂ n 
currían lo5* chaitffenrs que manMan 
camiones del Elercito, este funciona-
J O Y E R I A 
finameute ejecutada, con brlllanteSi 
zafiros y otras piad:as preciosas, pre-
sentamos variado i^rtido. 
R E L O J E S 
d© puls©ra, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y ©n platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y d© caoba con marqueter"^ 
y bronce, para sala, comedor y cu' *-
[to. 
B a l i a m o i i d e y C í a . 
übrapía, 103-5, T PLACIDO, (ANTES 
BERNAZA,) JiO. ig. t e l . A.3650 
rio cor el celo que caracteriza a todos 
sus actos públicos tomó inmediata-
mente las medidas más eficaces ai io 
gro que s© Interesaba y a eso efecto 
dictó circular a los Jefes de los Dis-
tritos Militares que radican en la pro 
víncia de la Habana para que con to-
da, energía se eviten aquellas infrac 
clones entre las cuales las más fre-
cuentes son: escape abierto; exceso 
de velocidad; falta de alumbrado co-
nespondiente; no tocar el fotuto al 
cruzar una calle y falta de obedien-
cia a las señales de los vigilantes de 
pMllcía. 
, Ea de todo punto plausible el in-
terés demostrado por el coronel se-
ñor Pujol para hacer que los miem-
bros del Ejército como los demás 
ciudadanos d© la República acaten, 
(•"midan y p-uarden las disposición^ 
vigentes; felicitamos pnea, por ello, 
c:on nuestro mayor entusiasmo al pun 
denoroso brigadier Pujol. 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
El señor Francisco Peña Amor, au 
tiguo corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA y estimado amigo núes 
tro nos ha enviado una efusiva carta 
do agradecimiento y en elogio dnl no 
table médico y cirujano doctor José L. 
Ferrer, del distinguido cuerpo facul-
tativo de la Quinta "La Purísima 
Concepción". "Me ha salvado la vida 
I —dice en su carta el asociado señor 
I Peña Amor. El doctor José L. Perrer 
i con su Inteligencia y precisión er> 
las operaciones—siendo la mía una 
da las más difíciles y peligrosas— 
enaltece y acredita ol sanatorio do 
! la Asociación de Dependientes del Co 
. mercio do la Habana. Nos place re-
. producir la anterior ujanlfestación. 
I Estas cartas de agredecimionto hon 
| r^n testó a quienes van dirigidas co 
mo ai que las escribe. 
f " U s a c a b a n 
d e r e c i b ^ P a r a !a p;e 
s e n t « E s t a c i é n 
Precioso estilo en Glacé bl 
Charol. 
anco 
^ C o n ^ o i r s d o r e ^ d e l a 
I n d e p e n d e n c i a " 
CITACION 
De orden de] sejor Presidente, ten 
go til gusto de citar por este único 
-medio a todos \os conspiradores en 
general, sin d'setinción de filiación 
DolíCca ni ue ninguna otra clase en 
io absoluto, para que concurran a 
la1? dos de la í^rde del domingo prl-
! mero de mayo' próximo, a la Acade-
mia de Ciencias, sitA en la callo de 
Cuba número 84* A. para tratar de 
asuntos de gran importancia para la 
asociación, estando entre estos la de 
dignación de las personas nue han | 
de constituir la Junta Directiva. 
Rogamos encarecddameirte a los j 
compañeros,* la asistencia toda vez i 
oue :on ella se sirve a la patria. 
Habana, bril 29 de 1921. 
Atentamente, Amando dol Rio. j 
Pieles blancas y Gamuzas. 
Combinación ideal. 
ce uCprcimeiiTo m Pâ TEvciA m uúwv. 
R O P A I N Í I M A p a r a D I A : 
Los mejores talleres de París, nos han mandado ya sus últimas 
creaciones. La coquetería femenina, en bu ropa íntima, no tiene fin, 
así son de graciosos, bonitos, cap;ic hosos, los modelos que ofrecemo-; 
ramisones de algodón, desde 
Camisones de hilo, desde. . . 
Camisas de noche, algodón, 
desde 
Camisas de noche,_de hilo, des-
de 
Pantalones, algodón, desde. 
Pantalones, hilo, desde 
Cubro<;orsés, algodón, desde. 
Enaguas, desd-?. . 
Juegos Interiores algodón. . 
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P o r t f o l i o V i s t a s de E s p a ñ a 
i • 
Estos contienen el mapa y escudo 
de la provincia. Geografía y estadísti-
ca, 16 fotografías de los principales 
edificios. 
Su precio es de 25 centavos. Inclui-
do el franqueo para cualquier lugar 
de la Isla. 
Pedro Carbón "Roma" O'Rellly, 51 
En esta casa s© venden Cuchillas, 
Navajas de seguridad. Cepillos, Pei-
nes, Carteras, Papel, Perfumes, eb 
''Roma" so vende algo de todo. 
CUALQUIER NOTIA SE PCEDE HABIUTAR EN 2 DIAS 
" M A I S O N d e B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
C 3169 alt mt. 20. 
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i i E t í O LIBÜO « N O 
Diccionario de Voces Cubanas 
Debido a la paciento' labor del Jo, 
Ten escritor Constantino Suilrez (Espa-
nolito) acaba ríe editar la Librería 
"'CERVANTí.S,'' un nuevo DICCIONA-
EIO con 0,826 voces que tienen un sipr-
nii irado propio y especial en el len-
fe'iiajo criollo; así como 321 frases. Mi 
refranes y multitud de nombres pro. 
pios familiares. 
('on esta obra ha vuelto a revivir el 
célebre y renombrado Diccionario do 
voces Cubanas que en 1875 y por cuar-
ta vez se reimprimió y que* fué escrito 
por don Esteban Pichardo, haciendo mu-
cho tiempo que estaba agotado, no en-
contrándose sino en nlgunaH Bibliote-
cas, haciéndose indispensable alguna 
obra que lo sustituyera. 
El presente DICCIONARIO DE VO-
CES CUBANAS, podemos asegurar sin 
temor a equivocarnos, que es el mas 
completo do cuantos se han publicado 
hasta la fecha según la crítica de per-
sonas competentes, habiéndose consulta-
do para su confección todas las obras 
más importantes que sobre Americanis-
mos se han escrito inclusivo el citado 
Diccionario de Pichardo y la Léxico, 
grafía Antillana del doctor Alfredo Za-
yas. 
El Diccionario de voces cubanas re-
sulta un libro útil y entretenido lo mis-
mo para el profesional, que para el 
obrero: para ti hombre de letras, como 
para el hombre del pueblo, pues unos y 
otros han de encontrar en esto Diccio-
nario el significado de multitud de pa-
labras, que a pesar de haberlas oído 
muebas veces ignoraban su significado 
propio y al mismo tiempo puede propor. 
'•ionarles ratos muy agradables hojean-
do sus páginas. 
El DICCIONARIO DE VOCKS CUBA-
NAS forma un volumen en 4o., de 57(> 
páginas, esmeradamente impreso a dos 
columnas c"n caracteres claros y están, 
do encuadernado en tela, 
l'rcclo del ejemplar en la Habana $ 3.00 \ 
En los demiis lugares de la Isla, 
franco do portes y certificado- $ 3.20 I 
LITERATURA SELECTA 
PAUL BOUUGET.-Lazarina. Pre-
ciosa novela, t tomo, rúatii-a. $ 0.80 
PAUL BO1:Uí;I0T.-K1 sentido de 
la muerte. Novela. 1 tomo, rús-
tica $ 0.80 I 
E. BOBDE\UX.—El miedo do vi-
vir. Novela premiada por la * • 
Academia Dranceaa. Versión 
castellana. t tomo, rústica. . 5 1.20 i 
E. DOKDEAUX.—El ídolo roto.-. 
La casa maldita.—La muchacha 
do los pájaros.—I/a visionaria. 
Novelas cortas. 1 tomo, rústi-
ca $ 0.80 | 
GABRIEL Y GAI/AN. - Uhras rom. 
pleta«. Contiene: Castellana».— 
Nuevas castellanas. — Extrettic. 
lias.—Religiosas. —Campesinas y i 
Fragmentos, - gruesos tomos, 
' n rústica ? 2.0'-1 
GOME9Z CARRILLO.—Campos de > 
"batalla. Campos do ruina. Re- i 
cuerdos de In última guerra eu-
ropea. 1 tomo, rústica ? 1.00 
EMlLto BOSADILLA. - Rojeces 
do Marte l'oesías amisivas a 
la últipia «uerra europea. 1 to-
mo, rústigSi'. ?].0M 
LUIS O. UKB1NA.-E1 corazón tfo 
juglar. Colección de poesías. 1 
tomo, rústica 5 100 
CABAI/LERO AUDAZ. — La sin 
ventara. Novela. 1 tomo, rús-
tica ? 1*> 
(ÍABUIEL MIRO.-El humo dor-
mido. Preciosas novelas cor-
tas. 1 tomo, tela $1.00 
JACINTO GRAU.—Conseja galán 
t» y don Juan de Carillana. Co 
medias. 1 tomo, tela ? J ̂ 0 
It. G. WELLS. —El país de los 
ciegos y otras narraciones. 1 to-
mo, tela $ LOO 
MF-NENDEZ PIDAL. - Estudios 
111 erarios. 1 tomo. tela. . . . $ J CU 
RAMON TURRO.-Filosofía criti-
ca. 1 tomo, tela $ 1.60 
MIOCTESL DE UNAMUNO.-E1 Cris-
ti de Vclfiiquex. Precioso poe-
ma en verso. 1 tomo en rús-
tica $ J ««> 
Librería "CURVA NT KS,'' de Rícanio 
Voloso. Gallano <)2 (Esquina a Nept'i-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A.l'JJ .̂ ) 
Miihaná. 
IMdaso el Catálogo do literatura, qi\« 1 
so remito gratis. _ - i 
Para niños en todos tamaños . 
pieles, correas cruzadas también 
Gamuzas y pieles blancas a $4.50 
$5.00, $5.50 y $6,00. 
Todos estos modelos los lenemo. 
en pieles de Austria, Glacé blanco 
cristal, piel lavable y Gamuza, ta-
cón Luis XV, y medio XV. 
P e l e t e r í a 
L a N e w Y o r K 
R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a n c 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - N o m n i ^ 0 * 
c a l z a d o a l i n t e r i o r 
C2585 
IND. 26-1 
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D E S D E E S P A Ñ A 
D e c ó m o s e l l e g a a f o l k - l e r í s t a 
j posición de los Abogados Consulto-
} res del Municipio üres. Salvador 
Goizueta y Miguel Angel Céspedes. n V e t e r a n o s d e í a í n d e -
Dicha Comisión ordena también al ¡ i • 
p e n d e n c i a 
cosa más extraña, folk-loris-
Rebuscador de cuentos, de le-
¿e tradiciones vulgares! 
ior de la belleza, i a suavidad y 
uto de la literatura popular!-
Qué 
t»! • • • 
I Te30i'ero del Municipio que no aboue haberes a los Abogados Consultores ! designados por el Alcalde en sustitu-
¡ I ción de los mencionados, por ser ile-1 
deada de avellanos y d© robles \. un STales sus nombramientos, 
ado, va un regatuelo. Al través ae 
la arboleda, aparecen a )o lejos los PARA TOMAR POSESION 
j tejados del lugar. Pasan dos rapad-¡ El señor Nicolás de Cárdenas ha in-
i bulliciosos, que cogen do» ave- teresado del Alcalde le señale <lia y 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V ^ X l ^ Z 
carga lo cite a usted paa la reunión 
que ha de tener efecto el lunes 2 de 
•Mayo, a las ocho y mdia p. m., en el 
¡ local del Consejo, Poseo de Martí nu-
¡ mero 71, encareciéndole puntual asis- i 
I tencia a la misma. 
(Fdo) Dr. Eulogio Sardinas, 
Coronel, Secretario del Consejo.* 
CITACIOX 
á ' S n i ñ o ^1 fol-lore, que designa! llanas Pasa lueg^ una" mojltl. í ^ ñ horadar retomar ¿osésión"d¿l c¿rgÓ 
t̂e g f ^ . r ñor la r e'vista "Athe-'con nna. ia*aI\if^^uft' ')'en ^,rmoslt'; de W.ocurador Municipal en el que ha sustitución reglamentaria del Conse-1 
A los señores que han sido desig- j 
nados para componer la comisión or- . 
ganizadora de los festejos del veinte 
de Mayo, se les ha dirigido la siguien-
te citación: 
"De orden del señor Presidente por | 
D e H a c i e n d a 
I y hoy anda de república en 
ca, 0* Magdalena le guíe!. . . ) 
desue 
nacum 
rePnbtodas le reciban con adradov . 
rece "-""pĝ  llena de puñales y 
^ misión del folk-lorista. que pa-
j itoáa, 
pillos: 
tan sencilla, tan tácil, tan de-
"'es y cu-
mucho y ta áspera, cuenta En 
con una lata de leche. 
—Vaya con Dios! 
—Buenas tardes! 
Y 
I sida repuesto racientemeute por la j0 Nacionai de Vetéanos de la Inde-
| Comisión del Servicio Civil 
el señor Llano It pregunta así: 




^remunera poco. n riie peregrina- —Hay ahonda», sí, señor 
r p0r Asturias,( hallóse Aurelio de. Se despiden; so separan 
en un pobre ¡ugarejo de mOn-l ruido el señor Llano 
diez casitas, seis hórreos, mu-! be" 
Y topó con un can. moza encaramada en uno 
que desbastaba unas piedras, y| pregunta a voces; 
preguntó noticias sob'e lo» aldaa- —Hortensia, u vas?... 
del lugar, sus hábitos, y rus —A la villa! 








Hay en el pueblo mu-
oye un 
Rifa prorroga**» 
Se ha concedido a Sor Petra Vega, 
Superiora del Colegio San Vicente 
de Paul, prórroga hasta el día 30 
de junio próximo para la celebración 
de la rifa de un automóvil Buick que 
pendencia, general Manuel F . Alfon-
Igual solicitud ha hecho el señor £0. teng0 el honor de dirigirle la'pre-
Juan Nicolau Gómez, para que se 1c sente> participándole que por decreto, , 
dé posesión de su cargo de vetrinanu de del mes en curso ha sido usted | se autorizó por Decreto Presidencial 
del Matadero Industrial. nombrado miembro de la Comsión que j (je marzo primero pasado para el sor 
ü a d a T v o I ha de encargarse de organbar los I tCo ¿e 30 del actual. 
PARADERO DE AUTOMO» ILES | festejos y actos oficiales en que debo | — 
El Jefe de Policía ha informado tomar parte la institución el día 20 
favorablemente la solicitud ppreáen- de Mavo del presente año ara con 
ntre los ár-; tada para establecer un paradero de memorVlr la fecha de la constitución 
" ve otra 
La moza 5a. y 7a., en el Vedado 
levanta ¡a cabeza 'aseo entre , de la RepúblIca y en la cual) ^ ^ ^ 
cuentos, —Que si había muchc 
pueblo!... __y qué, tienen muchos sabe usted?... 
Bl cantero se miró, y hombre de *s-| —Mialma, muyer!.. 
asas palabras y de meditaciones la- querrá? 
• - tornó a martillear fiin res-boriosas
ponderle QSntonces, explicó el señor ijano con apasionamiento fervoroso,) J 
la trascendencia, el interéa la gra-1 Se 
_ Yo non lo adevino, tú 
quiciás agora estén de moda! 
SOBRE TRAFICO 
Por la Jefatura de Policía se 
interesado de la Alcaldía el cambio 
a vieyes en el de la flecha indicadora del tráfico en 
| la calle de Teniente Rey entre Bema-
í pa qué les' za y Monserrate. 
Como saben nuestros lectores, la 
Pero mencionada cuadra de la calla de Te-
niente Rey será en lo sucesivo de su-
i novarse constitucionalmente el Poder 
"¡Ejecutivo Nacional; y debiendo reu-
I ni se la Comisión nombrada, para o.r-
ha 
De moda?... Ay, probos de nos! blda en vez de bajada, para descon 
de la sabiduría poptiiar. El can jPara hacerse folk-lorista: y pacien 
cía a toda prueba para vencer los re-
celos, asperezas y temores de los ma 
tusaienes aldeanos; y buen ojo. ms-
tinto cierto 
Í S S S i f S í 6 ? 1 ^ excepcional gestionar el tráfico en la calle de 
j le escuchó, le contemplé, son 
rió, y le cortó el discurso pvegurtán-
do!e: 
_De mo y manera que B'ropando 
cuentos!... 
—Sí, señor. .. 
—Pos mialma, tien buer ofidu!... 
y continuó su trabajo soltar 
otra palabra. , 
Buen oficio, si señor!... Croa cuen-
to que se '"atropa" sign'üfa un mon-
tón de sinsabores, un cúmulo de fa-
tigas y una suma de pesetas; el an. 
dar por los caminos, i)eiílc.rs<s en las 
soledades, pasar hambr/í ea los casu-| 
chos, dormir en las caVJlas de las 
.umbres... Allá, |cn los ¡Picos de 
Buropa,—cuando fui yo la busca de 
leyendas, supersticiones y i-oewtcs— 
supo de las mayores amarguras de 
que supieran hasta entonces r . . . £u-
pC de la falta de ngua y del dearo 
'le pan; supe de los f̂ nĉ Tcg; que c<! 
horran a la vera d̂ l ab'smo, / d̂  las 
nieves que fulgen balo Ja ti asa del 
osl... Supe de las ne^runu. d^ lag no-
ches que se arrojan ôbre el puerto, 
y de los silencinsc^ hoi.de.-; preña-
dos d 
Obrapía. 
RECURSO DE REFORMA 
El señor José Manuel Pulido ha 
n^C" Ur^ suficieTlte Para presentado un recurso de reforma 
cíSnel v I Z ' J w Z H0niar POr 0ro 61 contra resolución del Alcalde por 
pL?a ánreciar í 11? V aeuda i la cual se dispuso la demolición de 
S t í r a nnSar v ^ l*"'* ÍS la lite- la c^a ^ su propiedad situada en la 
do desacrSi^/v 'í36 bien Paga-; calle 33 esquina a Paseo, Vedado, por una t r a S r n n J . na • ^ ' " í eai «star construida en terrenos de la una craoicion. una conseja, una histo-




N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L PRESUPUESTO EXTRAOP.Dl 
NARIO 
Para hoy, a las diez de la mañana, 
esta convocada la Cámai:a Municipal 
a sesión extraordinaria. 
Se tratará de la formación de un 
NO HUBO SESION 
Por falta de quirum no celebró 
ayer sesión la Cámara Municipal. 
FOCO ELECTRICO 
La Condesa de Loreto y otras da-
mas vecinas de San Miguel y Mazón 
solicitan del Alcalde que ordene la 
colocación de un foco eléctrico en ese 
lugar, 
PARA HACER MUSICA 
Los señores José Hernández, dueño 
I del café sito en San Isidro 21, y Je-presupuesto extraordinario que ha , -
sohetado el Alcalde, para cubrir aten ! sús López, propietario del café sitúa 
cienes parentorias e ineludibles. I do en Damas 64, solicitan de la Al-
Se calcula que dicho presupuesto' caldía permiso para hacer música 
ascenderá a cerca de doscientos mil ! en sus establecimientos todos los días 
lavor y da ?rac>na^ que s-uje- pesos. . ¡¡hasta las doce de la noche, 
tan el espíritu. De esto .-aae también Se consignarán créditos para el ca-! DERECHOS DE REPRESENTACION 
el señor Llano qve má.s do una tastro y plano geodésico, adquisición , Ei .doctor Ignacio Weber se ha diri-
vez nscar el alba.-he^c.v.da de tem-.de automóviles, sufragar gastos por, gido nuevamente al Alcalde en rela-
blores y de orees de i l e s a s y de resultas, etc. . fión con la reclamacióll qUe tiene pre. 
amores a. pie de las maj mas ose n,, Los concejales celebraron ayer tar- sentada para liquidar el tanto por 
Jldas. i supo del pagnr varias Pese-Jde una reunión secreta para ponerse I cicnto *ue le coresponde por la re-
' * ^ ^ - ^ ? C _ d * - ^ r ^ l y_d.elíd,e acuerdo respecto a las consigna-: p- esenta^ión de la ópera "Tosca" en 
figurar en ese ! el Teatro Nacional, cuando allí actuó 
últimamente la Compañía del maestro 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
del D r . Russel l Hurst , 
(De Filadelíia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
reumático, muévese con entera libertad. 
SE VENDÍ EN TODAS LAS BOTICAS 
D<»«!liriw; Sirrl. WnsM, T̂ itdrd. Urttn. fcjl Itkau. 
Un ascenso ^ 
Por decreto fecha de ayer y con 
efecto desde el día primero de; mes 
en curso, ha sido ascendido el señor 
Luis Machado y Herrera a oficial de 
segunda case del Negociado de Pen-
c. ones de Veteranos de la Sección de 
Veteranos y de Jubilación de Emplea-
dos y Funcionarios Públicos con el 
haber anuai de mil doscientos pesos, 
en vacante por ascenso dei señor Isi-
dro Chacón. 
Beclama la Manatí Sngar Co. 
La Manatí Sugar Company ha re-
mitido al secretario de Hacienda un 
escrito relacionado con su contribu-
ción al impuesto del ocho por ciento 
y estableciendo una reclamación. 
E l Secretario dispuso que el sub-
secretario Dr José Dodriguez Acos-
ta. se encargue de hacer una revisión 
de los expedintes para resolver el ca-
» 
E l impuesto del cuatro por ciento 
Hl presidente de los ''Gremios Uni-
dos del Gobierno^ ha dirigido un es-
crito al secretario de Hacienda, feli-
citándolo por su proyecto de supre-
sión dei impuesto del cuatro por cien-
to y al Presidente de la República 
por el mensaje que envió al Congreso 
sobre el mismo asunto. 
A l o s i n i c i a d o r e s d e l a 
C a n d i d a t u r a d e l D r . Z a y a s 
Recuerdo por este medio a los se-
ñores Joaquín Llerena, Miguel Ibá-
ñez, Salvador Llinás, José Claro Be-
jarano, José M. Llerena, Abelardo 
León Austrán, Arturo Amable, - Mi-
guel A. Zayas, Gabriel Román, Al-
fredo Bosque, Ulpiano Cieneros, Clo-
domiro D. Bárcenas y Enrique Ibá-
ñez la citación para que asistan hoy 
30 a las 8 p. m. a Zulueta 28. 
Felipe Allega 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Luis Mauricio Brockman, contador 
de la Westinghause Elec. Interna-
cional, establecida en el edificio del 
Banco de Canadá, 313, puso en cono-
cimiento de la Secreta que el agente 
de aduana Juan Fernández Pijuán, 
vecino de Mercaderes 11, a'quien en-
tregó la casa que representa la suma 
de 25,000 pesos para que despachara 
unas mercancías y pagara otros gas-
tos, no ha rendido cuenta a pesar de 
habérsele Instado' repetidas veces pi-
ra que lo hiciera, por lo que estima 
que ha dispuesto de esa cantidad. 
El acusado fué presentad- ante el 
juez de Instrucción. • 
P A R I S 
contacto 
D e C o M i c a c m s 
En Hatillo 
Ha quiedatíp abierta' al servicio . 
público y oficial limitado una ofici-
na Local de Comunicaciones en el 
"Central Hatillo", ( provinco de i 
Oriente). 
para! clones que deberán gastar doscientas o trescientas 
sacar un solo cuentecillo... ¡presupuesto y llevar, por tanto, ultl-
Buen oficio, sí, señor!... Y cuando mado un proyecto a la sesión pública 
se publica el cuentecillo, no falta nun de hoy. 
ca el bodeguero sabio que comente ¡ . 
con desdén: ABOGADO CONSULTOR 
—Pero, hombre, a qué vendrán es- El doctor José Joaquín Espino ha 
tas bobadas?... ¡renunciado el cargo de Abogado Con-
I sultor de la Administración Muníci-
Lo primero que requiere el folk-'; pal, por haber sido nombrado recien-
lorlsta es una abnegación exce>u)-1 temente para cargo análogo en el 
nal; tiene que coser de balde, tiene . Ayuntamiento. 
que poner el hilo, y tiene qufí correr. En su consecuencia, el Alcalde nom 
de pueblo en pueblo como los sastres bró ayer al doctor Oscar Remírez pa-
de antaño. El hotel del señor Llano,; ra el cargo de Letrado Consultor que 
construido expresamente para él, es | deja vacante el doctor Espino, 
nuevo, lujoso, cómodo; se alza sobre 1 / •—1 
un jardín lleno do flores ,donde todo' ACTUACION FISCALIZADORA 
es placidez, y donde sdo rasgan las' Se encuentra actuando desde hace 
quietudes el gotear del tazón y el gor- algunos días en su misión fiscaliza-
jear de los pájaros. Y él abandona dora del Departamento de Impuestos 
estas cosas para recorrer los pueblos Municipales, el señor Barata, emplea-
y exponerse de ileno a las miserias, do de la Intervención General del 
log Insomnios, los peligros... A ve- Estado, cuyos servicios solicitó el Al-
ces, el rasgo cóhiico, la punzada de calde. 
donaire, la motita de color que se en- j Dicho señor se halla estuüiando di-
cuentra de repente pone sobre los la- vorsos expedientes del mencionado 
bies la sonrisa como una *atisfac-; departamento, 
ción; a veces, se tropiaza una vleju-
ca que hila apaciblemente en el por-
tal, que cosa en el ostra gal, que jun-
ta lea en el patín .del nórreo... La 
tropieza el señor Llano, después que 
se cansó de caminar, de sudar, de fa-
tigarle... Y empieza un habilísimo 
discurso que tiende a conquistar su 
voluntad, a captar su simpatía y a 
despertar su Interés. Y de pronto le 
Interrumpe la viejuca: 
—Güeno, señor, pue dexaio... Si 
vien a véndeme aguye?, pué devalo. 
Porque non !es naceníto!... 
y he tiquí que ss va otras veces 
por 
Bracale. 
El doctor Weber Insiste en que esa | 
liquidación se haga de acuerdo con lo ; 
que arroje el libro de entradas del | 
Teatro Nacional con resptectq a la. no- l 
che en que la función se efectuó. 
El Alcalde, de acuerdo con informé 
i del Jefe de Negociado de Espectáculos j 
i señor Alfonso A. Amenábar, d^jniso 
ayer pasar este asunto del doctor We- ¡ 
1 ber a informe de un letrado consultor 
de la Alcaldía. 
NUEVO J E F E DE TRANSPORTE 
Por decreto del Alcalde se ha dis-
puesto que el señor Santiago Valdés 
Cruzado, Jefe de Negociado de Espec 
táculos públicos, pase en comisión a 
prestar servicios como jefe de ti'aspor 
te y locomoción, haciéndose a la vez 
cargo de perseguir a los automóviles 
y demás vehículos que circulan fre-
cuentemente por la Habana sin estar 
matriculados en este Municipio. 
i D I N E R O ! 
Desde el Ul^fO por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y pianos. 
Realizamos a ¿uiíquíer precio an 
gran surtido de finíslnu Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
Casa de P r é s t a m o s 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A-6363. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
N o t a e x q u i s i t a e n m e s a b i e n p u e s t a 
PieTas sueltas, juegos enteros y estuchei preciosos propios pa-
ra regalos. Yariedad de diseños. Surtido de todos los fabricantes. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
A o u a É C o l o n i 
PflEPARAOA:: 
con l a s ESENCIAS 
= d d D r . J O H N S O N m á s finas 
EXQUISITA PASA EL BASD T E l PAÑÜELB. 
De m \ i : D38G8EIIA JOHüSDN, OMspo 30, eiqulna a Agolar. 
LOS, LETRADOS CONSULTORES 
La Comisión del Servicio Civil ha 
una callejjtiéia nemorosa, bor-j reiterado al Alcalde la orflea re re-
A \ 9 ñ 
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• E r J m d a - O r a F i s 
EL AUTOMOVIL MAS PER-
FECTO QUE SE FABRICA AC-
TUALMENTE EX EL MUNDO 
Posesores aotnales 
Sr. Gustavo Giquel y Alcázar 
Sr. Regino Truffin, Jr. 
Dr. Oscar Seiglie 
Sr. Domingo León 
Dr. Pelayo García 
Sr. Santiago Aspuru 
Mnrina e Infantn, 
ld.-30 11-3 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S O y VICTORIANO GARCIA 
En el vapor Alfonso X l l l embarca-
rá esta tarde para La Coruña en com-
pañía de su familia, nnestrc amigo 
don Victoriano García, gerente del es-
tablecimiento "Los Estados Unidos" 
de la calle Bgido. 
Les deseamos un feliz viaje y gra-
ta estancia en su patria. 
P o r e l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l 
M r a i i e s M a r i m ó n 
Con destmo al infortunado periodis-
ta señor J . Mirailes Marimón. ha re-
cibido el Presidente de la Asociación 
de Repórters de la Habana, la cantl-
(1 diez pesos, donación de "Un compa-
ñero en la Prensa". 
La Asocaeión ruega a las personas 
caritativas y a los compajñeros en ia 
prensa que le ayuden a mejorar la s 
tuación económica porque atraviesa 
el exdirector de "La Vida", auien pu-
lula ,-or nuestras calces en estado las-
timoso. ^ 
Poco se necesita para la grande 




COn LA DEHDITA CrtAPA DEL 
P A M O U f l l & R M 
L U I S M A P I D E L L I 
C0MPO5TELA 50A.T£LP-^M. 1367. 
D I G O N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A Ñ A 
Y OTRA.S PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos en Cuenta Corriente. 
Depósitos con Interés en Caja 
de Ahorros. 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C 3234 alt IND. 22 ab. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
O F I C I N A a . 
Central: San Pedro, 24 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
A V I S O 
A los señores Banqueros del 
Interior t 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d» Co-
rresponsales. Para camtílo 
de referencias y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS- San Pedro, 24. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DÍARÍO DE 
LA MARINA 
P A R A L A S C O M U N I O N E S 
44 
L O M A S E L E G A N T E E N E S T A M P A S , 
R O S A R I O S Y L I B R O S P A R A R E C O R -
D A T O R I O S D E P R I M E R A C O M U N I O N , 
L I B R E R I A , 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O R O N A S Y O T R O S O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S D E E S T E D I A 
9 f 
C o m p o s t e í a 1 4 1 T e l . A - 1 6 3 8 H a b a n a 
C3314 10t.-27 
CMMWML 
U S T E D S U F R E P O R Q U E Q U I E R E : 
Asma, grippe, influenza, catarros crónicos, pulmoníaB,. 
so curan rápida y totalmente con 
C A T A R R O L . 
No lo decimos nosotros; lo dirá usted mismor pruébelo 
y se acorderá siempre de este anuncio. 
DE VENTA EN FARMACIAS. 
D e p ó s i t o U R 1 A R T E A n g e l e s 2 5 - 3 6 . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA Abril, 30 de 1921 
H A B A N E R A S 
E l a d i ó s d e l C a s i n o 
En sus postrimerías. 
Lá temporada del Casino. 
Solo faltan unos días para que que-
de clausurado completamente hasta 
Septiembre, 
Plazo necesario para concluir las 
otiras de ampliación de sus salones, 
realizar instalaciones diversas y re-
poner en su primitivo sitio la fuente 
luminosa. 
Otras mejoras más han de llevar-
se a cabo en el Gran Casino de la 
Pía va-
Una de ellas la de los jardines. 
Y la de sus alrededores. . 
Aunque nada se dice es de suponer 
que no so olvidará el arreglo de las 
calles que rodean el local. 
Están necesitadas de alumbrado y 
de que desaparezcan los numerosos 
baches eu ellas exlstentias. 
Se proyecta uua gran fiesta para Ia 
noche del miércoles próximo como 
despedida de la temporada. 
Créese que consistirá en un ban-
quete, además del indispensable bai-
le, para celebrar la llegada de nues-
tro Ministro en Madrid. 
Falta aún por resolverlo toda vez 
que el doctor Mario García Kohly. 
según se sirvió manifestarme par-
ticularmente, quisiera dejar la pri-
macía de los agasajos y homenajes 
ou-e- se le tienen anunciado al Casino 
Español de la Habana. 
Se van noches deliciosas. 
Noches del Casino de la Haya. 
D e l g r a n m u n d o 
>ss. :A'% 
• • ^ • i i l i . r ^ t f 
m m m 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
El principal mérito de nuestra! Y la idea ya es realidad, 
magna liquidación no estriba, co- E l local de Galiano, S I , es el 
mo es corriente, en realizar dos Departamento de Liquidación de 
o tres artículos nada más, sino en, E l Encanto. 
T U L E S . . . . 
T U L E S . . . . 
A p r e c i o s n u n c a v i s t o s 
Unag tr^s otras. 
Asi están .las despedidas. 
No se oye hablar acá y allá, en to-
ias partes, más qu^ de preparativos 
de viaje-
Ana María Menocal, la gentil y be-
llísima Ana María, embarca el vier-
nes próximo en compañía de la ele-
gante dama María Gómtez Mena de 
Cagiga. 
Ya a Nueva York por muy breves 
dlaf, para seguir viaje con dirección 
a Europa-
En París esperará a la señora ma-
dre que embarca el 30 de Mayo, en 
el Espagne, con el simpático matri-
monio Elicio Arguelles y María Luisa 
Menocal. 
Después de una corta temporada en 
la capital francesa irán a pasar el 
verano en Suiza. 
Las distinguidas viajeras han se-
ñalado la tarde del lunes para recibo 
de sus amistades. 
Su último recibo. 
De despedida. 
N o t a d e a m o r 
Gratas siempre. 
Las notas de amor. 
Llega en este día una muy simpáti-
ca que me apresuro a recoger gusto-
samente. 
Se trata de Silvia Colón y Calves, 
señorita encantadora, hija del distin-
guido abogado José Ignacio Colón. 
Una figurita espiritual y delicada 
que empezaba a asomar en los ss-
lones-
. Apenas si pasó por ellos. 
El amor la detuvo... 
La adorable Silvia ha sido pedida 
en matrimonio para el joven y simpá-
tico oficial de la Marina de Guerra, 
Domingo I^rez Naranjo. 
Dada ya ja noticia cúmpleme enviar 
a la señorita Colón mis felicitaciones. 
Lleguen también a su elegido. 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
E N V I V E R E S F I N O S E N 
" L A F L O R C U B A N A " 
'Compañía Colonial Prancesa" vainilla, libra 
París, 'superfino, libra.. . . . . . . . . •• 
Chocolate de la 
Id. Sante.. 
Cholocate "Lombart" 
Id. fino • "i 
Chocolate "Menler", vainilla, libr^.^ ~ . . . . . . . . . . . 
Id. Sante 
Sardinas de Nanteg sin espinas. G arres, Lata de 7 onza?. 
Tomate y Aceite . . . . ... 
Jaleas y Confituras "De San Jamü" lata do 550 gramos .. 
Productos de Groult, París. Tapioca, Crema de Arroa y F . 
de Papas, paquete de 250 gramr • , 











1 realizar el surtido completo que 
ofrece el local de Galiano, 81. 
Cuando compramos las existen-
cias de la que fué tienda de ropa 
y sedería La Novedad, dijimos: 
"Vamos a liquidar todo esto en se 
guida, a menos de la mitad de los 
precios." 
Y al abrir el local pusimos en 
ejecución nuestro pensamiento. 
El público, reconociéndolo así, 
acudió en masa a recibir los be-
neficios de nuestra sensacional li-
quidación. 
Entonces pensamos: "Este lo-
cal de Galiano, 81, debemos con-
vertirlo en el departamento de li-
quidación permanente de nuestras 
mercancías. 
^ H* ^ 
Todos los días llevamos a este 
flamante departamento—del que 
se habla en toda la Habana—sal-
dos y artículos diversos para li-
quidarlos. 
Los que hemos .llevado hoy for-
man una larga lista. Llamamos es-
pecialmente la atención acerca de 
los vestidos, las blusas y las sayas 
que de nuestro departamento ¿ t { 
confecciones trasladamos a Galia-i 
no, 81. 
Hay artículos que se liquidan a, 
menos de la tercera parte de su 
valor. 
Los vestidos de warandol son 
un ejemplo: de $30.00 se reba-
jaron a $10.00 
Recomendaonos vea nuestro gr^u surtido de estuches elegantes de 
la casa de "LOMBART'', de Parfá 
Gran surtido en Vinos, Champagnes y artículos finos, todos a pre-
cios reducidos. 
Especialidad en dulces y heladf s para todas las fiestas. 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L L A M E A L T E L E F O N O 4 4 2 8 4 
SERVICIO GRATIS A DOMICILIO EN E L MUNICIPIO DE 
BAÑA. 
LA HA-
Voiles doble ancho. 
Muselina inglesa, todos los co-
lores. 
Tela estampada para cortinas. 
Desde 25 centavos. 
^£ 
Organdí estampado. 
Warandol color entero. 
Tela para kimonas. 




Voiles ingleses estampados, muy 
finos. 
T e j i d o s 
Desde 35 centavos. 
^ ^ 
Liberty de algodón, desde 30 
centavos. 
Raso de seda, desde 80 cts. 
Piqué inglés, desde 45 cts. 
Gabardina y tela para faldas, 
desde 60 cts. 
Seda china, doble ancho, des-
de $1.00. 
Dril de color y blanco, gran sur-
tido, desde 50 cts. 
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R E B A J A D O S W A S D E L A W í T A n 
E n M a n c o , n e g r o , g e m a , c m d o , a z u l y r o s a 
Tul finí, vara de ancto, a 
Tul más fino, dos viras de anclio, a . 
Tul íinísimo, dos varas da ancho, a . 
Tul exlraliup, dos varas de anclio, a 
. 3 0 
0 . 7 5 
1 . 0 0 
1 - 5 0 
O p o r t o n í d a d e s c o m o e s t a h a y p o c a s , 
n o l a d e j e m a r c h a r 
L A E L E G A N T E 







Organdí suizo en todos los co-
lores. Fino. Gran novedad. A 90 
centavos. 
A r t í c u l o s d e c a s a 
C 3233 alt 3t 22 
E n l a F e r i a d e S e v i l l a 
APARECIO SOLDEVELLA 
A las muchas personas que se ha-
bían acercado a nosotros para pre-
guntarnos por el querido amigo An-
tonio Soldevilla, el infatigable y cui-
to inspector' de la Compañía Manu-
facturera Nacional, toda vez que ha-
cía ya días que no nos ocupábamos 
de él y de sus actividades, podemos 
hoy informarles que lo hemos visto 
en la feria de Sevilla estos día^. 
Allí con la animación y entusias-
mo de siempre se halla al frente de 
la elegante instalación que la pode-
rosa Compañía presenta de sus va-
riados productos. 
* Los visitantes están siendo galan-
temente obsequiados con bonitas bol-
sas de bombones y confituras. 
R a c h a c b r o b o 
Durante la madrugada última se 
realizaron los siguientes robos. 
Esteban Frisar Ardióla, denunció 
que de su domicilio LlinAá 33, le lle-
varon prendas y ropas por valor de 
?i2(>0. puerta de su casa fué abier-
ta ñin violencia. 
Gustavo García Garrido, vecino de 
Zapata, entre Durige y Serrano, de-
nunciíi que a las 5.30 a. m. halló 
abierto lín escaparate -ion los cajones 
tirados en el traspatio, notando la fal-
ta de prendas, ropa y metálico por 
valor de $1,250. 
Tapetes de encaje inglés, des-
de 20 ct%., uno. . 
Sábanas, media cameras, desde 
75 cts., una. 
Sábanas, cameras, desde 95 cts. 
una. 
Paños de cocina, desde $1.75 
docena. 
Sobi 
j "r̂ i TW •íí^ | S f I 
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S o c i e d a d e s 
E s p o l i ó l a s 
recamas de piqué, cameras, Próximo iiomingo 
t i Jn lúoce .m- 0,1 los Ji desden $z. 10, una. 
Esteras, desde $1.25, una. 
Toallas de felpa, desde 35 cts. 
una. 
i Alemanisco, desde 60 cts. 
C o n f e c c i o n e s 
Vestidos de voile, de $25.00 y 
$30.00, rebajados a $12.50. 
Vertidos de voile, de $15.00 y 
$20.00, rebajados a $7.50. 
Vestidos de voile, de $10.00 yf 
$12.00, rebajados a $4.00. 
Vestidos de warandol, de $30, 
rebajados a $10.00. 
Vestidos franceses, a $15.00. 
Trayes ^e playa, de $35.00 y 
$40.00, rebajados a $17.50. 
Blusas de "georgette," sueltas, 
de $12.00. a $3.90. 
Blusas de voile, de $2.00, a 
$0.89. 
Blusas de voile, de $3.00 y 
$4.00, a $1.35. 
Blusas de tul, de $5.00 y $7.00. 
a $2.75. 
Sayas de gabardina ,a $1.90. 
Sayas de gabardina, de $10.00 
y $12.00. a $4.00. 
ASOCIACION DE CRONISTAS DE 
SOCIEDADES REGIONALES 
Los Cronistas ofrecerán un ban-
quete al señor Antonio Rey Soto el 
lo de Mayo a las 
_aidineb de "La Tro 
pical 
A este acto asistirán como invita-
dos de honor, el Cónsul y Ministro de 
España en Cuba y el Ministro de Cu-
ba en Madrid, Dr. García jpohly y 
no debe faltar un solo cronista. 
L e n c e r í a 
E l B a n q u e t e d e l a V i c -
t o r i a y d e l a C o r -
d i a l i d a d . 
Fué un verdadero acontecimiento 
social el banquete celebbrado anoche 
en el local que ocupa ei Nuevo Fron-
tón, pues todo lo que vale y signifi-
ca en la política, la banca, & buena 
sociedad y el comercio estaba la buena 
sentado entre los rail comensales al*Í 
reunidos para rendir cumplido home-
naje al ilustre doctor Alfredo Zayas i to íuo so "le" imputa 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CORREDOR DE ADUANA DETENIDO 
Juan Ferníindez PTjufin, natcral de la 
Habana, de 1¡(Í años, corredor de Aduana 
y vecino de Mercaü'eres 11, fué detenido 
por la Policía Secreta con motivo de 
acusarlo Mr. Loáis Mauricio Broekman, 
contador de una compañía extranjera, 
cuyas oficinas radican en el Banco Ca. 
nadú, departamento 313. 
Lo acusa dicho señor de haber dis-
puesto de la suma de veinte y cinco mil 
pesos, que le fué entreyad'a para que 
abonara en la Aduana los derechos aran-
celarios y demüs prastos que ocasionaran 
las mercancías llegadas a este puerto 
con destino a laWcstingtiouse Elect. In-
ternacional. 
Expuso el detenido que si le liabía da-
do evasivas era en espera de. tía un tío 
suyo le entregara dos mil quinientos pe-
sos para cubrir un déficit, y que pre-
sentarla al Juzgado documentoB para 
justificar que no era culpable del dell-
y A.fonso y al General Francisco Ca-
rrillo. Presidente y vice Presidente 
electos. 
Un verdadero derroclie de buen 
gusto y elegancia rof-oaTa «4 el am-
plio y lujoso edificio todo allí eran 
luces, plantas y lujo. 
Las mesas presentaban un aspecto 
encantador adornadas con exquisito 
gusto y servidas con gran esmero. 
El menú delicioso y a ios postres se 
sirvieron las exquisitas "Uvas Pela-
das de Valencia", cuyos únicos im-
portadores son en Cuba los señores 
Verano y Compañía, de Neptuno nú-
mero 13S. 
La concurrencia fué numerosa pre-
dominando el belio sexo, los palcos 
estaban completamente denos de ele-
gantes damas de nuestra buena so-
ciedad, embalsamando el ambiente 
con ios deliciosos perfumes que ema-
naban sus toiletes, dominando la de-
licada esencia del "Oso de los Alpes" 
también importadas en Cuba por Ve 
rano y Compañía de Neptuno 138.— 
Teléfonos A-SOSU v M-4919. . 
[ 16S81 30-ab 
El detenido quedó en libertad. 
CONDUCTOR ACUSADO 
Ursula Arango Sfinchez, vecina de Es-
trella 11S, denuncié al conductor del tran 
vía número 1.S25. de haber sustraído a 
su hijo, Aureliano Súnchez, en un tran-
vía de la línea Príncipe-Muelle de Luz, 
del cual es conductor el acusado, un re-
loj de oro con cadena de metal. 
Camisas de noche, con festón y 
bordadas, desde 76 cts. 
Vestidos de niña, a $1.95. 
Trajes de niño, a $1.75. 
Kimoijas japonesas, de crepé, 
bordadas, desde $3.99. 
desdi Cubre-corsé de señora, 
60 cts. 
Batas de nansú, 
a $3.98. 
Matinées con encaje, a $1.75 
con encajes. 
A d e m á s . . . 












Corbatas. . . 
a atención 
as telas blan-
SIUUEN LOS ROBOS 
El cabo de Artillería destacado en la 
Cabaza, Tomíia Hernández Hernández, 
denuncié que de sa domicilio, Oficios 10, 
le han sustraído prendas d» vestir por 
valor de ochocientos pesos. 
UN DETENIDO 
Por el detective de la Policía Secreta 
señor Roque, fué detenido nyer tarde 
(íerinán Ca/bezas Herrera, de 29 afios, 
tenedor de libros yvecln o del central 
También llamamos 
sobre los precios de 
cas. 
Cuesta trabajo creer que puedan 
ser tan baratos. 
Sólo en una liquidación como 
la muestra es posible concebirlos. 
ASOCIACION DE DHPEXDIEXTi:S 
* Elogios al Dr. l'errer 
El señor francisco Peüa Amor, 
antiguo eorreeponsal del DIARIO 
DE LA MARINA ha enviado una efu 
siva carta de agradecimiento en. elo-
gio del notable médico y cirujano Dr 
José L . Ferrer, de la Quinta La Pu 
rísima Concepción. "Me ha salvado 
la vida—dice en su carta el asocitdo 
señor Peña Amor. E l Dr. José L . 
Ferrer con su inteligencia y precisión 
en las operaciones —siendo la míu 
una de las más dfíciles y peligrosas 
—enaltece y acredita el sanatorio de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la abana. 
Efetas cartas do agradecimiento 
: tanto horan a quienes van dirigidas 
icomo al que las escribé. Adelante. 
1 E L BANQUETE A PEGO PITA 
í La Comisión organizadera del Ban? 
I quete en hoqor del exprosidente del 
Centro Gallego, señor Pego Pita, st> 
'reúne a diario en el Centro Gallego, 
para conocê  las adhesiones que so 
presentan. 
EN HONOR DE STRADA PALMA 
El Ejecutivo del Centro Gallego, 
pondrá muy pronto s6bre el tapete el 
acuerdo existente do honrar la me 
moria del primer presidente de la 
República de Cuba, erigiendo uu bus-
to al venerable don Tomas 
Palma. » 
P R I M E R A C O M U N I O N 
L I B R E R I A 
C A T O L I C A 
Un extenso y varia do surt'do acabamos de 
recibir en nuevos modelos de Estampas. 
Robarlos de nácar y plata, .Ibros de Misa, 
de nác .r y plata, Cor ñ a s de Primera Comu-
nión, y todo lo necesario para este día feWz. 
No compre sin antes vsr les modolos y 
precias r bajados de esta casa. 
" A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A - 3 3 S 4 - H A B A N A 
Lo moral y lo cívico os denunciar 
públicamente, señelando a el o a los 
Corredores que están dentro de tal si-
tuación. El señor Viada solo cabemos 
que despachaba a una sola casa de co-
mercio, y sin embargo se titulaba Co-
rredor de Aduana, puesto que única 
y exclusivamente despa-Jiaba una ca-
sa y no era asociado 
tados nuevos bobre la materia, hasta 
el punto de producir serias preocupa-
ciones a los hombres 'le Estado, y les 
comentarios consiguientes en loo cír-
culos salitreros, bursátiles y meroin-
tiles. , 
Esparcida la alarma ror ei conoci-
miento que se tiene del informe sobre 
el asunto enviado por el Ministro du 
En la actualidad, y co.-j daño mani- Chile en Alemania, se ha hablado 
flesto para la clase por ias facilidades 
que al presente tiéne todo individuo 
para obtener el nombramiento de Co-
rredor de Aduana porque solo basta 
la referencia, no la "garantía," de 
trcs casas de comercio, quienes ni si-
da 
Ja restricción que, en la actualidad, 
tienp impuesta el citado raís a las Ui 
portadores de salitre, y aunque se di-
ce que está llamada a desaparecer 
dentro de poco es evidente cierto te 
mor de que resulte lo contrario, si 
vnas de dinero 
Los Corredores de Aduana, velando 
V I S I T A 
Hemos tenido «1 gusto dq recibir la 
visita del culto y dlstlnifuido sefior Sal-
vador Mujal y Casanovu», societario con 
tador de la Cámara do Couíerclo, Indus-
tria y Agricultura do San Pedro de Ma. 
coris, Kepúbllca Dominicana «. director 
do la importante revista Macorís. 
El señor Mujal Casanova ba celebra-
do importante conferencia con el Secre, 
tarlo de la CAmara Espaüola de Comer-
cio, señor Rafael Soro, sobre asuntos 
comerciales relacionados con ambón | S:inta LutfSrdá, en el poblado de li»ts.l S-™?^ 
p̂or interesarlo el señor Juex correccio.| p ™ o 8 la mAs cordial bienvenllla a, 
distinguido sefior Mujal, deseándolo una 
nal de la ección primera, n ausa que j 
se le. slprue por un delito de lesiones. 
Ingresó en el Vivac. grata estancia en esta capital. 
TRATO DE Sl'ICIDARSE 
V.n el Hospital Municlpap fué asistido 
Domingo Antonio Bonilla Acuña, naturp 3 
j de Costa Rica de éí» años do edad y 
ciño de M. Uomez, 5, al que se le apre. | 
I ció una berida. punzante en la región 1 
1 precordial y síntlmas de sebok trai mático de carácter grave. 
SOBRE IMPORTACION DE 
ARROZ 
La Secretaria do Asriculturs ba ele-
vado a la de Justicia un expediente ini-
ciado a virtud de una investigación de-
JJL, CENTRO ASTURIANO Y L*V 
CAJA DK AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
Entro los acuerdos de que dimos 
cuenta tomados por la Junta Gene-
ral del Centro Asturiano figura uno 
muy interesante, el haber sido auto-
rizado el señor Presidente don Ra 
món Feu-n^ndez Llano, paral quo 
en nombre del Centro dirija una alo-
cución a la colonia asturiana, invi-
tándolo a que preste decididamente 
su apoyo, a la Caja do Ahorros de 
los Socios del Centro Astur}ano, re-
señando lo que significa uara la co 
lonia asturiana, mantener osa insti-
tución que enaltece y dignifica, no 
extrayendo de la misma nnguna can-
tidad acudltndo a realizar las ope-
raciones do costumbre. 
quiera se atreven a confiarles sus des- Alemania se empeña en favorecer 
pachos de aduana, y prestando el in- producción nacional cont;a la comp*'-
teresado la ridicula fianza de mil pe- tencta extranjera. , . 
sos, por lo que es fácil a cualquier Por de pronto ya han ^P6.23"^ 
persona sin preparación alguna, ges- manifestarse aquí distintas P1"11 .bj, 
tionar asuntos comercialies en la concurrentes a declarar la iml*,rjc0 
Aduana que representan grandes su- Hdad de que el producto sint M . 
pueda llegar a se.- un serio competíaos 
del natural, lo que es una mer*Jgg 
por el prestigio do su profesión, ha- petición do 10 quo se lia dicho en 
ce tiempo vienen gestionando una Ley ocasiones; pero es evidente que ^ 
del Congreso para amparar sus dere- vez existe mayor seriedad en i * ^ 
Estrada !'"•,10d y al mismo tiempo «garaniizar de tos obtenidos y, por lo ta " .̂jija 
una manera positiva los Intereses del verdadera justificación de la * r 
Fisco y del Comercio, e'-evando sus experimentada, porque, ap̂ , ® ^frir 
lianzas a veinte mil pesos en lugar juicio incalculable que eU, 
de mil y exigiendo requisitos de. mo- la industria salitrera se ver llileu0 
ralidad y competencia a ios que pre- vuelto en el desastre el FlsC0 j^jpai 
tendan ostentar el título de Corredor que tiene en ella su fuente pr 
tíe Aduana. d ingresos. . ^naza 
Y como es probada la Imparcialidad Es posible q ue ante ia ^ ^ 
do su publicación, espero se sirva que se cierne en Perspeci , rminacio 
usted tenor la bondad de rendar in- guen a tomar algunas aet? mente 
sertar la presente en su importante ues que modifiquen ve f^eflcio y 
periódico, por lo que mo permito an- log métodos actuales de l*3D ^ en 
ticiparle las más expresivas gracias. , comercio del salitre, a ^ ^ sa si 
Muy atentamente de usted, | mejores condiciones de deie ' 
i llega el temido caso de ^Wf Q^VJ 
i bérselas con un competíJor 06 
I tuerza como la que atribuye al sai^ 
sintético." 
«•retada con motivo do haberse denuncia, 
do que las casas comerciales de esta 
plaza, Lamb and Poyntz y Acosta y Co-, 
habían efectuado una importación d'e 
arroa sin el correspondiente permiso ex-
pedido por dicüa Secretarla, de acuerdo 
con los decretos que regulan la mate, 
ría; a fin de que el señor Secretario de' 
Justicia vea si se ha cometido alguna ' 
Infracción que deba ser conocida de los 
TribunaUli ordinarios. 
AEROGRAMA 
Reina María Cristina, abril 29. 
DIARIO.—Habana. 
Pasajeros Reina Marfa Cristina salu-
dan familiares y amigo». Argüel'.es. Usa-
tegui, Cesáreo González, Antonio (>onzá-
leü, Josó Valdés y familia, Camilo Val-
defin. Femando Vlgil, Heraclio Varona, 
Saturnino <ieara García, doctor Lorenzo 
IMnKo, Kestituto Prieto Huerta. Adelino 
Ardisana, Jorge Alonso, LiUciano Alva-
ret. Generoso Puentes y ¿eñora y Lean-
dro Penzol. 
C o m o v i e n e 
ASOCIACION DF. COUKI-DOHES DE 
ADUANA DI LA REPUBLICA 
DE CUBA 
Habana, Abril 28 de 1921. 
Señor Director del periódico "El Mun-
do." 
Presente. 
Muy estimado señor: 
En el periódico de su digna direc-
ción do fecha de hoy y en la última 
plana, hay un suelto IntitulaJo "Re-
corriendo las Oficinas", tn el que se 
da cuenta del levantamiento de un 
Corredor de Aduana de nombre Via-
da, llevándose fondos de una casa do 
comercio de esta capital, e insinuan-
do, no sabemos sí por parte del escri-
tor del diielto o por sus:- ?tiones Inte-
resadas capciosamente, que hay va-
ríes corredores de aduana en pared 
das condicione? 
Carlos »lo la Turro. 
Presidente, 
C h i l e y l a p r o d u c c i ó n 
d e s a i t r e s i n t é t i c o 
a i l í . K C A D O 
P E C Ü A I Ü 0 
cios 
1.a venta en pit 
El mercado cotí» los slgnieates V* 
(Knnado americano) de T » 
J-1 a 
E l señor José C. Vidal, Hinistro de 
Cuba en Chile, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el oiguiente des-
pacho: 
"En otras ocasiones In prensa chi-
lena se haocupad o de >a producción 
del salitre sintético, como de un posi-i Vacuno 
ble competidor del salitre natural quo | ^ yacunoS (del P*te) de 10 
es fuente principalísima do la riqueza, centavos 
de este país; pero siempre se había 
considerado muy remoto el peligro de 
que afectara la producción nacional. 
Esas consideracionea de coniuelo se 
han convertido ahora en una sitúa-
ción dc|alarma, al saberlo que en Ale-
mania, con motivo de las necesidades 
impuestas por la guerra, ce había lle-
gado a grandes perfeccionamientos en 
la producción del salitre sintético. 
Parece que el sistema empleado se 
conservaba en el mayor secreto por 
razones bélicas, pero una vez termi-
nada la guerra, cesó el motivo de Ir. 
reserva y se asegura que el ííobierno 
de Chile se encuentra en posesión de 
estudiod técnicos que arrojan resul-
Ce-di. da 12 a 14 centavo»-Lanar, de lo a 10 centavos. 
Matadero de Luyanc 
egte n1*̂  
» d o V ^ , 
Lanar, do SO a l>0 cenW\os- ^ t i i *0 




.UNA y anuncíese en o' 
LA MAB&A 
01ARIO »>E ^ 1 
DlARír 
ANO L A X X i X Ü í A R i ü ü t L A M A K i N A Abri l , 30 de PÁGINA C I N C O 
j i a Y O 4 P E R T U R 4 D E M A 3 Y 0 
l 9 2 i L A G R A N m i 
V e n i a B l a n c a 
T o d o r e d u c i d o a l m á x i m o 
V e s t i d o s d e S e d a B l a n c o s y d e 
C o l o r e s C l a r o s . 
V e s t i d o s L a v a b l e s B l a n c o s y d e 
C o l o r e s c i a r o s . 
D E S E D A 
Camisetas $1.48. 
pantalones $4.24. 






Pajamas $13 .98 . 
Kimonas bordadas $13 .98 . 
Zapatillas $4.98. 
ROPA I N T E R I O R D E NIÑAS 
Pantalones $0 .22 . 








Combinaciones $0 .92 . 
SEÑORAS: 
h esta é p o c a del a ñ o se hace necesario renovar la ropa, por 
cambio de la es tac ión , particularmente la 
R O P A I N T E R I O R 
Hemos comprado tal cantidad que la ofrecemos a precios redu-
cidísimos. 
En esta Venta Blanca, p o d r á comprar doble cantidad de 
ropa por el mismo gasto que haría en otra parte. 
H á g a n o s 
H o y s u 
V i s i t a 
S A N 
R A F A E L 
D E H I L O 
Ropones $3 .98 . 
Cubre corsets $1 .48 . 
Pantalones $1.84. 
Camisones $2 .10 . 
Princesas $9 .24 . 
Corsets $1 .10 . 
Ajustadores $0 .21. 
Cofias $0 .98 . 
Refajos de raso $1 .38 . 
Ropones de nansú $1 .25 . 
R O P A I N T E R I O R D E T E L A 
B L A N C A 
Pantalones s''0-98. 
Lamisones $0.89. 
Ropones $1 .48 . 
P a n t a l ó n de cubre corset 
$3 .48 . 
Princesas $2 .24 . 
Cubre corsets $1 .10. 
Sayuelas $0 .99 . 
V A R I O S 
Kimonas de c r e p é $2 .48 . 
Pajamas de a l g o d ó n $2.98. 
T H E 
1 1 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
! Un saludo. i 
(Jue es de felicitación, 
i Lkgue eu este día, que celebra su j 
sauto, hasta la joven e interesante j 
señora Sofía üoás de Carballal. 
E i luto que comparte con su dis-
tinguido esposo, el señor Jesús Car-
ballal, le impide ofrecer fiesta algu-
na. 
Sépanlo sus amistades. . . • 
Despedida- ' 
Es un tema fijo. 
Carmen Castellví, la buena y aman-
to esposa del compañero queridísimo 
Enrique Coll, embarca para España. 
Sale hoy en el AJfonso X I I I para 
reunirse con familiares que ansiosos 
la esperan en Barcelona. 
Va delicada de salud. 
¡Feliz viaje! 
I En la Clínica de Ortega. 
¡ Allí se encuentra u namigo. 
Es el licenciado José Figueredo Mi-
' lücés, Magistrado del Supremo, a 
quien un plan curativo lo obliga a 
una reclusión absoluta. 
Mis voto restablecimiento. 
Hoy. 
"Una fiesta transferida. 
L a que habíase dispuesto para 
;nauguración de la nueva casa de la 
Cruz Roja. 
Lí: tanda de Payret, esta tarde, a 
las 5 y cuarto por la Compañía In-
fantil. 
La fiesta del Hotel Almen^ares. 
Y última noche de feria. 
Enrique FONTAMLLS. 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido aca-
bamos de recibir y ya está a la ven-
ta. 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición-
L a C a s a Q u i n t a n a 
Awnida de Italia (GaUano), 74 y 76. 
Teléfono A-4264 y M46S2. 
S e c o m b a t e l a m a l a s u e r t e 
t o m a n d o e l c a f é b u e n o d e 
" L A F L O l D E T 1 B . Í S 
B O L I V A R 3 r . 
T e l é f o n o 
0 
31IC 31IC 
J O Y A S , R E L O J E S , B R O N C E S 
L A ESMERALDA, San Raael No. 1, acaba de redWr na 
•xtenso y variado surtido de joyería francesa, fina y valiosa, In-
cluyando collares de perlas orientales, que valen de qSÜnientos a 
sesenta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, do" oro, para damas, en cantidad y diversi-
dad de formas, relojes alemanes, con campana Westmlaster, pa-
ra salas y comedoies, tapices, objetos de arte y bronces, repro-
ducciones de obras maestras. 
" L A E S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
"=3 
21IC stosc 
O 2799 alt. 
. ¿ 5 
a n n n n m i 
y O M B R E R Q y D E P A R i y Y P I E W Y O R K 
PARA C L V E R A M O - C R E A C I O M E y CM ORGAMOI. G E O R G E f T C , 
P A J A DE ITALIA» Y C O M D i n A C I O t i E y EM T O D O . / C O L O R É * A 
DPT0. DE C O n F E C C I O n E y /T R A F A E L 2 5 A L T O y . 
F I N D E ^ I G U Q 
12t 6. 
cen los peritos militares de todo el 
mundo, se debe baberla ganado. 
Y Ilacouly le preguntó entonces a 
i Focb, ái los Alemanes que avanzaron 
demasiado rápidamente eu el Mame 
INFORME D E L IPÍGEMEKO D E L 
COMITE EJECUTIVO D E L J E -
WISH CENTRAL R E L I E F 
PARIS, Abril 30. 
Según informe presentado por el 
N u e s t r o s i n r i v a l C A F P e s t a n a c r e d i t a d o 
p o r s u p u r e z a 
de 10,000 francos al comandante Gui-_ 
llemin del ejército francés por ei 
acontecimiento deportivo más notable ¡ 
del año; el comandante Guillemin fué i 
el primero que cruzó el desierto de 
! £ r ^ T 0 ^ t T : : X T a l l B O M B E R O , G a l i a n a 1 2 0 , T e l é f a n o A - 4 0 7 6 
Timbuctoo. 
en, 1914, uo retrocedieron demasiado; ingeniero Tiemkin al comité ejecuti 
despacio en 1918;" y^e dijo FocU: | vo de la comisión del Jewisb Central jugadoraT de'teiinis" por evcelencia en 
Si a mediados de Agosta de 1918, Relief, los representantes de Argenti-
Ludendorff hubiese tenido eFyvalor de na y Brasil están haciendo todas las 
retirarse al río Meuse, pudo haber gestiones posibjei piara auxiliar y 
prolongado su resistencia y obligádo- alentar la emigración hebrea a dichos 
nos a pelear todo el invierno de 191S países. 
y Iposiblemiente durante parte de tíl informe dice que hay grandes 
1919. Liudendor/f resintió deudo le oportunidades para que los refugia-
halló la lucha y en eso cometió un dos hebreos en los aludidos países y 
grau error, porque fueron diezmadas que los emigrados están dispuestos a 
sus mejores tropas poco a poco, en | ir allí, pero "que no hay recursos dis-
L a Academia concedió una medalla no para continuar en sus investigado 
de oro a Mlle. Suzanne Lenglen, la uea cientí^cas. 
deporte femenino, una nueva recom-




BLOCK ISLANX), Abril l1lt 
Y l..s mujeres de los Estados Uni-
dos decidieron regalarle un gramo de 
radio con motivo de su próxima visi-
ta a este país. 
Un gramo de radio, un simple gra-
mo, cuesta cien mil dólares, que se 
están reuniendo por madio de una 
su^Gripción popular femenina. 
E l radio lo descubrió el genio de 
Pero es la actividad 
Hoy fueron desembarcados del va-
por portgués Mormugao, que encalló Madame Curie 
, en la costa occidental de la Idla Block norteamericana la que lo produce en 
ese terreno, tan solo para salvar el; pombles en estos momentos para ^ ¿ ¿ ^ la espesa bruma que reinaba raayor cantidad. L a producción total 
material de guerra, que no querían i )b]eto. mañana, en las últimas horas de de radio eu el mundo alcanza a una 
sacrificar y que so extendía desde Bél-I Mr. Tremkin, que acaba de regre-1 su travesía desde Lisboa a New Bed- onza o sea veinte y ocho gramos, 
sar de Rumania, ¡¿e queja de que los gica hasta Argonne; y por ese mate 
rial de guerra pelearon los alemanes, emigrantes hebreos hallau grandes di-
ford y Nueva York. 
Se siguió la regla de acordar prio-
I ficultades en Bucharesl al solicitar ridad a mujeres y niños, y el "barre-y fueron derrotados. 
He ahí dos grandes expl'.cacioiies de los representantes americanos que 
que aclaran la pérdida de las bata- les refrenden los pasaportes. 
lias del río Marno y del bosque de 
Argonne; la primera se perdió por- L I B E R T A D L D I I T A D A AL C0.MKIN 
que ninguno de los tres .generales CIO D E TRIGO 
alemanes, von Kluck, von Ballow y PARIS, Abril 30. 
von Hausen cumplieron las órdenes 
del Estado Mayor General; y la se- en la Cámara de Diputados concede a flote el buque durante la marea alta 
gunda para conservar un material de libertad limitada al comercio de tri 
guerra en detrimento del matt'rlal hu- go. Cuando tíe presentó dicho proyec- mañaua 
to de ley en el Senado el proyecto 
durante un año. Desde que Madame 
Curie descubrió el radio, eu 1902 Ia ¡ Mundo, 
producción total de esta substancia 
en el mundo ha sido de ciento cua-
renta gramos. Pero como el radio e* 
'indestructible e imperscedero pues 
solo pierde la mitad de su actividad 
bién lo es que Madame Curie no tie-
ne un miligramo de radio, la preciosa 
substancia que ella donó al mundo. 
Todo el radio que existe en el pla-
neta se ocupa en labores terapéuti-
cas, no en trabajos de laboratorio pa-
ra investigacionea científicas, si bien 
es cierto que recientemente alguna* 
universidades norteamericanas han es 
tado adquiriendo radio para sus la-
boratorios de investiglaciionest como 
habría resultado cruel y absurdo que 
Rafael no hubiera tenido pinceles o 
Rodin hubiera sido privado de már-
mol y cincel. 
Las mujeres del Nuevo Mundo van 
a reparar esta Injuaitlcia del Viejo 




¡ D í o r n L c i ó n U b i e g r á f i c a . * 
(Viene de la PRIMERA) 
C E L A i E i k 
li'AU,i:( LUIE VI O D E L 
l>E L i GL'KlUí\ \n\ YUGO I Sí,A 
VIA 
BELGRADO, Abril 30. 
Ayer falleció en esta ciudad el ge-
minas' Grebe tomó rumbo hacia New 
Bedford con 140 de ellos, biguiéuJolo 
de cerca el destróyer McCall con ctros 
16 pasteros. ' • 
Se proyecta trasladar ica 148 pasa- en mil setecienoa años, todo lo que 
, jeros restantes mañana por la ma- t!e produce es un agregado a la exis-
E n un proyecto de ley votado ayer ñana y realizar esfuerzos para poner tencia de radio disponible. 
E s tan escaso el radio y hay tal 
en las primeras horas 'Je la tarde de necesidad de él para combatir el cán-
I cer, que se han establecido en Pa*-
Romolcadores, botes de salvamento rís, Londres y Nueva York bancos 
y lauchas de todas clases perraane- de radio, es decir bancos que uo pres1-
cleron toda la noche alrededor del tan dinero sino radio. E l oanco de, 
radio establecido en Londres presta' CONSTANTlNOPLA Marzo lo 
E l Mormugao desplaza 3,878 tonela- cien milógramos de radio por un día' 
das. Zarpó de Lisboa el 12 de Abril y cobra como intereses doscientos dó-
haclendo escala en el puerto de Fayal, lares por ese día. 
Islas Azores, el 20 del mismo mes 
tenía una cláusula hacieudo oblígate 
rio el empleo de sustitución de ha-
rina en la cantidad de la quinta parte j ¿uqiie' embarrancado 
del peso total de la harina emplea-
da; pero esa cláusula fuj eliminada. 
L a ley exige al Gobierno que com-
pre el resto de la antigua cosecha de 
trigo, a razón de cien francos el quin-
]H'IMSTR0 tal» si no se veude al comercio. 
G o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
IMPRESIONES D E COIfSTATmiíO. 
PLA 
L a v i s i t a d e M a d a m e 
C u r i e a l o s l . U n i d o s 
MISCELANEA UlMADA 
MifUéD uo conoce L a Francia í 
%íén no conoce Parts! 
, a Franc a mo refiero 
^Obispo setenta. Allí 
^reciben lus sumbroros 
'los trajes supra chic 
^ señoras, señoritas. . . 
WMaiuts y jeunes filis J 
1 Por corbatas de seda 
H Sabaneros dandys 
jtamisetas francesas, 
wiioaa puede ir 
M Rusquella a comprarlas 
SfPo ciento ocho. Y 
* loria y lo» muebles 
easa que hay aquí 
" mas lujo, do Borbolla 
[j* estain diciendo: 'venid'" 
I •«Baaa de hierro a plazos 
"« convidan a dormir. 
. ^ >ucva Especial, cali* 
^ ^epluno, yo las vf; 
lití t0 noventa y uno, 
la casa. Pedid 
K w v f y los Priamúticos 
^ *' Alniciulurrs. y 
Ô'r80 HHm0S' el Citl 
«D ^ eilly noventa y uno 
los de recibir, 
jj, ¡Wctca indicados 
í¿ ÍJas celeste matiz. 
U J^tes ingeniosos 
Ma90^ allí 
^OttV^0- Y si queréis 
^ So ^ turismo, es decir, 
ySan t^J**' en Industria 
a Jose, lujo, sprlf, 
^ o m í a . Si art.f.ces 




restaurant, puede servir 
en reaervados magnificos 
Reina y Aguila, un sin fin 
de platos sabrosos, jugo 
do piüa, •'verdad" y mil 
refrescos dignos de reyes. 
V la Is la es jardín 
de confites deliciosos 
que no es posible pedir 
quien los mejore, Galiano 
v San Rafael; y oíd, 
lia Propagandista Imprenta 
donde se puede adquirir 
la mejor geografía 
de Cuba rica y feliz. 
Monte ochenta y siete. Conque 
hoy por hoy concluyo aquí, 
pero en la ocasión primemra 
haré versos de matiz 
becqueriano . • tan bonitos 
como las f'ores de abril. 
Luis M. SO^INEJS. 
L A LDÍEA AMERICANA IIAMBIR-
GIJESA D E C L A R A UN DIVIDENDO 
DE » POR 100 PARA Y 1920 
nenil Branvo Jovanovitch, Ministro "de B E R L I N , Abril 2». 
la Guerra de Yugo Eslavia. E l gene- El1 Ulla reunión de I03 accionistas 
ral Branvo so hizo cargo de la carte- de la línea americana hamburguesa 
ra de la guerra el día 3 de Enero 5ue tuvo hoy cu Hambu/go, se 
| último siendo confirmado en su cargo declaró un dividendo de 8 por 100 pa- UN DLLMANTE PARA Q L I E N DES-
al reorganizarse el Gabinete en Mur- |ra cada uno de lo8 años 1919 y 1920. CUBRIO E L RADIO 
E l Vossische Zeitung manifiesta que| Hay una dama en Francia, en París 
Por TAN CREDO F I M K IIFT 
D e l a f i r m a d e l . . . 
zo. 
De los veinte y ocho gramos de ra-: 
dio que se producen anualmente, Pit~: 
tsburgh produce diez y ocho gramos. 
Allí será invitada Madame Curie a 
presenciar la labor potente de la ener-
gía norteamericana. 
"No deseo sino un gramo de radío," 
ha dicho Madame Curie, "un gramo 
do radio para seguir haciendo expe-
rimentos o Investlgacloges en mi la^l 
boratorlo." 
No es el diamante pide la co-
quetería trívola; es la joya que pide, 
la curiosidad científica. Y ai genio 
Aunque las bellesas y peculiarida-
des de está histórica ciudad oriental 
son umversalmente conocidas, esta-
ba reservado a un marinero comple-
tar el cui-dro, recién llegado de Nue 
va York, con la impresión que le han 
causado los constantlnopolltanos. Se 
trata de un-artículo de un tripulan-
te del buque de guerra Scorpion, do 
la Armada Americana, publicado en 
el per.ódlco de la escuadra Far Seas 
De 61 sacamos las siguientes notas: 
"En los tranvías de calle, los con-
ductores regatean al condus.ltr ol 
precio de los pasajes. 
AJttERl" PROCESA311ENTO DE UN 
(ANO 
BUENOS A I R E S , Abril 30. 
E l doctor WUliam S. Bricker, mé-
dico de Filadellia, procesado en esta 
ciudad por felonía y actualmente en 
Asunción, Paraguay, ha renunciado a 
su derecho ^alaicionado con su ex-
tradición y saldrá para los Estados 
Unidos. E l doctor Bricker fué deteni-
do en esta ciudad 011 Agosto último; 
pero logró escaparse a principios de 
Enero y salir del territorio argenti-
no. Más tarde se supo que estaba en 
Asunción y desde entonces se halla 
encarcelado en Asunción. 
la Junta Drectiva, se negó a reelegir en el centro de la elegancia y de la ^ ^ S S SL h ^ r f í b s e ^ o T <*™™ S ios veces? l o s ^ s 
a Hugo Stlnnes porque esto que fué1 encantadora coquetería del mundo. S V i S ^ entendido que'se va a ca-
dama que ha atraído la atención ^ ^ ^ ^ por las, con ella." 
mujeres del siglo X X . 
I elegido durante la guerra, se aprove- una 
¡ chó de la primera oportunidad que de toda la humanidad. 110 como la 
se lo ofreció después de declarada la atraería una bella cortesana, por sus 
paz para establecer un servicio de gracias femeninas, por ol encanto de 
competencia al sur de América, sin su rostro por el brillo de sus joyas, maií (lue el oro Puro. y t'1 corazón de 
consultar previamente con las lineas por la scduccló* de sus trajes, ¿Ino Madame Curie vale doscientas mil 
I 'Un dependiente turco, aun en las 5 
E l radio vale dosclenias mil veces 
americana hamburguesa. 
GRANDES MANIOBRAS D E L NUE-
TO E J E R C I T O BOLCHEVIQUE 
NIAGARA, L E T V I A , Abril 29. 
Los diarios de la ciudad de Lebash 
por su inteligencia grande y su cora-, Veces mas que el radio. El la es mo-
zón noble- cH Mane Curie. , des ta. sencilla; habría podido hacer 
L a señora Willlam Brown Meloney, una fertuna fabulosa con su descu-
brimiento, pero no lo ha intentado 
siquiera. Ha pensado en los que su-
fren, y ha entregado su descubrlmlen-
tldo la madre abnegada oe la humanl-. 
directora de la revista The Deilneator 
de Nueva York, fué a visitar a Mada-
me Curie y le pidió que viniera a ha-
manifiestan que León Trotsky el Mí-1 cer una visita a los Estados Unidos, 
nístro de la Guerra del soviet ruso,. Madame Curie aceptó. Luego le pre-
ha ordenado grandes maniobras del 'guntó la señora Brown Meloney qué da(l (Wfcnta. Es una de las expresio-
ejército bolchevique cu la§ regiones desearía olla que se le regalara en es- ues mas altas del alma femenina 
E L FAGO DE LA DEUDA E X T E R I O R de Vitebsk y Pskov, que e e W t u a r á u te país. 
D E 3IE.II( 0 , en breve con objeto de poner a prueba; ¿Qué pidió Madame Curie Sabía 
CIUDAD D E MEJICO, Abril 30. Í as_ "^i f "J68 reorSauizada& y sus nue- que el ricó país que iba a visitar po 
mas .pequeñas tiendas, necesita en-
tender c hablar cuaudo menos siete 
u 'ocho Idiomas." 
1 "Li 3 naturales del pa!s tienen la 
CpstUttre "alquil^•, pipa pa-
ra fumar mientras toman t é . 
Si un policía sorprende a un hom-
> bre robao . ia regla q-̂ e le pegut 
1 hasta ae ar'i insouclbl*. y que enton-
to para aliviar sus penas. Se ha sen-; íes lo de.a 'ravehars'? * 
(Viene de la PRIMERA) 
Ayer volvió a tratar el Presí.lete 
Obregón con su Gablueto del pago 
de la deuda exterior d3 Méjico 
la nota 
consejo 
l legó a 
particular 
vos oficiales. 
¿n A L E G A M A PERMITIRA L A ENTRA 
ofichU^xpedida al terminar el JíVv ^llí J í í l ^ 0 ^ . 1 HLNALES ^ ,: 
de ministros no se dice si se ^ L S 4 S í 5 ? , í í FRONTERA D E L 
un acuerdo definitivo en ese T E R R I T O R I O DE OCCPACIO.N 
mar a París en Agosto y 
bre de 1914-
"Von Kluck avanzó con una rapi-
dez Increíble, dice Foch, prescindien-
do de las órdenes que recibía del E s -
tado Mayor General, que estaba lejos, 
y tomó sobre sí la iniciativa, con re-i 
COBLENZA, Abril 29 
E l subsecretario del Ministerio de 
Estado alemán, Herr Lawald ha In-
formado a la Comisión Interaliada de 
las provincias renanas, que el gobier 
Seitiem-ILO QUE DICE ' T L TEMPO" DE RO-
MA 
riOMA, Abril 30. 
H Tempo, coiuentando 3I programa _;™^n.„?f„a Jdls?uesto a P^mitlr 
del Gobierno para mejorar la situa-
ción en Fiume, dice: 
"Tenemos enten^^5 que los propó-
la extradicclón de personas procesa-
das por las autoridades militares de 
loa territorios ocupados que se han 
evadido a Alemania, especialmente a 
aquellos acusados de delito contra la 
propiedad y de atentados contra las 
Los esposos Harding. el Presiden-
te de los Estados Unidos y su espo-
sa, entregarán personalmente en' la 
dría darle lo que ella pidiera. I Casa Blanca, el gramo de radio a 
Pidió una joya. | Madame Curie el 20 de mayo próxi-
Pldló un fragmento de radio la; mo. 
substancia maravillosa que ella ha- ¿Por qué pide Madame Curio un 
tía descubierto, que es un alivio para gramo de radio. Porque, si bien es 
la humanidad doliente. Pidió la ge- cierto que ella descubrió el radio, si 
nial mujer un fragmento de radio, n» bien es cierto que hay en el mundo suficiente como v'stido de etiqueta er 
para aumentar su haber personal, si- ciento cuarenta gramos de radio, tam loa bailes constantlnopolltanoB." 
nn-1 udo se que Ics.ho »i >* «8 que 
cam'iiau por la calle van seguidos a 
cinco o. d tz pasos por unas cuantas 
de sus mujeres." 
" E l precio de una buena limpieza d« 
zapatos es un cigarro. 
" E l barbero turco es cortés, pero 
cuando afeita nunca lava (jf Jabón d« 
la cara, sino lo echa encima pol-
vos en abundancia." 




saltado desastroso para el plan ge-1 sitos del Gobierno italiano para coló 
npral de Campaña. ! «ar a Flume en situacióu adecuada, 
í l nUsma confusión reinó en los'social y legalmente, de acuerdo con ^ ^ ' 7 7 06 ^ 
e j é í l t o de Von Bulow y von Han- el tratado do Rapallo, son las siguien-, de ocupación, 
i-en (y esos tres generales en sus tes: ¡ ' 
Memorias demuestran los errores del lo. Obligar a los extranjeros que NOMBRAMIENTO D E CN MINISTRO 
I' tado Mayor General alemán;) y tan se hallan actualmente eu Fiume, a E N E L SALVADOR 
i grande fué la confusión que &e apo- que abandonen la ciudad. I "WASHINGTON, Abril 29. 





^em' 9Ue en Baratill 
S 21 T L a V,ña 
^ lint . Acudid 
L« Diana 
I alemanes por no estar bien dirigí- go último y 
1 das desde la Jefatura Central, que 3o. Celebrar nuevas alecciones ba-
' después de la batalla del Mame no Jo la inspección del Gobierno italiano, 
pudieron hacer otra cosa sino reti- permaneciendo los funcionarios Ra-
rarse- líanos en dicha ciudad hasta que la 
Y ahí tiene usted explicada, añadió Asamblea Constituyente t » mine su 
Foch modestamente, la batalla del obra y queda establecido el estado 
Mame, a pesar de que a su genio, di-» independiente de Fiume." 
a Mr. Montgomery Schuyler de Nueva 
York, Ministro ea la república del 
Salvador. 
RECOMPENSAS DEFORTIVAS 
PARIS, Abril 29. 
La Academia de Sports concedió hoy i 
el premio Henry Deutch de la Meurthl 
S O M B R E R O S 
£ n l u í , E s t e r i l l a , C h a r o l , C r i n , C r i s t a l y Seda . Infinidad de Modelos . 
V E S T I D O S 
£ n Voile, Tul , M u s e l i n a y Oeorgette, desde $ 1 0 * 0 0 . 
Inmensa c o l e c c i ó n de E S T E R I L L A S y F L O R E S p a r a S O M B R E R O S . 
" E L S I G L O X X / ' G A I I A N O y S A L U D 
Anuncio T R U J I L L O MARIN alt. 
P A G I N A S t ü D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 3 0 de 1 9 2 1 
F A i A PIA A DEA 
L o s d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s d e l a C o n -
cedimientos a emplear para evi tar 
los accidentes. Trece d í a s d e s p u é s i n 
aertaba l a Gaceta l a ley reglamentan-
r p í l / I 1 • J 1 do el t rabajo de las mujeres y lOá n i -
t e r e n c i a d e I r a n s p o r t e s e n M a o n d ¡ ^ ' - ^ « r ' ; KZTT^ 
: formas sociales. 
E n 1902, cuando la p r i m e r a huelga 
igenoral y los sucesos de Barcelona, 
so purfo enfrente el s e ñ o r Dato de un 
M S H A O F I C I A L . KN liOS MUSEOS Y t .N L A A ( ' A I ) L MIA DE L i H I S -
T O R I Á . RECEPCION EM P A L A C l 0 . E X C U R S I O N Y B A N Q U E T E . 
M a d r i d , 27 de marzo de 1921. , personal de servic io en Palacio 
le daba t iempo p r e s e n t a r í a un i las Cortes do^ proyectos de K y sobre. 
proyecto de ley sobre los jurados 
mix tos y los retiroc» obreros . En el 
discurso pa r l amen ta r io en que expuso 
sus planes, d e c l a r ó que v e r í a con p la-
cer sentarse a los verdaderos r e p r e 
sentantes de los obreros en los esca-
•ños de l a C á m a r a popu la r . " E l d ía 
en que xpngan—dijo—lo. ' escuchare-
moa. Por el hecho de que seamos 
re t i ros obreros, of ic inas de coloca 
c i ó n y hue lgas . 
E l c o r a a ó n ue aste hombre de Ka-
todo p a r e c í a no v i b r a r m á s qi 'e par? , 
asegurar a sus hermanos y conciu-
dadanos, los trabvjadore.s e s p a ñ o l e s i 
l a fe l i c idad r e l a t i v a a que t ienen d t - ; 
r t c h o l ¡Y han sido algunos .íj -stos; 
L O S V 1 E J O S ^ a e s t - s 
V e n t u r a d e l a y 
E l g^ran actor don Juli.-ln Romea. u_íj 
t rabajadores los que, v rnananvn-e . 1 
m - o ^ c t o ' d e W , p re sen t ido por un conservadores, y por lo : an lo opuestos han asesinado. Cu,.n-,n . 1« " -a ta ro i i - t a ^ T n i u i a r ^ 2 "y™'' i 
Gobierno l i b e r a l , pretendiendo e n t o r - i a las doc t r inas oOcialMtas. no debe- c o n o c í a n su d i s t i n u ó n p- rsonal y e» . n ^ ' d t Ven-
r.i del que a ú n no se ha in t rn tade un es- nm 7 h nacldo siendn 
„ tud io en ' E s p a ñ a aunque bien lo mere-j Opoca S 108 mi,chachL 
^ e l a d e U m ? ^ ! " * 
9 a 
t u r a . 
t r e n especial l l e g a r o n ayer a 
. . laur id , las m á s i lu s t r e s p e r s o u i l i d a -
(i» ? que asisten en Barce lona a las 
sesiones de la Conferencia I n t e r n a -
t i o n a l de T r á n s i t o 
: oecer el ejercicio del derecho de coa- mos dejar de aprovoch ir, de cuanto noble bigeralismo do us ideas. Sun:-
bu- | S YTaquenos que en su mismo ellos d¿an, todo aquello que sea con-: p - ««• entre .o- hombres 
| ra indicada , en la saleta a n t e c á m a r a ; - — - ^ le c C ¿ s u r a b a n m ac t i t ud . Ies! veniente y ú t i l para mejora r la con 
y s a l ó n de Gaspann i , a g r u p á n d o s e ^ náJ¡h en^gk, .dmentc r e p r e c h á n - " 
por el prden s igu ien te : ^ ^ t lml(iece3 y c u b r i é n d o s e con 
. E T Í a ; 1 A i e T a ^ a ' R A ? S i r l ^ n J S l " la au to r idad , universa lmente respeta-| ca, B r a s i l . B o l m a B u l g a r i a . Chi le , ^ C á n o v a g del Cas t i l ]o . E l 
V e n í a n en dicho t r e n el presidente i China . Dinamarca , Estonia , F in l and ia , ~ do n0Viern5re iggo, siendo m i 
ho c r e í d o que entre ios hombres — o u v,uiii„iiLirio cuan-
p ú b l í c o s de l a derecha era el j n á s ca- Jo voy a estrenar una obra de d i f i cu l -
tadas. E l tiene l a bondad de asist ir 
do la Conferencia y e x - m i n í s t r o f r a n -
t é s , M- Gabr ie l Hanno taux , %compa-
í i a d o de su d i s t i ngu ida esposa; M . 
•Maggiorino F e r r a r i s , e x - m i n i s t r o i t a -
l i a n o , vicepresidente de j a Conferen-
c i a ; s i r L i e w e l l i n Smi th , delegado de 
le G r a n B r e t a ñ a ; M . S í b i l e , delegado 
Reformi lg Sociales, l levada a la prác 
F r anc i a , G r a n B r e t a ñ a . Grecia, G u a - j n i s t r o de ^ G o b e r n a c i ó n ( s o m e t i ó a ca por los conservadores en a b r i l ú» 
Los franceses no o l v i d a r á n que el l l i v a ^ ' ' ^ ^ a " le di jo 
f . . . en l a i h u í a s pe l igr j . ;as , un M l ' - k . ^ ^ ! * . ? 1 * " ' - ,0 .1,as ¿ u t e n d i d o por-
ae aquel n i o m ^ t , • a 
del poeta c a i £ ias 
la re i ie ión A r r e ' i ? / 
Cuán to t l o D i m r r 
"ando por la - -
I n d i a . I t a l i a , J a p ó n , L ^ o n i a , L u x e m 
burgo , Persia , Polonia^ P o r t u g a l . Ru 
m a n í a , Suecia, Suiza, Servlocroata-
eslovena, Checoeslovaquia, U r u g u a y 
y Venezuela. 
de F r a n c i a ; M . B i g m a u , delegado de ; Momentos d e s p u é s de las diez y 
I t a l i a ; M . Lane tch , delegado d j Che 
voes lovaqu ia ; M r - Peretziano, dele 
g;.do de Rumania , y otros muchos , 
sumando un to t a l 'de cien delegados, 
representantes de cuarenta y cua t ro 
aciones. 
I1. ;• la m a ñ a n a estuvo H a n n c t a u x cu 
m i n i s t e r i o de Estado pa ra hacer 
media, e n t r ó en el s a l ó n S. 11 el 
Rey, v i s t i endo un i fo rme de c a p i t á n 
genera l , con la banda de la L e g i ó n 
de H o n o r y las Reinas d o ñ a V i c t o -
r i a y d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , 
M . Hanno taux , como presidente de 
l a Conferencia, p r e s e n t ó a Sus Ma-
jestades a todo el C o m i t é de la Con-
proyecto de ley, por él iedacta.do, re-
l a t i v o a l a mendic idad i n f a n t i l . L l e -
vado a las Cortes, no pudo ser pues-
to en e' o rden del d í a ; pero sí fué 
presentado y votado con el "siguiente 
Gabinete conservador que lo i n s e r t ó 
en . el C ó d i g o el 8 de marzo de 1904. 
M á s tar j le , durante su p r imer M i -
n is te r io , el s e ñ o r Dato p r o m e t i ó que 
j u i c i o , equivalente en Franc ia , su f u n - : l ' ca . pero cuyo c o r a z ó n — e s t a n d > 
¿ a c i ó n p rop ia es la de estudiar las i salvo los intereses de P J s p a ñ a , - l * : fa | [ f o e que j o e s t á s en verdad y rs pre- , los c r t o i . . . ¿ ^ 
ando- fJ»*, 
^ ese n i a T 3 
ienios aplaudido ,a 1 * 
pa- | g r a c i o s í s i m a s H 
t é m a l a . Honduras, Hungría, Ho landa , | ¡ ^ S ^ ^ ^ R e f o V m M ' ¿ T c l a í e s e l j 1903̂ . "esU InsTRucTóñ^io tiene/a m i ! go que no hizo sonar su trompa b' ^ ^ ^ ^ ^ I hemos a p ¿ u S | o 
i ! loa carteles de I n ^ * aun * 
su vid- f teatros 
porque el p ú b l i c o acaso contunda.I No m u í - m í ' 6 !10 ^ s " 
T ú eres en " S u l l i v a n " el h i s t r i ó n ca- a v . . ^ 
leyes sociales antes de que sean d i s - . a l u n í s o n o . m. ,1 . o r a z ó n de F ranc ia , i Í ^ ^ ^ J ^ l J ^ i ^ t . y ^ Ó l e n t » 8Ü a s 
cut idas en las c á m a r a s . | Yo soy tes t igo de e l l o . 
Y apenas l legado ú l t i m a m e n t e el sei *•« LnjfUm, 
ñ o r Dato a la Presidencia del Conse- : 
j o , c o n v i r t i ó en rea l idad uno de sus ' (1) I n f o r m e sobre 'IH In te renc io 
m á s fervientes deseos, creando el M í - j n i s m o ' , l e í d o en l a Academia de j : 
n i s t e r lo del T raba jo . Y p r e s e n t ó a ' n 1 'Udencia . 
un v i s i t a o f ic ia l al m i n i s t r o , acompa- j ferencia i n t e r n a c i )nal . Luego, el m i 
fiado del encargado de Negocios de 
F r a n c i a , M r . de Vienne , y del p r i -
m e r i n t r o d u c t o r de embajadores, con-
de do Vele . 
M . Hanno taux c o n f e r e n c i ó con el 
m a r q u é s de Lema duran te l a rgo r a -
t o . 
T f r m i n a d a la v i s i t a o f i c i a l , M . de 
l i a u n o t a u x , ocupando u n a u t o m ó v i l 
de l a Real Casa, puesto a su d ispo-
s :c i6 i i , r e c o r r i ó las calles y paseos 
de l a p o b l a c i ó n , v i s i tando los Museos 
y admi rando las obras de ar te en el los 
encerradas . 
T a m b i é n pasearon por M a d r i d y 
v i s i t a r o n los Museos los d e m á s con -
(presistas. 
Por l a ta rde c e l e b r ó l a Academia 
l a H i s t o r i a , bajo l a pres idencia 
n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , s e ñ o r 
P í n i e s , y el e x - m i n i s t r o s e ñ o r O r í u -
f.o. fueron presentando t a m b i é n a los 
d is t in tos delegados que se ha l l aban 
presentes, y que estaban a c o m p a ñ a -
dos por el subsecretar io de Estado, 
s e ñ o r Palacios, in t roduc tores d? em-
bajadores, conde de Vel le y dunue de 
V í s t a h e r m o s a . y algunos d i p l o m á t i -
00 .̂ 
Los Reyes conversaron con var ios 
delegados, y seguidamente pasaron 
todos al "bufe t te" , instalado en una 
de las salas p r ó x i m a s a l comedor ^ I ̂ r i b ú v e tacer res 
r a l a en donde Sus Majestades s i g u í e - | c o n t r i b u y e a nacer res 
! za y la grac ia de las e s p a ñ o l a s . 
L a F e s t i v i d a d d e l 
V i e r n e s S a n t o 
balleroso. el hombre sometido a las 1 la existencia a ^ ne^Hr 
tr is tezas del oficio de d i v e r t i r a los i Real A c a d e m i a ^ a.ia? W 
oyentes, pero que conserva en su co-1 parte 
r a z ó n l a m á s a l t a i d e a l i d a d . , 
pa labras mod 
y o t e n í a de S 
t r i u n f o en la escena 
L a e d u c a c i ó n clásica que en la rao 
cedad le í r a p u ¿ í e r a n L i s t a y Hern io 
muy activa en lo" 
Y esas pre era su r m m - 3 ^ a t e g 
I f icarcn el -oncepto que a lo t r a d i c i ó n . resP?tada . ^ 
O l i v a n . F u é m i mayor « i o n i o T C t Z X V ' ^ 
<!« la realldnd el ^ 
Paucla 
papeleta presente-f M b r c los v o c a S ^ 
s i l l a , q u e d ó inc rus t ada en el e s p í r i t u i es la m*nerA Z f ^ 1 " ^ C t 
| de V e n t u r a de l a Vega, y a s í , en sus do el 1^10 ' ^ ^ de ir Cor Í« -
I versos a d o l e c í a de c i e r t a f r i a ldad c l á - lema de aqSella 0 ^ S * 
s ica . Y t a m b i é n s^ observa este caso da esplendor " a, : ' ^ P i a , , 
en sus obras d r a m á t i c a s o r ig ina les , ra de la VeK-. v« „n0,mbl0 ^ VeSur 
La ru....,,, a Una anécdot,* 
m«y enfermo » le ... 
de Or ien te y l a de Isabal I I a ¿ V ^ ^ J l ^„Ant!?l ,6ra ";<Hl. homble| dríd pubMcó^la n o t ^ . t ^ 0 * Ma 
> > E L RFGIO ALCAZAR. L A PROCESION D E L SANTO E N T I E R R O . EN PROVINCIAS La segpn-'. p o r i o d í s t i c a . " u u u a na anécdot, 
puertas ," " L a muer t e de C é s a r , " " D o n ¡ por ^ a í l c í i d o v ^ 
San G i n é s a las siete de la t a r -
da dama duende," " O t r a casa ron dos 
puertas ," " L a ue r t e de C é s a r , " " o n 
Fe rnando de An teque ra , " " E l hombre 
de m u n d o . " E n estas producciones en 
que el numen del autor va de la t r a - í hundo h a b í a " r e c u ^ a C f a - El mi . 
del A r e n a l , en t rando en la igles ia de u n d o . " E n estas producciones, en! R e S u í t ó " q u e no e ^ ' Ü ^ ^ e r t e 
! reí 
gedia a l a comedia dono.ia y galante, I v ida . As í yació 
r o n conversando con los c o n g r e s í s - 1 
tas y s e ñ o r a s q u » han venido con 
ellos. 
Los delegados v i s i t a r o n d e s p u é f 
M a d r i d , 26 de marzo -le 1921. t o Sepulcro, seguido de sus cabal le 
SI e s p l é n d i d o y p r i m a v e r a l fué el ros y L a Do lo rosa . 
Jueves Santo, ayer no lo fué menos. T ras l a imagen del Nazareno Iba! de 
con t inuando l a a n i m a c i ó n eu as ca-j l a banda de Ingenieros , y ^segruían a l ¡ d e . 
l ies, y luc iendo las mujeres, como l a ; Santo Sepulcro y a L a Dolorosa, re- E n Barce lona han t r a n s c u r r i d o con 
la c l á s i c a m a n t i l l a , que t a n t o I presentaciones del c lero, con el obis- j la mayo r t r a n a o l l i d d las fiestas de Se 
saPar l a be l le - po de M a d r i d - A l c a l á , el A y u n t a m í e n - > mana Santa, siendo grande l a a g i ó m e - , 
t o en pleno bajo mazas; el soberna- r a c i ó n de gentes e n las calles, s in aec!r í3e <l"e es l a u l t i m a t ragedia que; zaba de esta 
ido, y u ; ^ . e ^ dió 
 la 
f no era exacta" 
tanto i4 
.oP hay e l e v a c i ó n , grandeza, habi l idad, un j m á s de" dos"* m^ses r ,h(:]xo durau, 
g , esfuerzo poderoso para ^ominar a l au - i final y el rerl6di,.a * J 6 61 tT^% 
^ . ( . . i torio. - L a m u e r t o de - é s a r " puede I Mico 'el famosís imo Sud^Ue8tiÓ11 
g ^ ' d e c l r á t e que es l a ú l t i m a t r a g ^ 
dor i n t e r i n o y comisiones de todos los1 que a pesar de el lo , se n&ya r eg i s t r a - j f f ^ a I ^ J A ^ ^ 0 EN 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . I do inc iden te a lguno desagradable. l ^ * ™ ™ 0 ^ g cofireos 
Cerraba l a comi t iva una c o m p a ñ í a A y e r se ce lebraron en v a r í a s p a r r o - i \ . X n ^ a f ^ o l , ^ c l a : ü e xm, 
ú u m a r q u é s de L e u r ? n c i n . la s e s i ó n ias d is t in tas dependencias del Regio 
r c r r e sp o n d l en t e a l d í a an te r io r , l a j A l c á z a r , admi rando sus riquezas y 
m a l no se v e r i f i c ó pt-r l a fa.strvhlad i e]cgjlando calurosamente todos los 
del d í a . ( salones, en especial el del Trono-
A esta s e s i ó n a s i s t i ó el e x m i n i s t r o t A las doce de l a noche t e r m i n ó l a 
v a c a d é m i c o f r a n s é s M . HftnttOtfWX.» fiesta, « a l i e n d o los excursionis tas ex-
* qu ien a c o m p a ñ a b a nuestro m i n i s t r o t ^ n j e r o s s a t i s f e c h í s i m o s y encanga-
de Estado, a c a d é m i c o de la H iP to r i a , | dos de la pra ta acogida dispensada 
m a r q u é s de Lema. 
P o r l a noche, a las diez y m e d i a , ; Es ta m a ñ a n a a las once. 
los Soberanos. 
.^a ldrán 
t u v o l u g a r en Palacio l a r e c e p c i ó n ¿ en t r e n especial los delegados de l a 
anunciada , con asistencia de todos los» » .Confe r enc i a de Transpor tes para rea . 
delegados de l a Conferencia da T r a n s - j ii7.ar ia e x c u r s i ó n a Toledo, o r g a n i / a . 
por tes , l legados a M a d r i d . | da po r «1 Gobierno. 
Se ha l l aban presentes Sus Majes- . "El m i n i s t r o de Estado h£ designado 
ta 
su 
E n l a Cap i l l a Real se ce lebraron 
por l a m ñ a n a los solemnes oficios del 
d ía , of iciando en l a ceremonia el obis-
po de S ión , aux i l i ado por des capella- j del r eg imien to de Saboya, con bande-! quias procesiones del 
manera- "Por Í ^ J ^ ' 
E s p a ñ a con . e l i lus t re l i terato don Y o r S ^ 6 ^ 
dic~ Vega . . " entura de ia 
se ha representado en 
Su 
puro y l i r a - i A él y a rus ami!ro<* 
ñ r ^ t e ^ f * * * 1 1 * ^ A c a d é m i c o de l a Es- j de estar dcmas iadaLn^^r114 
panola, sus obras figuran en el c a t á - los p r o p ó s i t o s internacional * 
g l a t e r r a . La maledicencia68 J l S 
que el oro Inirlés circulaba % T?W 
príncipe de As tu r i a s y las l u f an t i t a s , mería, que se ha l l aba ' i nvad ida por l a cho piadoso e jerc ic io en las tres pa-! , . J L ™ 3 6 ^ cuenta, que a l mismo | partes, c o r r o m p í a l a s concienclL w 
h i j a s de los Soberanos, y la I n f a n t a inmensa muchedumbre , si tuada f rente r roqu ias de G r a c i a . / | ¡ , e m p o q1ue yentura de l a Vega, a c t ú a - : c ía las voluntades y llevaba a la mn 
d o ñ ^ p L ^ i s a , wsisitieron al re l ig ioso a los balcones de l a fachada ) r i n c í - | De l t emplo de ta Sagrada F a m i l i a | ^ ° f " l a l e s p i ó l a s el duque sa y a los influjos políticos d a ñ o ^ , 
acto, ocupando la t r i b u n a baja . p a l de Pa lac io . J i s a l i ó . t a m b i é n , a las seis de la m a ñ a - | ° % ™ v a ^ « J I i i l a ' ^ P 1 " 0 " 0 ^ G*-rci*\ lamentables consecuencias. T 
S. M . el Rey, que se encuentra ca-! L a g u a r d i a exterior del Refíio A l - "a. o t r a l a r g a p r o c e s i ó n del V i a C r u - ¡ ^ m i e r r e z , «reton de los He r r e ro s . T o - E n una noche en que la 
nes de a l t a r . 
Sys Majestades las 
r a y m ú s i c a . I por las ca l les de l a c iudad . A d e m á n . „ , 
S e r í a n las cinco y media cuando l a ' d o las que r e c o r r i e r o n el casco a n t l i ^ ^ / ^ . T de aqUe' 
V i c t o r i a y D o ñ a M a r í a C i i s t i n a , e l ' p r o c e s i ó n l l e g ó a l a plaza de l a A r - guo de l a p o b l a c i ó n , se p r a c t i c ó d i ! 
Meinas D o ñ a 
j G u t i é r r e z , B r e t ó n de los He r r e ro s . To-
dos eat 
ifiieos que a q u é l . Y s in embargo, é l ' sin medios de subsistir •~ 
 r r g  n j h„ T ~ " " ' r 3 ^ " " i ^ " " " ^ " w " inopia «t». 
s i res tab lec ido de su i n d i s p o s i c i ó n , c á z a r . cons t i tu ida por fuerzas de Ca- c is" . que r e c o r r i ó las barr iadas fiel ¡ e8t08 eran ^ ^ b , m í l a n t - ^ y P^o-! nazaba el alma del poeta. h a i l á r S 
a d e r ó en sus habitaciones p a r t í c u l a - b a l l e r í a . f o r m a r o n un doble 
res el " L i g n u m C r u c i s " y el Santo ante la fachada. * 
Clavo, que h a b í a n sido t ras ladados ' A l a en t rada de l a plaza se h a l l a - i 
a l l í desde p r i m e r a ho ra de la m a ñ a - ba l a í m g e n de l a Soledad, q 
na- i s i d o conducida a d icho higa 
no, excepto el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n : l a duquesa de T f l a v e r - i . nne 
se ha l l aba con la Real F a m i l i a los 
prftndeB dp E s p a ñ a , damas de l a Re ina 
de servic io , mayordomos de semana, 
ei secre tar io del Monarca , don Eml* 
l!-» M a r í a de Tor res , y todo el a l to 
m a ^ u f o de l a Vega I n c l á n . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el m in i s t e -
r i o de Estado el a lmuerzo con que 
e l s e ñ o r m a r q u é s de Lema obsequia 
g l f a f l e r r m o n t V r c o l t S r a ' r d i io ^ C r i a t i l i a ' qUe lud,- in ^ « 1 ^ ^le mucho antes A l sa l i r de l a i g l e - , una i n f l uenc i a e x t r a o r d i n a r i a . Cuando 
f don I S s o dCO,tJmbra(10' ^ ^ f a * ' las I n f a n t a , d o ñ a Isabel y Bta e l paso de Nuest ro S e ñ o r se apa . ; Itegaba don V e n t u r 
' f 1 1 0 " 8 0 - - ¡ d o ñ a L u i s a y los in fanL- j uon Car los fe'aron todas las lucas y ¿e hizo u n 8 i - . c6mic08 8 a l í a n a r e c i b í r l e degd e, 
— S e ñ o r . L a Jus t i c i a humana na y don A l f o n s o . lencio sepu lc ra l , desfilfiando la p ro -
a nuestros i lus t re? h u é s p e d e s , y por , condenado a estos reos u la pena dei Rodeaban a 1 ^ í,,,^,,» 
l a . t a rde e m p r e n d e r á n estos el v i a j e ; muc r t e | ¿ L o s perdona vuestra M a j e s - | l o a }e í e s superfores de 
de regreso a Barce lona . i t a „ queses de la T n r r o f t i l 
E l Mona rca c o n t e s t ó •:on voz « W : í i S i £ , , - • ~ 
¡ - Q u e Dios me perdono como yo loa eS^^^ 
perdono . I ^ p ,ua: _ 1 t a r d í a , marqueses de 
L a o b r a s o c i a l d e l s G t i o T ' . - i * ^ ™ * - ^ 
di rec to r de l a empresa nasta los ú l t i - j yendo atentamente esas o b m halh 
D a t o . 
U n a r l í c ü l o d e " L a L i b r e P a r o l e . " 
s u s t i t u y é n d o s e por c in tas blanca 
c in tas negras con que 1 staban 
tos, d á n d o s e por t e rminado e l ac to . 
c i tas e ras c  e -staban « U * L r f S S T ~ V a l á e o { ? O S ' eI ™ -
• >oraomo ae semana, don P a t r i c i o 
t ad son; Pablo A u s t e y u Obersteyn, 
H o f f e r y Juan L u z w y g , de l a Audien-
cia de Las Palmas, condenados por 
robo y h o m i c i d i o ; G í ' b i n o M a r t í n e z 
Sor ia , de l a A u d i e n c i a líe Soria, p o r ] 
robo y h o m i c i d i o ; Juan Gaspa Sega-j 
las y C a r m e n P a r r é A r m a l t , de la 
A u d i e n c i a de L é r i d a , por asesinato; i 
fll p e r i ó d i c o L a Libre Parole, de cepto de j u s t i c i a social y sobre otras | j U a n Rives Doncet , de ia m i » m a A u - i 
n - a r í s , pub l i ca el siguiente a r t í c u l o cuestiones a n á j l o g a s . E n Jj^inio de diencia, por robo y h o m i c i d i o ; R i 
¡- r Su M a j e s - 1 ^ ^ ' 7 toda8 las dama8 P a r t í c u l a 
o f r a d í a s de l a pero aie)mpre e x p r e s ó l a censa, 
p a r r o q u i a de San M i g u e l , en t . e ellas r a ^ dulce( p¡ i t e rn i l l afeeto 
l a l l a m a d a de l a Macarena, que i b a ! 
t t - ^ S t J l J 1 0 ^ ^ Pres idida por el gobernador y u n r e - | _ L _ > 
presentante del a lca lde . E n esta co - j 
t r ad ia i b a e l notable paso de l a V i r - | 
gen de l a 'Esperanza, durante su des-
file hasta las seis de l a m a ñ a n a , sin1 
que n i po r u n momen to d i sminuye ra j 
el p ú b l i c o que se agolpaba en ia<5 ca-j 
lies pa ra presenciar su paso. 
L a concur renc ia de forasteros en 
ORTEGA MTMLLA. 
L a p r o c e s i ó n s i g u i ó por l a plaza 
del abate L u g á n , t i t u l a d o " E l asesi-
na to del s e ñ o r Da to es el asesinato 
de u n hombre de Estado c a t ó l i c o y 
s o c i a l " 
1903, cuando fué m i n i s t r o (Ve G r a c i a ; cardo O r t i z d e p á r a t e , de la Aud ienc i a 
y J u s t i c i a en e l segundo Gabinete | de B i l b a o , por robo y h o m i c i d i o ; y! 
M a u r a , no se d e s d e ñ ó l e I r a hab la r ; Juan L o u r i d o Blanco, soldado del '90. | 
a la F e d e r a c i ó n obre ra del Grao, en e l j l i g e r o de A r t i l l e r í a , de l a C a p i t a n í a 
M u e r t e d e u n 
m a f h e c h o r 
CAI-TORA DE OTKOS IIO.S.--LA 
GUARDIA C I T I l AGREDIDA. 
L a t e m p o r a d a d e p r i m a v e r a e n los teatros 
INAUGURACION Y ESTRENOS 
M a d r i d . 26 de marzo de 1921. 
" E s p a ñ a , como n i n g ú n o t ro p a í s , i pue r to de Valenc ia , acerca de "Las j genera l de Zaragoza, por r e b e l l ó n m i - i M i n u e ^ D o m í n e n e á ^ 
parece t e r r e n o - p r o p i c i o para la r á p i - obl igaciones de los Gobiernos en e l j i f t a r . | ú e la !legada J Sevi l la d e s n ü é s de 
da propaganda do las ideas bo lchev i - j p rob l ema o b r e r o . Como en el d í a an t e r io r ayer se; cometer v a r í a s f e c h o r í a s en las n-o 
quea . S i el reseto a Dios, a l Rey y Es ta conferencia, que le v a l i ó en-1 v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s ios templos; v inc ias l i m í t r o f e s , de no sujeto ano-
a l a propiedad no se apar ta j a m á s 1 tugiagtas ovaciones de los t rabajado- ; Por g r a n n ú m e r o de fieles para a s í s - ¡ c a c o "Pocarropa" ' . 
de las conciencias, los obreros y 'os r eá i congregados en g ran n ú m e r o , l e | t l r a los Div inos Oficios del d í a . E n u n i ó n de otros guardias se d-»-
campesinos t ienen, en general , bienj a t r a jo t a m b i é n las c r í t i b a s de a lgu ' E n l a Catedral los cul tos fueron! d icó a r eco r re r loa s i t ios en nue 
pocas cosas que p ro teger y que con- nGs envidiosos y de no pocos r a t a r ! ^ l e m n í s i m o s , oficiando como el Jue- j acos tumbra a r eun i r se 1? gen*- ma • 
s e rva r y se convie r ten f á c i l m e n t e en ¿ a r i o s . Desear poner el Poder a l s e r - ¡ ^es Santo, el obispo de la d i ó c e s i s , se-1 l é a n t e , y a las cinco de l a mád^ru^a-
adeptos entusiastas de los pa r t idos Í̂GÍO d'e las aspiraciones l e g í t i m a s ! ñoT Meló , y asis t iendo una represen- da de ayer , al penet rar en una l a -
r e v o l u c i o n a r i o s . Y a en Barcelona, en dei p ro le t a r i ado les p a r e c í a tan qui- j t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
1909, hubo u n avance de lo que son I m b r i c o como pe l ig roso . | La C a p i l l a I s ido r i ana e j e c u t ó la "Pa 
Pero su acto m á s capaces de hacer esos exaltados S i no se ponen los gobernantes en. 
g u a r d i a , el encuentro ?en-.re las dos | í ™ . ' ! ! 0 J í f . . , ™ ± 1 " ^ 
905. siendo. . „ 
t-c?na estableci l a en l a calle de S: n \ 
liú s, p r ó x i m a a l A r c o de la Maca-
maestro T o m á s León de; rena, lo &orprer .d ió en u n i ó n de o t ros 
r e l h i m n o " V i x U i a R í e - j d c s ind iv iduo? m u v c-mocides de la 
furzas antagonistas de E s p a ñ a p o d r í a ^ ^ ^ S a ' . o c i ^ l s t a s de } * * Comendadoras de Santiago ¡ p ^ T o " . 
c u b r i r l a p e n í n s u l a de r u i n a s . An tes b d e l ' P u e b t o de Va lenc i a . ¡ U n ' 8* C e ^ a r < ^ t a l m e n t e los Oficios, Los guard ias le d ieron el a l to , y 
que nadie el s e ñ o r Dato este Pe-, C(mgerva(! m ¡ n i s t r a (-ie u n v í o b i e m o ^ f ^ n soienmadad, asist iendo el entonces los malhechores les h i c i e -
h g r o y t r a b a j ó con todas sus ener- " ° " nnna nhr9rnfi nnp. C a p i t u l o de Cabal leros de l a Orden, r o n frente con a r m a . hlanoaR v do 
gis, de M á s y Sor racant . F o ü c í a . apodados " T a r t a j a " y "Hos-
vizconde de B e l l v e r . 
M a u r a , hablar a unos obreros que,. _ g ias para con ju ra r l o Sabido es I u ¿ ^ e ^ p > W r f d l d « , como l a v í s p e r a , por ei 
daba p ^ i m p o r t a n c i a a su c a t e g o r í a . d » l aá Pideas revo luc iona-
de hombre polatico. pero tema en m u - ^ a t r e v e r í a ! Y re a t re-
cho su t i t u l o de s o c i ó l o g o . P a l t a n a ^ 8 ' 0 comple tamente 
a l a verdad af i rmando que era el u n í - 1 0n 1 obrer se K V t a í o ñ los 
CO, en e l pa r t i do conservador, que se ' ^ • „i « 
p r e o c u p ó de cuestiones « > c W « ^ o J ^ 
_ i / 1̂ luego h i c i e ron objeto al cn i eren cía it-
si puede asegurarse que solamente él g , v a c i ó . i 
t e n í a u n a organizada doc t r ina , f ru to1 te de una l a r s a vacl<>*1-
ron frente con armas blancas y de 
fuego, v i é n d o s e obligados a d i sparar 
el sa rgento y sus a c o m p a ñ a n t e s , ca 
de meditaciones personales. 
H a b l a n d o en 1905, en Bi lbao , ante 
u n p ú b l i c o de intelectuales y p a t r o -
nos, sobre las relaciones entre el ca-
p i t a l y el t rabajo , d i s t i n g u i ó , en la | —15 de mayo de 1910—el de " L a jus 
c u e s t i ó n obrera, el punto de v i s t a eco-
n ó m i c o del soc ia l . E n é s t e ú n i c a m e n -
te se fijan los socialistas, pero " l a 
i g u a l d a d de clases, el t rabajo c o m ú n 
a todos, l a propiedad co lec t iva y otra<i 
u t o p í a s con j u e s u e ñ a n , c o n d u c i r í a n , 
8i se r ea l i za ran , a l caos g e n e r a l . " B l 
aspecto e c o n ó m i c o del problema, me-
r e c í a , po re l con t r a r io , toda la a ten-
c i ó n y toda l a s i m p a t í a del gober-
nan te y del pensador. 
" L o s par t idos o b r e r o s — d e c í a el se-
f ior Dato—con sus programas de re 
b i é n a c o m p a ñ a d a por los In f an t i t o s 
don L u i s Al fonso y don J o s é Eugenio , 
y l a I n f a n t i t a D o ñ a Mercedes. 
E n la ig les ia de la C o n c e p c i ó n Real 
de Cala t rava , f u é m a y o r si cabe que el 
d í a a n t e r i o r l a concur renc ia , pres i -
Mas ta rde a l acogerle en su seno diendo e l Ca í t u l o Ql l n í a n t e á o a Car . 
l a Real Academia de Ciencias Mora les ; log y a s Í 8 t i e u d o los mismos Mbeáletoa 
y P o l í t i c a s , e s c o g i ó el s e ñ o r Dato co- que el J u m á a al loa o t rog cCy 
mo t e m a de su discurso de r e c e p c i ó n 
L a duquesa de T a l a v e r a a s i s t i ó t a m - ; yon(j0 g ravemente heridos el "Poca-
r r o p a " y el " T a r t a j a " y levemente e l 
"Hosp ic i ano" . 
Los dos p r imeros fueron conduc i -
dos a l H o s p i t a l , donde f a l l ec ió mo-
mentos d e s p u é s el "Pocarropa" . 
E l " H o s p i c i a n o " ha declarado que 
p reparaban un golpe con t ra el es-
t ab l ec imien to donde fueron so rp ren -
didos, a ñ a d i e n d o que el "Poca r ropa" . 
mo el p r í n c i p e P í o de Saboya. [ ^ acahaba de l l e g á r a Sevi l la , se 
t l c í a ROclaT-'" b e l l a " s í n t e « I s de todo l o R . momen to de a(,orar la cruz re- j p r ü p o n í a r oba r del paso de la Maca-
t l c i a soc i a l , oe i ia BmOMni de todo lo S u i t ó emocionante en - x t r e m o . ¡ ' n. Im a lhaia^ oue nudie ra 
que se ha escr i to sobre esta cues-1 A ,„ Roiid„ ora t n , ,_ h» reBS amajas que p u ñ era.. . 
M . A ia sa i ioa era t a l la cant idad de ' - p o c a r r o p a " v " T a r t a j a " h a b í a n 
I pub l ico que se a g l o m e r ó en la cal le 1 l l í , pado de C6rdoba huyendo de l a Po 
inspi rado su obra en escenas ce la ^1* 
da c o n t e m p o r á n e a , recogiendo aspira-
ciones que f lo tan en el ambiente. 
E m i l i o Portes en el protagonlstt. 
con las s e ñ o r a s Picheco 7 ResaJei, J 
E n Eslava se repuso la obra 
M a r t í n e z Sierra, " E l «Reino de Dies-
en l a que Catalina Bárcana hace una 
admirab le c reac ión , para beneficio m 
Josefina Morer, que temporaimeni 
abandona la escena p a r í atender a 
trestaUleciirtiento de su quebrantada 
s a l u d . . fg. 
L a beneficiada recibió infiDlt°8 ' 
galos y felicitaciones, Juntamf ̂  d; 
la d e m o s t r a c i ó n del Seneral., *.om-
que p ron to vuelva a las tablas 
E l s e ñ o r Dato se d e d i c ó , sin cesar,, (k- A l c a l á pa ra presenciar el desfile l i ( f a q,Ie les p e r s e g u í a por h a b í r c o - i de m u e r t e a l reo R ica rdo Or t ¡7 de Zá-
a poner en p r á c t i c a sus Ideas. ^LaS jde los concurrentes , que l l e g ó a i n - n í t i d o un asesinato 
lej-es sociales e s p a ñ o l a s , cuyos m ; - | t o r rumpi rSe el t r á n s i t o , v i é n d o s e p r e , $ . . poca r ropa" era u n sujeto de 
r i tos deben con jus t i c i a proclamarse . , cisados a i n t e r v e n i r los guardias de n,uv malos antecedentes. n,i? h a b í a 
son p r i n c i p a l m e n t e obra del par - ido Segur idad, para restablecer a c l r c u - j dado m, ie r t e ¿ o t ro l laniado j u l i . l n . 
conservador . Si no ha firmado y p ro - l a c i ó n . | H t . , ^ de ^ 
mu lgado todas por lo menos ha i n s - | E n San Franc isco el Grande y en e i ; Ir. p o l I c i a . V e n c u n a ' o c a s i ó n se sa l -
p i rado casi todas el las . . M o n a s t e r i o de monjas Bernardas se vrt n r ro1¡5ndose ñ o r u n b a l c ó n « o b r e 
E n 24 de d ic iembre de 1908 u n R e a l : r e u n i e r o n igua lmen te los c a b a l l e r o s : ^ i u a ^ 
decre to a propuesta del c e ñ o r Cierva, del Santo Sepulcro y de San Juan de1 
M a d r i d , 27 de marzo de 1921. | E n el COmico, la compañía de Eml» 
E n el tea t ro E s p a ñ o l se c o n g r e g ó l i o Portes e s t r e n ó el drama "Bl cen* 
Sev i l l a h a sido este a ñ o ext raord ina- anoche una inmensa m u l t i t u d para ad- ce ja l , " que g u s t ó extraordinariameii' 
r í a , y a l a b r i l l a n t e z de los actos reU- m i r a r y a p l a u d i r nuevamente a l a ID-1 te, ovacionando el público con enta-
giosos h a c o n t r i b u i d o notablemente l a , s igne ac t r i z a r g e n t i n a Camila Q u i r o - | siasmo a sus autores, señores Ramo» 
esplendidez del t i e m p o . 1 ga , cuya a p a r i c i ó n en escena fué acó - de Castro y M a r t í n Becerra que han 
Con i nus i t ada b r i l l an t ez se v e r i f l - g ida con a t ronado ra salva de ap iau -
c ó ayer m a ñ a n a en M u r c i a é l desfile ¡ sos, prueba indudable del só l ido pres-
de l a p r o c e s i ó n de la Real e I l u s t r e ¡ t i g i d alcanzado ent re nosot ros . 
C o f r a d í a de Nues t ro Padre J e s ú s Na- j L a obra elegida para la presenta-
z a r e ñ o , en l a que figuran las a d m i r a - i ctióo, fué fa comiedla de F l o r e n c i o 
bles escul turas de S a i z i l l o . ¡ S á n c h e z , "Nues t ros h i jos , " que no esj i0s s e ñ o r e s Méndez Marín y D a ^ 
Por l a noche s a l i ó de l a ig les ia d é seguramente de las mejores uel g r an fUeron t a m b i é n aplaudidos con Justi-
San B a r t o l o m é l a p r o c e s i ó n del Santo i d r a m a t u r g o amer icano, aunque con t Ie - | Cj-a 
Sepulcro, pres id ida por el obispo, e l ne verdaderas bel lezas . Obra de tesis 
A y u n t a m i e n t o , bajo mazas, los gcbor- social y m o r a l , r e c t i l í n e o y v io len to , 
nadores c i v i l y m i l i t a r y el a lcalde . I t iene s iempre u n al to va lo r é t i co por 
E l paso de ambas procesiones fuáj su v a l e n t í a ; pero a tento e l au to r al 
presenciado por una enorme m u l t i - ! desa r ro l lo i d e o l ó g i c o del tema, des' 
t u d , siendo g r a n d í s i m a Ja af luencia de | cu ida el suceso d r a m á t i c o y e l p ro -
l u : á s t e r e s este a ñ o . , ceso sen t imenta l , fa t igando al espec-
E n Zaragoza se ce lebraron b r i l l a n - t a d o r . 
temente las fiestas re l igiosas propias Cami la Q u i r o g a se m o s t r ó t a n so-
del d ía , sal iendo a las seis de la tar-1 berana ac t r i z como s iempre dando a 
de l a p r o c e s i ó n de l Santo E n t i e r r o , ; su papel todos los va r ios matices re~ 
ocupando l a presidencia el gobe rna^ que r idos . L a s s e ñ o r a s Manc in i , Mesa 
dor c i v i l y las d e m á s autor idades mi-; y Del ia M a r t í n e z , y los s e ñ o r e s >Bscar-| pi"JtameiUe curada de su dolencia 
l i t a res y c iv i l e s . | cela / A c c h l a r d l y Cr r i zo , patent iza- Como f in de fiesta' debutó la nota-
E l c a p i t á n general r jeñor A m p u d i a , i con su excelente t rabaja los b , í n , ble b a i l a r í n a Laura de Sai Telmo, •••n 
r e c i b i ó del je fe super io r de Palacio j conquistados laureles que ha ob teu i - y elegante, que cautivó al r* ' 
u n t e l eg rama d á n d o l e cuenta de l a i d o l a c o m p a ñ í a en su ' t o u r n é e " Por ¡ b i ^ o con fii a r te exquisito de sus daB| 
c o n c e s i ó n de l a g rac ia del i n d u l t o de i las capltales m á s impor tan tes de Es- tan hondamente evocan 
la ú l t i m a pena a favor del a r t i l l e r o p a ñ a y F r a n c i a . t i e r r a e s p a ñ o l a . 
Juan L o u r i d o , compl icado en los su- E n la Comedia se e s t r e n ó una obra, E n ^ o y ' ^ ^ d e á . L a Latina, «e inanj 
cesos de l cua r t e l del C a r m e n . D i c h a ' q u e c o n s t i t u y ó u n verdadero y f runco ( _ u r ó igualmente con gran brlllaut 
a u t o r i d a d se a p r e s u r ó a t ras ladar l a | é x i t o de r i s a . So t r a t a de un v o d e v i L tejnpoj-ada de primavera ,on n 
no t i c i a a l reo, que l a r e c i b i ó t raoc io- o r i g i n a l de A n t o n i o Paso S. G ^ 0 - j m e r o s í s i m o púb l i co , y * beneficio^ 
nado y agradecido a l a reg ia c lemem | na, desa r ro l l ado c o n el ú n i c o y e*-1 ia ¿ e socorro en ©' prlmero 
c í a . e lus ivo objeto de hacer . e i r ; y h a y j . citados teatros. ^ 
E n P ' l bao han t r a n s c u r r i d o e s tos jqup reconocer que lo consiguen c u m - j 3 T a m 5 j é n siguiendo ^u costum , 
d í a s solemnes con g ran brillante^;, ce- p l idamen te . ¡ t r ad i c i0na l a b r i ó anoche aus pue"J 
l e h r á n d o s e loa cul tos ea las iglesias Un t ío que se sacrif ica por u n s o - ¡ e i c i rco de Parish con «na roa*r(rt> 
b r i n o hasta hacerse por su causa l ñía de ci^co en la ql>e; 
una t e r r i b l e r e p u t a c i ó n de calaver.. ,1 
f o r m a l a base de " ¡ T í o de m i a l m a ! " 
nombre de l a obra , g i rando todo e l 
enredo en t o r n o de estas dos figuras, 
con escenas capaces de "Tiacer des-
a r r u g a r el entrecejo a u n h ipocon-
d r í a c o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n c o n t r í b u ó nota-
blemente al é x i t o , mereciendo especial 
m e n c i ó n las s e ñ o r i t a s Redondo y A n -
d r é s , y los s e ñ o r e s L e ó n , Asquer ino , 
r d ó n Pobre v de San M a r t í n , hasta los «-J ' " H„m7„ hdquV ' 1 s in 0 ^ r g o . ei s,n memos do subsistir v con j ¿JT 
| mi tes l ' de su d e m a r c a c i ó n p a r r o q u i a l . ! ^ ^ J T * ^ 0 * í í ? r el .bUen jUÍ; ^ 10 qUe p a s a r í a al día slguien¿ „ 
n l  E n Sev i l l a desf i ló en la maorugada 1 ^ ^ d i d á c t i c a l i te .-ana. por e l | su casa, re f i é rese que Ventura llam 
ue h a b í a ! de ayer l a famosa c o f r a d í a le Nues-f t t i 6 f0, OS a su I}m:er y a Ios ^ diciéndoS 
? p r o c é - i t r o Padre J e s ú s M O r a n Poder, cornA ^ a ^ f . ^ A s i lo reconoce - ¿ D ó n d e e s t á el oro inglés! * 
• don J u l i á n V a l e r a en el notable estu-! ¿ D ó n d e esta?. . . 
Aquel hombre honrado contestab»* 
esta ma-iera, entre amarga y burl* 
ca, a las acusaciones de los infaanj 
vituperadores. Entonces, como «¡«b.̂  
pre, a t r i b u y n a los caballeros su m 
pía c o n d i c i ó n de vileza. 
Maestro de la dramaturgia, Ventun 
de l a Vega ha dejado en sua produc-' 
cienes e n s e ñ a n z a s inolvidables, le 
ante n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o 
E l gobernador r e c i b i ó a l m e d i o d í a 
u n t e l eg rama del mayordomo mayor 
de Pa lac io c o m u n i c á n d o l n que el Rey 
h a b í a firmado e l i n d u l t o de Ja pena 
rate , preso en aquel la c á r c e l 
A las dos de la tarde, el presidente 
do l a A u d i e n c i a estuvo en l a c á r c e l 
para comun ica r l e l a no t ic ia , Jesarro-
Ihnidose una emocionante escena, dan 
do e l preso repetidas gracia.-s al Rey 
fe rmas y sus deseos de mejorar los j m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n del t e rce r ' Jei 'usaK'in respect ivamente . 
sa lar ios , de d i s m i n u i r l a jo rnada d< 
t raba jo , de obtener l a c o n s i d e r a c i ó n 
socia l y una j u s t i c i a i g u a l para todos, 
merecen el mayor reopeto . Los legis-
ladores deben escuchar sus' r ec lama-
ciones y l a n a c i ó n entera les demos-
t r a r á sus s i m p a t í a s cuantas veces ma 
Gabinete Maura , n o m b r ó a l s e ñ o r Da - j A las cua t ro y media de la tarde 
tp, presidente del Consejo del Pa- | s a l i ó de l a ig l e s i a de San G i n é s la 
t r ona to uel I n s t i t u t o Nac iona l de p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o , d i r i -
P r e v i s i ó n . E ra demasiado ponderado! g i é n d o s e por la ca l le del A r e n a l , 
para ser u n pro tecc ionis ta i n t r a n s i - ; Pue r t a del Sol , Calles Mayor y de 
genfie. "I>eben reailizarsc laa ideas B a i l ó n , a la plaza de la A r m e r í a , 
proteccionis tas—dijo—en el t i e m p o ' Desde mucho antes de la hora se-
ni f iese tn sua aspiraciones den t ro de ' necesario, s in dejarse ¿ u i a r por las ñ a l a d a n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o o c ú p a -
los l í m i t e s l ega le s . " I Impacienciad de los unos n i por los ha las calles de l a car rera , r e su l t an-
L a o b r a (Intelectual y l e g i s l a t i v a ; temores de los otros , y s e g ú n como lo . do insuficientes las fuerzas de Segu-
de l s e ñ o r Da to f u é , a m e todo, una aconsejen las necesidades y c i r cuns - ! ridad extendidas por el t rayecto , para 
t a n d a s de cada p a í s . * ' (1) i mantener el o r d e n . 
E l 30 de enero de 1900 se p r o m u l g ó | F i g u r a b a en p r i m e r t é r m i n o en la 
en E s p a ñ a la p r i m e r a ley impor t an t e , p r o c e s i ó n el c lero de todas las p a r r o -
de c a r á c t e r soc ia l . Se ocupaba de los ; quias, a l que s e g u í a l a B a m i i M u n l -
accidentes del t r aba jo , y era obrp d e l ; c i p a l y los n i ñ o s de los As i los ; a con-
s e ñ o r Dato, r e c i é n nombrado min i s t ro1 t i n u a c i ó n los pasos t i t u l a d o s L a Ce-
de l a G o b e r n a c i ó n . E n j u l i o del m i s ^ i n a ; O r a c i ó n del H u e r t o ; Beso de J u -
mo a ñ o p u b l i c ó el r e g i m e n t ó para das; Cr i s to atado a la j o l u m n a ; Bcce 
l a a p l i c a c i ó n de esta ley, a l que s i - H o m o ; J ^ s ñ s Nazareno; L a V e r ó n i c a ; 
g u i ó p r o n t o un c a t á l o g o con los p r o - l l ^ a C a í d a ; E l Cr i s to de 'a Fe ; E l Lan -
por l a que necesariamente t e n í a que 
sa l i r , m ien t r a s o t r o guard ia r e g i s t r a -
ba, l a casa-
E?i r l lusrar del suceso se p e r s o n ó 
y a cuantos se han interesado por é l . ' T u d e l a , Tordes i l l a s y G ó r r i s 
Por l a ta rdo se cclebrd l a p r o c e s i ó n 
del Santo E n t i e r r o , pres id ida por las 
autor idades, p r o d u c i é n d o s e una l ige-
r a a l a r m a a l romperse unos r r i s t a les 
en u n b a l c ó n de una de las casas del 
el Juzgado de i n s t r u c o i ó n de San t r a y e c t o . 
VicentD. D e s p u é s que la p r o c e s i ó n e n t r ó en 
En A p o l o se e s t r e n ó i a zarzuela 
r a n var ias verdaderas {d gil 
Como de costumbre el j u -
gante, bul languero y deporuv . ^ 
ba el ampl io circo el d i * * 
g u r a c i ó n , resultando la Unción 
l l a n t í s i m a . , oue ^ 
E n t r e los mejores números q „ 
bufaron anoche merecen cu ^ 
ba i la r ines patinadores *ey de «r-
gan, que c m s t i t u y e n una 
te; el belga Gret üo rby . Q i - e ^ 
arriesgadísimos trabajos; los y 
de lo mejor en su género; ' « ^ ^ 
" L a ho ra del r e p a r t o " l i b r o Je M u - | ^ estupendos o l ímpicos ; ^ o 
1 ! m ú J c a l J ™ J Portentosos "musicales: > 
de Jac in to G u e r r e r o . 
E l é x i t o p r i n c i p a l c o r r e s p o n d i ó a l a 
p a r t i t u r a de la que se r e p i t i e r o n casi 
todos los n ú m e r o s . E l n ú m e r o de los 
En el hosp i t a l se d e s a r r o l l ó u n i n - la ig les ia , se ver i f icó , s e g ú n i r a d i c i o - ' a s i l a d o s es u n poema musica l de g ran 
t e r n u r a , y o l co ro de los bolcheviques 
u u an imado pasodoble, que prento se 
ver del " P o c a r r o p a " iba n ser t r a s l a - I l a i m a g e n de la D o l o n H a desde la ¡ h a r á p o p u l a r , 
dado a la sala d^ autopsia-j. sp pre-1 ig les ia de S; n A n t ó n a l a de Sauj L a l e t r a es u n ac ier to m á s de Iosj 
p p p t ó u n sujeto pretendiendo v e r l « . ! Juan , c a n t á n d o s e luego ' jn esta ú l t i m a aplaudidos autores 
¡Bidente, cuyo fondo m ha podido j na l cos tumbre , una segunda proce-
'.( ¡ . r a r s e ' t o d a v í a . Cuando el c a d á - ' « l ó n , que consiste en el t ras lado d t 
o b r a soc ia l . Sus discursos y sus ar-
t fcu los , puramente po l í t i co s , son, has-
t a 1913, m u y escasos. T?n l a Prensa, 
cp l a t r i buna , l levado p o r su i n s t i n t o 
p n u t ico y por sus gustos personales. 
Bólo abordaba los problemas sociales 
E n 19902 var ios p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d , pub l i ca ron a r t í c u l o s suyos m u y 
notables , sobre l a f u n d a c i ó n de un 
" I n s t i t u t o del t raba jo ," sobre el c o n 
, Nceróse a e l lo el sa^prento. y ol i n d i -
| v ldno se r e t i r á , vo lv iendo al poco, 
vest ido de u n i f o r m e de soldado del 
r e g i m e n t ó d? Granada, y como ol 
sfircren+o re i te rase la nenrativa. el so l -
dado i n t e n t ó a g r e d i r l e con el mache-
te. , 
F u i detenido e ¡ntrre^rt en un c*\;\ 
una Salve, popu la r 
Cuando pasaba esta p r o c e s i ó n por 
l a ca l le de la Cruz, se produjo una 
g r a n a l a rma , debida a l a presencia de 
Un buey desmandado de' pueblo de 
Deusto, que p r o v o c ó las • onsigulentes 
carreras y sustos. Por fo r tuna ú n i c a -
mente r e s u l t ó un t r a n s e ú n t e l ige ra -
Rcsar i to Leonis estuvo admi rab le . 
neU, que hacen prodig i ' ' -
pecios volantes; los ^ """^ás P*" 
manos s i m u l a n las silue'- Mii 
fectas sobre l a Panta')a;in t .aball^ 
Looping , dos s e ñ o r a s / " ' ( o c i d ^ 
que *obre bicicletas > ™ ie ¿ t t 
real izan dentro de un 61°^. , , , . qu« 
verdaderas proezas, y lU9 ' m le PT 
presentan una l inda LO¿ \n.n],ra 
pagayos amaestrados d 
a 
d í a 
sí como C a s i m i r o O r U s , que cada: P ^ " ^ * ' 
ajusta más los papeles a su ex-! p _ ? é n t r i c o s clowns y ^ " f ' , / 
traordinario temperamento y refina- , „ BasVinetti Machuca- l08^ 
da su gracia sin perdeí de ella un: etns v 1oS veteranos R ^ 1 \ v 
bozo del c u a r t e l . Se l l ama RafH<»l j mente revolcado pi j r l a .-es. con t inu m 
Alonso Pern ia . y ha quedado a dis- I do la p r o c e s i ó n su marcha sin n in -
p o a i c i ó n del juez m i l i t a r . ffún o t r o c o n t r a t i e m p o . 
á t o m o - ! ^ r o " n "'estos elementos, re 
M u y b i en R u f a r t . Frontera . B a - 1 . ^ ? " / „ / im-rn( ; aue se i ^ " 
r r anco . Fresno y P o v e d m o , ^ n i é n d o - ^ d is t in tos n ú m e r o s J ^ , ^ 
se que presen ta r i n t é r p r e t e s y autores rt0 * " " " n í n r a d o predec:r 
repet idas veces en escena para reco- I no ^ ^ J " en sumo grad^ 
ger los aplausos del p ú b l i c o . 1 serÁ P ^ P * » en oUro 
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I •Ke/iier tenía treinta años espíritu'*, y después se encerraba de 
ictf .1/6 con Clara Manfroirt. nuevo hasta la hora de comer. Cons-
T niKi ncéntimo y habitaba tantemente est?.ba la casa en silen-
^ "¿reblado en una de las ció; nada turbaba la meditación del 
•*f ^b-.-es del üa-rrio Latino, pensador. Hasty Iob criados tenían 
^f-iV la Filosofía no eurique- oi'den de no bacer ruü-j y hablarlo 
bres. Kn cambio de cs¿ tedo en voz baja 
catedrático de Derecho Constitucio-\ L'fc^v-oieucia. loaos ios mejicanos te-i 
nal. 
Ruiz de Velasco Tomás. Ingeniero. 
Serrano Pedro, Abogado v perio-
dista. 
b'oberón Miguel, Médico. 
Salas Gustavo, General, antiguo 
profesor del Colegio Mili tar . 
Sepúlveda Luis G.. Doctor, catedrá-
tico d- Hermenéutica en el Seminario 
de Méjico. 
Saenz Joaquín, Canónigo. CatedrA 
ntrnos una ma,ure eomuu, -viejicu; to-
tios ios nispanos una maure común, 
Lbpaua, ¿por que i ^n amorosa ira-
A n i v e r s a r i o D e P a m i r a 
E l Presidente de la Asociación de 
i t iHiuad uo ha üe poner Siempre encendedores al por Mayor del Comer-
la paaxOu mas aceroa algunas goia¿ ci0 de la Habana, señor M. Gómez ^ 
uc uaitamo o de m '̂-,.? Viadero, nos invita para -a fiestia i balie «J 
Quien esto c-t i iüo si Un au'.iauo 1 bailable que en conmemoración del ^ Kespi 
que uo auocia mas que el bien üe to- i 20. Aniversario de la fundación de. es, 
üos, y que no quiere na^eno sino | ¿ j e j ^ Sociedad se celebrará "a las 91 jores g 
j por perauacióu y la concordia, no por I de la n^he de hoy en la morada del j h e ¿ ^ ^ ; 
' la jusiicia, ia qiir û -Ja en manos má¿ presidente Santo Tomás número 3 
Abril , 7. 
£!• UAXIiK D£ Bl2>FBAZ 
Suntuoso, de un lucimiento excepcio-
nal, /«saltíi, bajo todos aspectos, el 
timo adiós al Carnaval. 
;e¡entes Uc luz encontraban-
iJjsos salones del rcgrlo Ca-
de | 
stros tenian de él un Transcuriieron así algunos años, 1 Ileo de Teología Dogmática en el Se», y roouatas. Quiere ser un cerro, esquina a Tulipán 
durante los cuales no produjo nada 
'onCTlcvó en dote su juventud Federico. 
a le- rubia, ru alma ingenua, M. y Mme. Manfroid le decían, sin 
^ m-iü'i sin límites y quinieu- atreverse a l i r i g i r l e un reproche más 
T á ñ e o s . Los padres se habían dilecto: 
1 uatrimonio. Opinabau que —Federico, ;. uo sabeá cuc M. 
L de dos jóvenes no ora sola- Berg'son ha sido elegido para la 
T unión de dus personas, s i - , Academia Francesa 
iliéu la f;,:ma ^ 'i(>s ^P113168-1 Y Federico contestaba: 
'ura llÉr6' suP,1,,ó tanto, que —Esperad... Esperad... Ya me 
llepará el turno. 
Ocurría que venían algunos sabios . deseo fllji mía!—suspiraba la ma-
mtrts compraban el trou>-
's, aubieras aiao raaonaoie, 
¿hora magníficos encajes, 
is joyas, foimuiables pieles 
^ ,1a íiULomuvii-
tengo otras cosas que va 
aunarlo de Morella 
Tena Felipe de J., Abobado. 
Tamarix Eduardo, Abogado, 
ntii i i t ro de Agricultura. 
Troncoso José M-, Prisbitero 
Ufrarto José, Abogado 
campeón de la verdad pero sin abaii- j Agradecemos la atención del señor 
douar nunca el seuaero de la con- ¡ Qómez Viadero 
comía . La justicia es guerra, g u . r r a i ¿£13̂ ., 
j muy nosie y santa peio nejad al au-j-^ 
! tor de estas iiueaá que soio la admi-
1 re y no procure ganar al enemigo 
. nimitron extraordinariamente v j gitcfáÉ An-
Se componían de las dfX-e pa. | i56inez M"ar{a Luisa K( 
vn i^ ión Francisco, Abogado e his- «"'o ^ e' t rreno ue la paz. 
tonador. 
VU'el^ Juan, Abosrado 
Vil lcla José, Abocrado. 
Vi V^as .Tppús, Aboffadc 
Zpno(ia Enrique, Ingen 
a visitarle. Ella asistió a úna entre-' riodisU, 
vista. Federico escuchaba atentamen-j PTíMARIO DEL PRIMER- NUMERO 110 olvidamos y para auxiliar nuestra 
te y hablaba poco. Cuando alguno le 1 I-—Prospecto, reglamento d¡3 co- pebreza de disteirados mas de seis-
I-reguntaba: ' ¿Y esos traKajos?" 41 laboracmn v programa "in-extenso",, cieDtos art ículos nueotros. 
respondía ronriendo y r.eñalando el por la Dirección. , 1 ^ ? ^ ^ L ^ é S S S S ^ V que 763 5 
cajón de su mesa, : H . - L , celebración del ^ á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í a ^ ¡ í T e m a r a 
Reciba, si, la prensa toda nuestros 
tamuos, pero especialmente el DIA-
RIO DE LA MARINA de la .Haoana 
periódico ilustre, vea rano del perio-
dismo católico del continente, que se 
dignó publicar con benevolencia que 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 29 de 1921. " 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mdimet.os: 
Pinar: 761.00; abana 761.15; Ro-
su entrada tnnniai en ios n^tionc» uiiu. , 
comparsa compuesta de doc« parejas de 1 
".MeIist6íele}^.,• Bello conjunto el de 
los trajes rolos! 




Aleida SiJftrea y Manuel Villar Fonle, 
Clara E. Hernández y Antonio Martfneí, 
Isabelita Uodrljtnez y oJisí1 Castillo, 
María J . Roca y Eduardo Donestcves. 
Otilia Roca y Pedro ÍTejeda. Julieta 
Quintero y Manuel A. Montoto, l.nnia 
González y Pedro Donestevcn, Eiuelina 
Rodríguez y Paco Puig, Aurora Cullailo 
v Humberto Calzada, Monsa RoS' y Ma-
nolo Padrón, Suleü'ad Roy y José Do- I 
nestévez, 1 
nfindez 
Ernestina Núüez, de india y fu herma, 
na Estela, de princesa oriental; una 
triguefilta simpática, de circasiana, Es-
peranza C'alleiro y dos de arrebatadoras 
de corazones o sea de Cupido, Felita y 
Helia Pérez. 
De sala: Seüoras María J. Haces do 
González Ortiz de Ñúiiez, Collaao de 
Be -f rra. Callelro de. Col'ado, GcnzAlez 
ció P'.iübo. Guzmán "do Suúrcz, Macías .la 
Roca, Fanjui de .Timf-nez. Guxmán da 
Meníndcz; Liíipez de GOmez y Bantana 
viuda de Figuerot. 
Señoritas: Josefina y Felá Pérez, Pe-
lia Martínez, Amér'ca Gómez, Kica Igle. 
sias, Anita Cabrera y Cletnentina Gon-
zález, todas muy elegantes. 
Man*. Huisa y Rafaela Noa, Gloria 





•tras más qu» 
erda. 
i los orgranu 
lontoto, Juan 
nez y Manuel 
Josefina Martínez, 
^ue eso—respondía Clara— I —¡Cuando eso se abra! 1 áe Iturhe. por Ingeniero don Je-, 
W eí amor y la gloria. Una noche en que Federico había sús fíalindo v Vil la , 
íioí" e ja (.eremoma, 01 triunfo pa- | salido. Clara se levantó Pobreasltada. ¡ ITT —Pihlioteca de Tturbide. por j 
n íué eniime. Es cierto que no ; ür . olor acre de humo invadía toda' ta Dirección. 
!» n la puerta de la iglesia otros ]a alcoba... Salió apresuradamente IV.—Un memorial Inédito de Her-1 
Uto1 ? iletí que los de los amigos y ] de sus habitaciones; el fuego era en nán Cortés (ti* 'a colección Cucvnpt j 
^ tes de la noviaí l)eí"0 e11 la sa" I el hotel. ! con notas v comeritanos del P. don j 
^ ei Jestiie de invitación fué 1 En la obscuridad brillaba la breve Mnrlann Cuevas. S. J. . 
fist1̂  . ja Sorbona, el Instituto y luz de una llama que la Isrvió del V — U n sn^oto inédito del Il tmo. Sr. ' 
^clefiio de Francia estaban allí guía. Vaciló, apoyándose en las pa- j Montes de Oca. 
? o* VIoasieur y Aím . Manfroid , redes, buscando una sal ida. . . Enlo- j VI.—Eí F^nirltismo Desenmasca-
** bían en si de orgullo. 1 quecíanla I t i voces, l lamándola po rgado . Fra<?mento«« d^ una carta del 
''vieatras servía el lunch, los no-1 todas partes.. . A l f in ^alió, coglén-
huverou hacia Italia- Los sue-I dose al pasamano de la escalera, ya 
r*5 admiraron la sencillez de Fe-j caliente.. . L'"- "nertas, flesencaja-
'í1^ Idas, caían con e s t r é p i t o . . . . Ganó e> 
A pareja vo vió después de tres 1 pj-imer rellana - sintió dos brazos 
*J* Qe uuseucia. En principio Iban que ]a cogían y ovó que la gritaban 
vuitar un confortable piso en la casi al oído: "¡Aquí estamos! ¡No 
ine-Monccau; pero M. y Mme. ' tenga usted cuidado!" Entonces, con 
froid' asümarou que la naciente 1 ia conciencia del* peligro vencido. 
güero , todos los buenos éxitos a que 
so nacreedores, por bu cultura y rec-( 
tas y nobles intenciones. 
D £ P A L A C I O 
M i l . LOXG 
El Ministro americano, Mr. Long, 
conferenció ayer con el general Me-
uocal. 
cBa Marín de Rojas y Clrra Marín de 
Rtimá. 
Entre otras máscaras, anoté a las t i -
guientes señoritas: 
Mis cordiales pláces 
zadores. señores Mane 
p . Cabrera. Antonio 1 
Villar Fonte. 
El recuerdo de esta hermosa flest» 
perdurará en los anales en nuestra his. 
Pedro B. Her-i toria social, 
las Sjtiñoras Con-j La orqueeta del señor Agustín San« 




Pinar 25.0; Habana 21.3; Roque, 
! 19.0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: I 
Pinar: N . f lo jo; Habana SE. 1.9; 
Roque, calma. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Roque, despejados. 
Ayer llovió en Consolación del Suró 
Han Cristóbal, Candelaria, Paso Real 
— — ! de San Diego; San Diego de los Ba-
ÜN BANQUETE EX PALACIO ños; San Nicolás; Palos; Nueva Paz; 
E s probable que el Jefe del Estado jag.iey Grande; Agramoute; Guara; P. don Carlos H*»rprHa. & J. v el 1 "xtrnctn rio un p ó c u l o del Poaton , 
cpndav Pn«t ñor M-ipk E r ™ ™ i v . I.oírezca en breve un banquete en F~ xManguito; Calimete; Amarillas; Co 
lacio, al Presidente electo, docUU ,ón. BanagiijSes. San Jo8é fle ^ Ra 
Alfredo Zayas 
de su yerno merecía un hotel . volvió a la razón; ¡ella estaba salva-
B3y, amueblado por ellos mia- (ia; pero allí, en la me<va de trabajo 
n cí que hubiera un bonito jar - , de su marido, toda la obra de éste 
así lo hicieron. ' a r d í a probablemente... ardía la Bor 
entrar en el despacho que le (ie su cerebro... diez años d etraba-
preparado, a Ia vista de sus j0( ei monumento de su in teügen-
alinea.los en los tallados es- r j a . . . ; la admirable recompensa pro-
de rob.e: de la alta chimenea mptld* a su prenio jQné triste 
da P'J»* utla Minerva; de los existencia sí esto ocurr ía ! 
I cortiuones de damasco de El desastre so le apareció ante los 
« copia de la ¿0 C o l ü d ; del cj0!, en Un sor-undo. Gritando, de^es-
^tt—Rpcrió^ Tnrifiip^: A eui«a de, 
Prrtlno-n. nnr Fran"'5"'^ WNftt**'̂ . 
VTTI.—S0cri^ri LU^r-íria: Aleunas 
traduccinnpfl i * Iriccrincinnes i1n=-
treB por AáMA^i Cnrral. eX-vifonrp«f-
rtentr de !a Renfiblicíi y ñor F^an^ís- 1 i 
en F1 o-npro* wcionpf i . ñor e1 fi'tlrno. 
rie Inocencio TTT y T.n's VomjOlni, v 
trprsofj de Alfonso -Tnnco. escritor ^x-
"""•amente nara ' 'América Egpafío-
l a " 
IX.—S^cMón ArnupoiAtrica. Las 
^Iprlraq Tnprooria.; rlp Tftotihnacá", por 
ftl doctor N'-ro1^ Lpftn. 
j j <5or.o?/sii nrarvia^lr-al; "Mi l i co V 
no Mévifn''. ñor ni T^Hn. .mm 
rio la, A^arlprnia do lo T .un r,ry<\ corr^S-
•yt r>.' rrfr* a a r\l-<"'r>a^ñc!. d*1 I 3" + '-
rntos antorou •mpi5''anotj CCnn ninti-"po 
fjp 11T1ÍI f1|> pllaR oH^rü «'AmS^Va E^-
lutero de porcelana antigua; perada, se dirigió al pise» sunerlor; 
la pluma de oro al extremo ijefr5 al despacho, tiró del cajón y 
larg,a pluma da águila, Fede- sac(j ¿e él 31 más precioso de los le-
trecho la mano de sua suegros o-qios, que f p ^ t ó contra su cora-
esión muda, besó a su mujer z(3n <. 
ronte y pronunció una sola pa-j Beslier llegó a tiempo para re-
| cibirla en aúa b razo i . . . F i l a tuvo 
dora! i aún fuf^as par<i denirle. tendiéndole 
íanfroid, Mme. Manfroid y su su trabajo entre sus pobres manos 
retiraron en silencio, recom-1 temblorosas; 
os por esta exclamación que i —Aon* tienda.. . Toma . . . 
uería decir, y Federico se que-! Después perdió el conoCl#m:i.e"tQ0; i , , w - ^ « r « n n M M Ü nor Carneo 
> con sas pensamientos. .^lucbos amigos acudieron a felicitar t 
aces comenzó para Clara uua I ai filósofo por el heroísmo de 
I mosé Arabos; Aguada de Pasajeros; 
A l Banquete de la Victoria, que ?e ^u ln icú ; Cabaiguán; Fomento; Ccn-
cclebró en el Nuevo Frontón, asistió da(lo. Sau Diego del Valle. Zata flel 
representando al freneral Menocal, suiMedl0; ^ ^ g . Manacas> Menees; 
Ayudante el Comandante lab io . BéUtO Domingo; San Juan de los Ve-
Z~Tr!m^^i.,r^TTT,^c_. i i a s í Jicotea; Manicaragia* Yagua. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS .. i iV. Ahiyajigua. CamajuKailíé Rfnie. 
l í an sido suspendidos los acuerdos ;aios; Perseveranc^; Real Cam 
17; ' l l ; ''O; V :2 ' 22 y 23 * Gauaracabulla 
adoptados por el Ayuntamiento de Ma 
tanzas con ftcha 12 de febrero últi-
mo. 
ASCENSO 
El señor Gabriel Vidal ha tildo as-
cendido a Ingeniero de segunda cla-
se temporero. Inspector de Dragado 
a ia entrada del nnfirto de Nuevitas. 
$137.000 POR EXPHnr iACl£)N 
C u b a L a w n 
T e n m s 
n 
A vir tud de reclamacióiu cstab'e-
ci^a en la Secertaría de Obra^ Pú-
X T T - V n ^ T ' T * * ^ 1 ¿ S í ' " b i i c a s ' W r el doctor Caries Manuel ñor el Ledo. Perfecto M-nde. l W - J1*̂  ^ ^ ^ ^ t % da la ComnAfiía 
,1%TTT + „ ^ do la Plava (Sindicato Terri torial de 
^ V - ^ r - p ^ a - . - V a . C u . H r J c u b a S- A l se ha reauelto por de-
. ...^ , . ..^ rr^to nr^o'^o'^Mal amon ' i r un cre-
' r J 
Biena l u é la hcioina de ayer. 
A ñ o n o a tuuaa las uomay que tincan 
Ju^aajxuo musuo, veaedenuo ea> uua 
o mas contnmuas dianamento. Elena 
uüiy â ooutiiiu.ívr ŝ Uixuto ta miroiua» 
porque eua Uene contuciüne.5 yut íu 
capctcitau para üejai» bien puesto su 
nouiDre. 
rr,veMi. S. T. i ! ofunados en las fincas Tosciano y 
admirable y nueva. ¡ mujer v" por haber ¿a>5do su v ida ' P * * * * 1 Vista Hermnsn. ^ su propi-lad. pa-
m í ñ a n a s se levantaba l a ^ s n obr? Fedor-co puso su mano : ^ ; ; ; : ^ n a i f i c a c , ó n - pero no cle , m " ] r \ la t í fOlongací^ | enanche de la 
juaua sanó del b^pulcro, uejó de 
dito dft137.n<»3 para" pairar a tUcha I ser - u e i u e u t e - i o p ^ r a oonverurso 
Comna*ífa el imnnrte ffo lo* terrenos1 ^n X&ttiw a,uvuisaiici üel ^tupu \ar 
, ... entraba en el despacho de c0bre la frente de C-ara y dijo con portanda. 
^marido, vigilaba si todo estaba en voz erave: " ¡San ta mujer!", y ocul-1 BOLETIN DE SUBSCRIPCION 
wden, si la temperatura era benigna, t¿ baio el bra^o las cuartillas cha-, por uila anualida(1 $10 ^ 
ala luz ora agradable- A las once rascadas v salvndni del incend-o en por un Semestre ^ 6 00 
airaba Federico. Ella no esperaba ]Af, oue había escrito con una letra por un Trimegtre ,. 4 ü0 
e uua seña y deasparecía sin diminuta unos ver=oí fest'vos verda-
| r a l / a ñ a oue vn d^sde los Quemados 
de Marianao a Ia 'P'aya. 
$144 800 POR 0T't>^S DE REPARA 
CION 
tdts qu 
W r el menor ruido, come una som 
El primer número publica «ste sa- Por otro dp^r'-to se dispone abonar 
iuiüío que touas las nocu«o íu". a,uuU 
UiJickU&Oci J UcUick bU Cl JUt>¿JU UCiJcUUfc 
iuuouu utí su cai'aoter- EJÜ una uuaer» 
vtMáíOá psicuiOótctt que na auvu'Uuo 
cl crouiaia. i^w^puct» uo saü r ue au 
'"siump Utuiot! pueue uecir que es tá 
tu. oa.iauLcr, pur cao se tuce. Sus 
t iu i iubs aJtcan^an. sioiiLpivi Ut'eutuu-o 
aivm^uud uuo neVitu c romos sumah 
(loramente detest ibles: todo lo iodq ^ ei qUe ¡e nos alude en forma la suma de n44.8flú ni Kcñnr R. Ca- '.a los MOSUtOi ue lus que ia s^uea 
Ín,y ya no se vulvían :i ver hasta la hnbía sido capas do rroduclr oet>ae ( mucho agradecemos 
•fcra del almuerzo. Entonces Pederi 
«salía a fin "de orear un poco el 
que era rico. ManrJco Level. 
A m é r i c a E s p a ñ o l a 
¿"slp^ ñor nhrnc; (Kí ronarac 'ñu 
A la nrensa" de la Renúblfca y de cuadas en las carree, ns de San ui«.iqu«l*a«*a uo ia lonuua 
la Amalea Española—Saludamos Antonio de ^ Bañ(¡¿ a CMHra de Me diico so queja, se lameuta üel 
lena y de Rincón a San Antonio 
E L ( flinc de la PRIMERA) 
:i¡iio catedrático do Derecho Civil, 
«la Escuela de Jurisprudencia de 
Moacáu. 
Carrenu A'bcrto T̂ 
Wnomista. 
Cuevas Luis, Arquitecto. 
Crivelií Camilo. S J . 
Qiavez Manuel F . Abogado. 
Duret Fernando Abogado, antiguo 
MMultur de la Secretarla de Rela-
'Éaes Exteriores. 
Esqulvel Benigno, doctor catedráti-
«de Derecho Canónico en el Seml-
Jir:o de México. 
I ' Escobar Arbe Federico. Crítico de 
Leopoldo Escobar. Médico. 
Eiguero José, Abobado. 
Pulcheri Manuel. Iltmo. Sr. Obis-
^ Cuernavaca. 
p . de Laudero Carlos, Ingeniero. 
'GonziAleal Obregóii Luis, Direq|tor 
¡fc la Academia de la Historiador y 
lllembbroi de la Academia de la Len-
iza. 
García Pimeutei Luis, Bibliógrafo, 
etnbru Oe la Academia ue la His-
[toria. 
Qalíndo y Vil'a Jesús. Ingeniero. 
García Francisca Pascual Abo-
lido .v publicista. 
Gándara Guillermo, ingeniero natu 
jKi'Bta y Rector de ia Escuela Pre-
|*ratorla Libre. 
.Gamboa Federico, Escritor, miem-
de a Academia de la Lengua. 
García Gutiérrez Jesfis, Presbítero. 
! García Manuel Alto dignatario de 
|^ Orden de Caballero de Colón. 
Herrera y Lasso Manuel Abogado. 
Heredía Canos S. J . 
Hernández Covarrubias Víctor Ge-
M âl antiguo profesor del Colegio 
1 Hitar. 
Hernández de la Garza José Abo-
Udo. 
cordialísiTrramente, no solo a ]a pren-
sa benévola y amiga, sino a la con-
Iguiniz Juan B . Bibliógrafo e n í S - | traria v hostil. A la primera le pe 
toriador. 
Illescas Francisco, AgrOnomo. 
Ituarte Carlos Arquitecto. 
Junco de ia Vega C. periodista. 
Junco Altonso, poeta. 
López PortMo y Rojas José . Abo-
gado, Pre«iüente de ia Academia Me-
histonador y j xicana de la Lengua. 
Lara Leopoldo. Cura de Celaya. 
Lara Mariano. Abobado. 
Lozano J . M . Abogado. 
León Nicolás, Médico socio corres 
pondieute de la sociedad de Amer l -
nístas de Pa r í s . 
Mariscal Nicúlás. Arquitecto. 
Limón Ciaudio, Abogado. 
Moreno Cora Silvestre, Abogado. 
Mesa Miguel, Abogado, antiguo Re-
gente de la Escuela de Jurisprudtu-
cia de Michoacáu. 
Macedo Miguel, Abogado, Director 
de la Escuela Libre de Derecho. 
Márquez de la Mora Rafael, Inge-
nierc. 
Mena Ramóu, Abogado. 
Méndez Medina Alfredo, S. J., So-
ciólogo. 
Moheno Querido, Abogado, literato' 
y economista. 
Méndez Padila Perfecto, Abogado. 
Muri l lo Guílebaldo, Abogado. 
Moreno Arriaga Salvador, Aboga-
do. 
Ortega Aniceto, Médico. 
Ortiz Monasterio Angel, Almirante. 
Palomar y Vízcarra Miguel, Abo-
gado. 
Pardové Amado G., Presbí tero, Pro-
fesor de música sagrada-
Peña y Reyes Antonio de la, Abo-
gado y miembro de la Academia de la 
Lengua. 
Pereyra Carlos, Abogado y polí-
grafo. 
Peza Manuel de la. Sociólogo. 
Pallares Jesús , S. J., catedrát ico 
de Humanidades en el Seminario de 
Méjico-
Restori Manuel, Dibujante. 
Reyes Rodolfo, Abogado, antiguo 1 
dimof: f'rme ayuda; a fft segunda jus-
ticia. Justicia absoluta, pero también 
por qué no decirlo?, generosidad y 
Ptro cucuiuo uo se po* ta uitru por la 
pú-
inci 
utuue y ia uevueivo ai Btípuicro con 
un grito uo "'(Jerneuteriu". Es aiso 
que ueoe desaparecer, ella hace lo 
que puede y toieue mueno amoi pro-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE] pío . o^u uisuutas ocutóiones protes-
taiiuo uo su uutiu. sue'Lo nu uocuu'iiaO 
que sutre más al perued que los 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i í
LA MARINA 
R e g 
e n m o s 
g u s t a n T a m b i é n 
PARA 
"íOAmt Coa »*nrt IJÍ» 
R3oN*5 OEBitiTADAS » 0EI¡ 
tA LECMC "*c 0"DA YiJ £ MAS PUP̂  
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Q u é buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
£ s e/ a l imento que prefieren los n i ñ o s . 
P E R F U M A D O 
C R E M A P A R A L A C A R A 
C R E M A D E N T I F R I C A 
A G U A D E Q U I N A 
L O C I O N . J A B O N 
T o d o d e l D r . F r u j á n 
D e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e P a r í s . 
S E V E N D E N F N 
S E D E R I A S Y B O T I C A S 
miamos apostaüores . Puere sér cier-
to , 
ü£el*a volvió a ganar. Se anotó la 
Pfruutla oonutrnua. T t a o ^ l - ^ u a o j L , 
priuera couieuua do ta nuouw. v'aj 
P'oy^sanuo. i i a ü a j o lo ha costado' 
pero, al u n progresa. Bs un bueu in-
dicio. Como que es Jluven toaayia, ' 
pueuo llegar a orinar, ^uuqi ie sea | 
dentro ue unos cuantos meses. 
Violeta, Beatriz Armanda y otras 
Jugaron b'-Uiantemoute. Blanca de-
butó con uu trluuio, mientras sus 
compctnerasl" itupairicion estuvie-
ron puco a io r tunaüas . 
ISsta tarde matinée a la uua y me-
dia. Por la noebe función corriente. 
Véanse los resultados dé las qui-
nielash jugadas anoche: 
Ofelia (carmelita) . . . . $9.19 
Klena (amarillo) 4.40 
Beatriz (caTinsellnta) . . 5.89 
Armanda (azul) . . . . . 3.33 
Klena (carmeslita) . . . . 4.13 
. Blanca (rosa) 8,70 
Violeta (rosa) . . . . . . 4.49 
Elena (azul) 4.31 
Juana (azul) 6.41 
Isiinel (blanco) 5.05 
Violeta (carmelita) . . . . . 2-92 
Luisa (blanco). . . . . . 8.60 
Blanca (blanco) . . . . 13.10 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , 0 R T 0 S R A F Í A P R A C r i C A ~ 
,„,̂ ,E,AS.efianza rál,ida á€ estas tres materias: $5 al mes, (entié-ndase que se dan las tres juntas por $5) 
METODOS: Pitman, Orellana, Susaex etc. ARITMETICA EL»F,MKNTAL. MBIICANTIL o TENEDURIA D E L I -
BROS: $5 al mes, solameute. ADVERTIMOS que no damos clases colectivas, cada alumno es atendido per-
sona mente. Las clases son diarias: de 8 de la mañana a diez de la noche- Es requisito indispensable, para ma-
^tncularse y obtener esta bonificación, la presentación de este anuncio. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, COPIAS A MAQUINA, S E ADMITEN INTERNOS 
ACAPKMTA "ROYAL", SAN MIGUEL, 86-88, BAJOS. T E L E F O N O A-6320. HABANA 
C3331 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R 1 1 6 . - H A B A N A . 
A N U N C I O D E V A D I A 
Yt.-27 
F O L L E T I N 5 4 
E. DEMESSE 
^ TESTAMENTO ROBADO 
TRADUCIDA DEL FRANCES» 
POR 




isted , ntos me ha anonadado." 
lo cojr esto la obsesión que sufro 
•• ¿DOrSte lloml,re a- quien abo-
rto •> x¡ S?6 ^ (íe tratar ',e 
''•ine'nífca 0 a ese I,0IU':)rc-
nacen C.0110^ que todos mis 
uo Así es que estoy re-
al ^ .""V voy a decir al señor 
i pron/ l t0 Irrevocable. 
¡Osldad 0^ Pregunto ebastlfln 
' • é a r ^ en 11 n convento para 
ciada: ¿ija pensado usteo 
s>arfolaJllentle' ciu» estoy decidí. 
«Ufrirr' Retirada en un 
7̂ 0 nrnt'"fI105 (lUft a(l,ir-
está 000 energía, 
«isted' .UBte<l diciendo? A su 
• «.creo usted que se debe 
desconfiarV ¡Desconfiar cuando uu her-
moso porvenir le espera a usted con los 
brazos abiertos! Ha sufrido usted mu. 
cho cuando era niña y ahora sufro us. 
más todavía, pero aún será usted feliz, 
yo so lo aseguro a usted! ¿Cree usted' 
Une permitiría yo quo vaya usted a en-
terar en un convento su gracia y su be. 
lleza? ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Oh¡ ¡Eso ni 
¡por pienso! ] l'ues no faltaba más! ¡Qué 
| niíís querría el viejo para salirse con la 
tsuya! Pero estoy perdiendo cl tiempo en 
predicarle a usted. No tardartt usted 
mucho en renunciar a su ÉropOtíTto, quo 
es absurdo, con perdón sea diebu. 
—Estoy decidida, señor Sebastián y 
nadi en el inundo es capaz de hacerme 
cumblár do idea. 
—¿De veras? 
—.Estoy negrura. 
—Eso ya lo veremos. Pero ante todo, 
haga usted el favor de responderme. 
íMe ha dicho usted que tenía cuatro 
años cuando la encontró a usted el pa-
dre do Santos? 
— Sí, ¿Por quo me lo, pregunta usted'í 
uno darso cuenta de las cosas. 
—Porque a los cuatro años ya puedo 
—Sí, ¿y qué? 
—Dígame usted. ¿Ko acuerda usted 
' con quién vivía usted la víspera del día 
1 en que la encontró a usted' cl padro do 
Santos ? 
I —Muy vagamente. ¿Son recuerdos tan 
• lejanos! De lo que sí me acuerdo ea que 
' han hecho lo posible para que los olvi-
da. 
— ¡Ah, ah! dijo cl Albino dando rien-
da suelta a su alegría, que Antofilta no 
podía explicarse. ¿Conque han hecho 
todo lo posible porque los olvidara us-
ted? 
—S;, y hasta me acuerdo que dhiran. 
te algún tiempo me prohibieron hablar 
d* ellos con nadie. 
—¡Magnífico! dijo más contento aún 
©I Alhino, con gran asombro de la jo-
ven, que no comprendía el motivo de la 
alegría do ebastián. ¡Magnífico! ¿Y us-
ted obedecía la ordne? 
—¿ Y no ha dicho usted" ninva a na. 
die de lo quo so acordaba usted acerca 
del pasado? 
—No. 
—Pero, ¿de qué se acuerda usted? 
Antoñita procuró coordinar sus re-
cuerdos. 
—Pero, ¿a que vienen estas pregun-
tas? preguntó. / 
—Lo suplico a upteo' quo no me lia. 
ga la ofensa de suponer que me mueve 
una simple curiosidad al hacerle a us-
ted estas preguntas. 
—Ya me lo figuro... Comprendo qqé 
ñu- iirejninta usted con un objeto que 
desconozco, pero que será Por mi bien. 
¡Me lo dí¿e "el corazón! 
El Albino, mediante la alcgrí, no po. 
día dominarse. 
— ¡Bueno! iPnes contésteme usted'! 
Procufe usted despi-rlar sus recuerdos. 
Dígame usted de lo oue se acuerda, v 
piense en que una sohí palabra, una so., 
la puede ser útil a mis proyecto^. 
— No puedo-dcrirsclu a usted aún: pe. 
ro le suplico a usted quo procure recor. 
dar... 
—.¡Pues bien! Espero usted", (fijo An-
toOlta. Muchas veces he procurado acor-
. daiy.e do algo del pasado; pero no lo 
he conseguido sino muy vagamente».Re-
cuerdo que vivía tu una casita en me-
dio de un gran jardín. Allí pasé los 
primeros años de mi vida. El recuerno 
(11- la CCbliCá Vs t /1 preciso que la roco. 
nocorüíi; me parece que la estoy vion-
do] El Jardín estaba lleno de flores y 
dallas, sobre todo tulipanes, muchos tu-
lipanes. Y en un rincón del jardín un 
gallinero lleno de gallinas, a las que 
yo llevaba trigo. 
—¿Y con quién vivía usted"' ¿Se acuerda usted? 
— ¡Sí, con un hombre muv alto' Me1 
parece que lo estoy viondtt... Vestido 
con v é levita'larga como las que usan 
los oluado.s... De seguro era un sóida 
do. Uevaba en el pecho unas cintas y 
aun creo recordar que unas medallas 1 
(Jugaba conmigo. Yo montaba a caba 1 
lio ea bus espalólas... él so ponía en 
cuatro manos, y nos divertíamos mu-
cho... A esto lo llamaba él Jugar a... 
La joven hizo un esfuerzo para acor-
darae do aquel detalle, pero no lo con. 
siguió. 
— No puedo acordarme. El viejo canta-
ba una canción... Tampoco me acuerdo 
qué canción... pero si a oyese, aesdo 
luego que la recordaría. 
— ¿Y no se acüerds usted" de más1' 
— Espero usted. Sí; me acuerdo de 
cuando dejaoiort la casa. 
—¿Sabo usted dópde estaba situada? 
— No. 
—Dejar,,n ustedes la easa, y desimés.. 
—Después me cuerdo de un viaje muy 
largo, con una fjvia espantosa. El sol-
dado me llevaba acuestas. Yo estaba 
muy cansada... Y después subimos a 
un carruaje, y después legamos a una 
posada... 
— ¡Precisamente.' «lijo el Albino. 
— ¿Que dlco Istcd? le preguntó An-toñita. 
Estaban a do» pasros del cobertizo. 
—Digo, señorita, qu eSantos la ama 
a usted, y quo le verá usted' esta noche 
o manana. porque •> he escrito dicién 
dolé que venga en I iida 
- ¡Dios mió! 
— No es eso urdo 
Qu jV'.' iAcabe usted por Dios; 
— be lo diré a usted todo. Da alegría 
a hora de la 
oxima. Ilace unos cuan, 
go escond'ido en mi cuar-
e no le será a usted d i . 
y que ha venido lláma-
me matí 
libert:^ so ¿ 
tos días que té 
lo a alguien q 
f cil reconocer, 
do por mí. 
-¿Quién? 
— Para que le vea usted es para lo 
qu© le he escrito a usted'suplicándole 
que bajase al Jardín a el tomar aire 
" • ¿ e r o . . . acabe usted! 
^ T ' 1 , ^ el hombro con quien us 
ted Vivía clIando tenia usted cuatro 
anos era un soldado veterano condeco-
rado con la Legión de honor, l a m ^ a 
Ha militar y todo! Ese hombre ha cono 
o-do a su padre de usted" y a ^ madre" 
¿Qué dice usted, soñor Sebastián? 
I —La verdad. Con aquel veterano que 
l so ponía a gatas para que usted so 111 v -
tara en su espalda Jugaban ustedes al 
mariscal Bugeaud montado en su ca-
1 bailo de guerra marchando contra las 
I kabilaa. / 
— ¡Es verdad, es verdad !Ahora me acuerdo. 
I —Y el viejo decía: "Habrá luego un 
buen trago!" 
— Me acuerdo, me acuerdo. Pero Vcó-
mo ha sabido usted? 
. —Y sé también que" no se llamaba us-
| toa "Antoñita." sino 'Teresa, 
I —¡Teresa! dijo la Joven. ¡Es verdad! 
— '.abo usted cómo so llamaba el sol-dado? 
— No me acuerdo. 
—Pero si lo viera usted le reconoce-. ría. 
— Kso sí. 
\'a>)s a verlo. 
Y volviéndose dijo en alta voz: 
—¡Salid! 
; En el umbral do la puerta apareción 
un hombre sumamente alto. 
— ¿Lo conoce usted'? preguntó el A l bino. 
La joven dió un grito dlcvieivlo: 
— ¡Landry! ¡Lantlry¡ 
Y cayó sollozando en Iqs brazos del viejo. 
— ¡Teresa! ¡Teresa do mi alma' • m 
ja de mis entrañas! ¡Bendito «ea'Dlosi 
¡ i e ho vuelto a ver! ¡Ya me puedo mo. 
nr tranquilo! 1 
^ E l pobre veterano lloraba como un ni-
Bl Albino no cabía on eí de gozo. 
- ¿Qué significa esto? dijo una voz. 
rodos se volvieron. Era el señor Ma-
quart que, hr; iendo oído el grito de la 
Joven y no <• ontrando a Sebastián v ' 
L ñ Ü oritav.ei\.el Jartlín, habí» lle&ado , 
hasta .el cobertizo. • 7 ^ 1 
-¿Qu égsinifica esto? volvió a nre I guntar. ] 
-.Significa, nuestro querido amo. d i . ' 
Jo 01 Albino mofándose, que tengo él 1 
honor de presentar 4 usted a Landry 
Lamarcho. caballero de la Legión do 
honor, condecorado con la medalla mil i -
tar y todo. Por ahora sólo es licencia-
do de presidio que acaba de encontrar 
por fin a la señorita Tereii. ¡Al buen 
entendedor con media palabra basta' 
El colono lanzó un grito sauvaje, dió 
una vuelta y cayó desplomado como ú7ia 
masa inerte. 
IAs levantaren, le llevaron a su cuarto 
y le prodigaron todo gnoro de cuidados. 
fan aquel momento entró cu el patio 
de la granja un cai)-uaje, y saltó en 
tlerr> un joven. 
Teresa, fuera do sí. corrió presurosa 
hacia el joven, en cuyps brazos cuyo 
desmayaaii. . 
El recién llegado era Santos Everard. 
XV [ 
UNA CARTA DE ROMAN MAQLART 
i % Albino y Santoy dieron parte a la 
jusricia do lo que .hjibían descubierto, I 
y que debía despertar vlvaménte la aten- I 
Clon acerca di crimen coinetido 11 An. 
gerville quince años atrás. 
El crimen había j^oduiido, cuando 
se cometió, sensación proínmla y prco. • 
ocupó mucho a la opinión uúbllca. 
El proceso que se Instruyó con es.' 
te motivo tuvo extraordinaria ti sonan-
cia por c Indescifrable mlsUrin on que 
nabla quedado la horrorosa escena que 
nemos preHonciado. 1 
T^m0B íich2 lím después de récnóeér 1 
Teresa a Landry, Maquart cavó sin J u 
tldo, como herido de un rayo 
Le levantaron y le llevaron a su cuar-
to, y a fuerza de cu liados lograron ha-
cer que volviera en sí. 
Lo primero / .e hizo fu oiigir que le 
^ ^ f 0 1 0 " •v a6Í 10 IJicleron. 
inte^tcl n%CrPyend0 (|Ue em eaMÜI ríe 
intentar y llevar a cabo un nuevo c i -
uion, paso toda la noche en vela, vigilan ^reií„el)p;,V0 ,y en el •i;mIín. sin per. 
vf^f de VlHtn,hl JV7' reflejaba en la 
ventana do la habitación d"el viejo, 
«o contento con eso, había cogido una 
dlbain Z Y arrimado a la pared 
.- I ^ ^ venta«a para observar a 
\IamI .r.dCJí,S cristales, lo que hacía 
vnr ,t^faB^e f 8 1 " ^ escribiendo ia ma. 
yor iKu-te de la noche.Al amanecer, la 
luz dejó de verse. El Albino dcd'ujo que 
Maquart so habla acostado, y como él o! 
ccí K I L S * * * * * * * 0pt* ^or g -
Ki'jin las doce del dí^ siguiente, y na-
die había, visto a MaCart Llegó la no^ 
ah-f t . "*10 m l s m o - Nadie 16 ^abía vis-to salir de su cuarto. 
-¿Quó había f j o de^ él? Todo cl 
o^ido empezaba a estar inquieto. 
8Í2 dlJC8t0. el Albino fué a Ver. 
sanes con objeto do participar al uro 
curador lo que habla, descubierto 
r jnH...iaa^lstra(ro tom6 declaraciones a 
ber le í ^ Sant,os' de6Pu^ ¿o ha! 
liada del ^ iK£Íarac,lón e ^ " ^ y deta. 
nada del /.Ibino. corroborada con las 
pruebas correspondientes. 
, be dió auto d'e prisión contra el coló 
!.'nnaP;;;u-t,ílaqUart no Purecíii Por nlnl 
i a Justicia había hecho las pcsqnisai 
1 • 0c,fWo (l,,rante quince ados. 
' e, ^ " f I e t 0 , « ' ' ^ " f a d o en el pozo, era 
e-i Hurón," encargado oso * almcnt*. ,\n 
descubrir al autor del criLen de Augér, 
La Justicia había felicltad'o por su co-
.Mnyi. abllidad a A^'^o./quo re(.|bio 
m0angl.strado.yür l0S 1 i;'lceme3 lM 
El señor Fournels, a la sazón procura. 
rePübllca en Versailes, se de. 
Tr^rin . i 0^ ?®HOf! buscando sin encon-
trarlo e medio de poder conocer a fon 
r r e n T intrlncada » nixpilcable ¿cu-
Ls crímenes de Maquart estaban pro-
bados; pero ¿cuál ora el móvil que le 
había imprulsado a cometerlos^ 
tÍ™ a J1̂ 110 11 Barbequet, "robado a 1 cresa, dado muerte al "Uuróa" y he-
d e 1 9 2 A b r P r e c i o 5 
" L o m e j o r e , - D e P ó 8 i t o 
d e l o m e j o r oññCheZ, S o l a n a V C 
O f i c i o s H a b a Q a 1 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ t f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 18 
Gil Alexander, de Atlanta, 45 años 
Arroyo N&LtuoJo. uberculosis. N . E . 22 
bo'.tua do Mariana Hernández viuda 
Rlcíiart. .1 
Adriana Párraga, Cuba, 30 años, 
'Doralongaoz 3. Uremia Puerperal. N. 
Ü. 8 zona de Primera, bóveda 1 de 
Carlos I . Pártraga. 
Matilde Toca, de España, 70 años, 
VK na de Rogla, Embolia cerebral N. 
0. 7' campo común bóveda 55 dtf la 
Sociedad Montañesa. 
Gabriela- Esquível. de Cuba, 114 
años, Zanja Í4. Arterlo esclerosos. N-
E . I zona de primera bóveda de José 
carballas. . 
Onofre Gómez, Cuba. 22 años( Nep-
tuno 307. Tuberculosis N. O. 7 cam-
po común, bóveda de Luiz Gianinazzi. 
Amalia Frastoy, España, 28 años, 
Cristina 38. Abceso del Maxilar. S. 
E . 6 de segundo orden, hilera 14, to-
sa 3. 
Juana Frias, Cuba, 58 años, Cerro 
472. Arterio esclerosis. S. E . 6 de 
segundo orden, hilera 14, fosa 4. 
Maria T . González, Cuba, 19 años, 
H . C . Garcia, Aoedicitis. S. E . 8 de 
segundo orde n, hilera 14, fosa 5 
José C. Figueredo, de Cuba, 77 años 
Coiumbia 19, Arterücseoeetaootao tao 
Columbia 19, Arterio esclerosis. S . E -
6 de segundó orden, hilera 14, fosa 6. 
Inosceneio Echevarría, Cuba, 78 años 
L'pmann 8. Cardio esclerosis S. E . 6 
de segundo orden, hilera 14, foca 7 
Emeteria Rouselot, Francia, 28 años 
Marianao. uberculosis. S. E . 8 de se-
gundo orden, hilera 14, foca 8 
Carmen Calvo, España, 25 años. La 
Benéfica, Bronquitis Fétida. S. B . 
8 de segundo orden, hilera 14, fosa 20 
Luis JLiécaillé, Cuba, 32 años( Quin-
ta de Dependientes, Enagenación men-
tal. S. E . de Segundo orden, hilera 
14, fosa y 
jfqsá fá González, Cuba, dos dias, 
Cristina 38. Debilidad c'ongénita. N.O 
10 zona de segunda Prazuela, hilera 
3, fosa 7 
Luís Sánchez, Cuba, 27 meses, Re-
creo p¡L. Bronco neumonía. N. O. 
10, zona de segunda Plazuela, bolera 
3, fosa 8 
América Marroquí, Cuba, dos meses. 
Puentes Grandes. Debilidad ^ongéni--
ta. N.O. 10 zon^ide segunda, hilera 3 
fosa 9 . , 
Antonio Graban, Cuba, 6 meses. Re-
parto Columbia,Enteritis. S . E . 4 cam 
po común, hilera 12, fosa 8, segundo. 
Gastón Mora, Cuba, 41 dias, Puentes 
Grandes, Atrofia. S. E . 4 campo co-
mún, hilera 12, fosa 7 primero. 
Bárbara Cadalso, Cuba, 3 meses, 
hospital Mercedes. Nefritis. S. 3 
campo común, hilera 12, fosa 7, se-
gundo. 
Aurelio Pereira, de Cuba, de cinco 
meses, Fomento 3. Aatrepsia. S. B . 
4 campo cpbún, hilera. 12, fosa 8, pri-
mero. 
Leonor Hernández. Cuba, H . C . 
Garcia, Escarlatina. S. E . 4 campo 
común, hilOIra 12, fosa 8, segundo. 
Lorenzo Balmasecla, Cuba, 39 años, 
Hermita de los Catalanes. Mal de 
Bright. S. E . I I campo común, hilera 
18, fosa 14, promero. 
José Rodríguez, Cuba, 18 años, San 
Quintín 18. Encefalitis. S. E . I I 
campo común, hilera 18 fosa 18, se-
gundo. 
Casto Val del Cerro. España, 58 
años H . C . Garcia, A s W . S. E . ' I I , 
campo común, hilera 16, fosa 15, pri-
mero. .4 ! 
; Laureano Piedra, de Cuba, 63 años, 
I H . C . Garcia, Nefritis. S . E . II cam-
i po común, hilera 18 fosa 15 segundo. 
; Maria García ,de Cuba, 30 años, H . 
C . García. Hemorragia cerebral. S. 
¡ E . I campo común, hilera 16, fosa 
15. 
Total: 26 
Jaruco: 20 bultos maqulnarla. 
J . Z . Horter: 749 bultos arados y ma-
quinaria. ^ , 
F . Manfredi: 126 piezas mínnol . 
Toledo: 1 carro. 
J Torres: (i»,000 botellas. 
F d'e Hielo: 170 bultos materiales. 
Punta Alegre Sujfar: 8.it9 tejas. 
F . Benemells y Co: 335 piezas made-
ra. 
Arellano y Co: 16.520 tejas. 
M García: 116 tambores yaoios. 
F . C . Unidos: 218 bultos materiales, 
ercedea: 127,008 kilos ácido-
Tinguaro: 45,114 id amoníaco. 
M A N I F I E S T O 2,018.—Tocht america-
no K A N A W K A . capitán K|cliardson, 
procedente de New York, consignado a 
B. Star Lord. 
ENTERRAMIENTOS DBL DIA 19 
Manuel Delfín. Cuba, 71 años, Cha-
cón 31. Arterio esclerosis. Bóveda de 
la Administración número 397. 
Angela González, Cuba, 45 dias, 
San Antonio SjN. Atrepsla. N. O. 44, 
campo común, Osarlo de Miguel Ro-
dríguez. 
Juana Castillo. Cuba, 72 años. San-
tos Suárez 18. Hemorragia cerebral. 
¡ N . E . 1 campo común. Terreno de A . 
Salas. 
José Velázquez^spaña, 64 años, 
L a Covadonga, Hipertrogía prostáti-
ca. N. O. 8 c. común. Bóveda 2, de 
Antonio Velázquez. 
José Farreny. España, 58 años. 
Quinta Dependientes. Cáncer. S . E . 6 
segundo orden, hilara 14 fosa 10. 
Juana Ma. Rabeiro, Cuba, 24 años, 
H . C . Garcia. Tuberculosis. S . E . se-
gundo orden, hilera 14, fosa 11. 
I Elisardo Tosalr, Cuba, 18 años, Re-
I parto Juanelo, Tuberculosis. S . E . se-
gundo ord<?n, hilera 14, fosa 12. 
Manuel J . García, Cuba, 89 años( 
Cáncer de la Próstata. S . E . 8 se-
gundo orden, hiílera 14, fosa 13. 
Severino CsíitíIIo, Cuba, 67 años, 
Campanario 190, Embolia. S . E . 6, se 
gundo orden, hilera 14, fosa 15. 
Ricardo Castro, España, 76 añoe, 
San Joaquín 17.. Uremia. S . E . 8 se-
gundo orden, hilera 15, fosa 16. 
Teresa Boch, Cuba, 25 años, Casa 
Blanca. Caquexia. S . E . 8 segundo-or 
den, hild-a 14, fosa 17 
i Encarnación Ibáñez, Cuha, 42 años, 
Pixuentes Grandes. Bronconeumonía. 
¡ S . E . 6 segundo orden, hilera 15, fosa 
¡18. 
j Joaquina Villanueva, España, 30 años 
J . del Monte 301. Miocarditis. S. B . 
¡8 . segundo orden, hilera 14, fosa 19. 
Hayda Armas, Cuba, 23 meses, H . 
¡Mescedes. Castro enteritis. N. O 10. 
| zona segunda. Plazuela, hileda 3, fo-
I sa 10 
Oscalr Garay. Cuba, 15 meses, 17 
número 57. Infección intestinal. N.O. 
10, zono segunda, Plazuela, hilera 3. 
fosa 11. 
Bsther González, ¿Cuba, 5 meses, 
Infante 18. Entero colitis. N. O. 10, 
zona segunda. Plazuela, hilera 3, fo-
sa 12 
María L . Castro, Cuba, 7 meses, A . 
Naranjo SiN. Bronquitis N. O. 10. zo-
na segunda. Plazuela, hilera 4, fosa 2. 
Luis PJrez, Cuba, un dít, H . C . 
García, Nacimiento prematuro. S. E . 
4 campo común, hilera 12, fosa 9, prl 
mero. 
Manuel Grande, España, 30! años, 
H . C . Garcia, Tuberculosis. S. E . 
I I campo común, hilera f l , fosa 1, 
primero. 
M anuel Díaz, Cuba, 68 añoe, H . C . 
Garc'^. Reblandecimiento cerebral S. 
S., 11 campo común, hilera 17, fosa 
i / segundo. 
Juana Lóp^z, Cuba, 44 años, H . C . 
Garcia. Enteritis. S. E . 11 campo 
col)ún( hilera. 17, fosa 2, primero. 
Casimiro Bolaños. Cuba, 52 años, H . 
C. Garcia. Bronquitis. S. E . 11, cam-
po común, hílnra 17, fosa, 2 segundo. 
Total 22 
M A N I F I E S T O 21819.—Vajor Ingles 
j O R T E G A capitán Daniel, procedente 
de Liverpool y escala, consignad'o a 
Dussay y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,620.—Vapor america-
no CíOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
Daaces L . y Co: 2 cajas pescado. 9 
. huacales legumbres, 2 id limones 
Luaces y Co: 11 huacales aves. 
V . Casaus: 13 cajas pesca*/. 
Y . Chávez: 2 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Y . G . Electrlcal; 6 cajas accesorios. 
Lañe e hijo: 26 bultos acero. 
F . C . Unidos: 2 cajas «iccesorioB. 
E . A . Reynolds: 1 bulto ferretería. 
Betancourt y Kíos: 1 «ala accesorios, 
Thral l E . y Co: 3 id Jui'., 
l l arr i s Hno: 1 huacal id. 
Am. R . Express: 20 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,C21.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
U. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N. Risoto: 12.564 kilos naranjas. 
J . J iménez: 14.287 id id. 
A . Beboredo: 10,958 10 Id. 
M. Esquljorosa: 13.925 iá Id. 
A . Armand" e hijo: 28,»20 id Id, 400 
cajas huevos. 000 barriles papas. 
López Pereda y Co: 011 id Id. 
F . Bowman: 803 id id. 
N. Quiroga: 1,760 cajas huevos. 
J . Castellanos: 400 id id. 
I S C E L A N E A S : 
P . Wolfe: 27- vacas. 13 crías. 
Harper Bros: 200 carneros. 
Lykes Bros: 158 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2.622.-Vapor america-
no L A K E T R O B A capltá.n Dewls, pro-
cedente de Baltimore, consignado a . A 
J . Martínez. 
M I S C E L A N E A S : 
fCrusellas y Co" 1,250 atadas d'uelas. 
Cujo y Gallego: 1 caja accesorios. 
C . G. Autran: 192 barriles aceito. 
M A N I F I E S T O 2.623.—Vapor america-
no TÜRRIALBA, capitán Whldden, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
, Libby Libby: 1,000 cajas conservas. 
P . Pita o hijo: 2 barriles camarOn. 
A . L i y i : .6 id id. 
Piñ.ln y Co: 500 sacos harina. 
P . Lorenzo: 300 id maíz. 
Alonso y Co: 6 barriles camarón. 
González y Suárez: 6 id id, 25 cajas 
carne. 500 sacos harina. 
B . Fernández y Co: 300 pacos mala. 
Benjamín Fernández: 300 id id. 
Alvaré y Co: 50 cajas conserva». 
J . M. Angel: 25 id id. 
Barrera y Co: 600 sáfeos avena. 
M I S C E L A N E A S : 
P . Rollan: 2 cajas accesorio». 
Larrarte Mno: 4 fardos lona. 
Libby M. L . : 3 bultos papeL 
Sonls A . : 1 caja accesorios 
IJindsay: 8 bultos papel. 
Y . Electrical y Co: 7 cajas acceso-
rios. 
M. Bueno: 23 rollos lona. 
Prieto Hno: 2 cajas medias. 
A . Donadlo: 20 bultos maquinarla. 
Pérez Sed: 4^cajas paraguas. 
M. Nadal: 100 postes. 
R . C . Goyeneche: 21 bultos ventilado-
res y accesorios. 
M. Alper: 1 caja accesorios. 
R . P . Calzadilla: 7 bultos polvos y 
es^écles . 
Oarcla Sixto: 4 cajas corsés. 
T , Cagigas: 11 Id calzado. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,626.—Vapor amerlca-
Tio KSPIOHANZA, capitán Avery. proce-
dente de Ne-.v Vork,. consignado a W. 
M. Sinith. 
V I V E R E S : 
Am. Trading Cop: ü5 cajas cacao. 
R . Díaz y Co: 2 id Id 6 id levadura. 
Lomajosa y Co: 200 Id bacalao 
S. Revira; CO id"! d. 25|3 manteca. 
González y Suárez: 100 cajas Jabón 
Llndnor y H)artman: 300 Id bacalao. 
A. Ríos : 12 Id pescado. 
Hotel Plaza: 12 barriles carne, 1 caja 
queso. 
American Product: 100 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Compaüla Mafg. Nacional: 4 cajas zinc. 
J . Guscó Sobrino Cop: 12 Id hornos. 
pa.'.. 
Swift y Co: 210 tercerolas nianteca. 
Arniour y Co: 218 id id. Í71 menos). 
150 tinas. 250 cajas mantequilla. 
M. Pcmbertqn: 9<>0 cajas salchichas. 
SC. B. Dunn: 10,8S6 kilos naranjas. 
Ramos Larrea y Co: 200 cajas menn-
dto». 
Wilson y Co: 50 id id, 5 Id jamón. 25 
tercerolas manteca, C5 cajas salchichas. 
M I S C E L A N E A S : 
I/ykes Bros: 68 cerdos. 
A . Mostré: 84 fardos mlllou 
P. Benemells y Co: 3G5 piezas made-
ra . 
Gorectiza Barafiano y Co: 13 cajas vi -
drio.-;. 
P. C . Unidos: 297 tubos. 
Havana Elec R . y Co: 20 bultos mau-
teriales. 18 barriles rtceite. 
F . Wolfe: 318 cerdos. 
San francisco Mineral: 821 bultos 
tanques. 
M. l<obsinn: 37 reses. 
toJSKíSS013?^ S ^ - - Vapor inglés 
irMiiNDAFF, capitán Norwell, proceden-
te de New York, consignado a Daniels 
Bacon. 
Cuban Coal y Co: 2.000 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.613.—Lancha motor 
americana PURSBR, capitán Beerleson, 
procedente de Apalachlcola, consignado 
a la Ord'en. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,614.-Vapor america-
no J . M. CUDAHY, capitán Stanton. 
procedente de Tamplco, consignado a 
L . F . de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Olí: 2.730,000, galones 
petróleo crudo. 
MANT^TESTO 21,615.-Avl^n lamerica-
no NInA, capitán Lamb, procedente de 
Key West, consignado a F . Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 2.618.-Vapor america-
no P H I L D I P P U B L I C K B R , capitán 
Brown, procedente de Mobila, consigna-
do a H . Plflango de L a r a . 
Con 47 toneladas carbón, en tránsi-
to. 
M A N I F I E S T O 2,617.-Vapor america-
no Hi. M. P L A G L E R , capitán Whlte. 
procedente de Key West, consignado a 
R. J L . Brannen. 
Graells y C'o: 570 sacos almidón. 
Hires Sugar y Co: 47 bultos soda. 1 
caja impresos, 235 id aguas mineitil, 80 
id cerveza. 100 Id ginebra. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Central R . : 220 planchas. 
M A N I F I E S T O 2,024.—Vapor america-
no C I I A L M E T T E . capitán BaldVin, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S : 
Cp. Hispano Portuguesa: 250 sacos ha-
rina. 
García Fernández: 250 Id Id. 
C . U . P. : 250 id id. 
M. Beraza: 300 id maíz. 
Otero y Co: 600 Id avena. 
Lykes Bros: 100 barriles aceite. 
A . M0 Hno: 1,000 sacos alfalfa, 
M . d'e la Mata: 220 cajas macarrón. 
Ibaceta y Co: 50 cajas conservas. 
Plfián y Co: 50 Id Id. 
Ramos Larrea y Co: 100 Id Id. 
Otero y Co: 150 Id Id. 
Miranda y Gutiérrez: 15 tercerolas 
manteca. 
Tauler S, y Co: 20 Id Id. 
J . N . Al leyn: 100 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Pérez C . : 1.073 atados cortes. 
Escobera Nacional: 1,400 id' mangos. 
Vldaurrazaga B . : 407 id tubos. 
Rambla B . y Co: 10 Id papeL 
A . P . Conway: 41 bultos Id y gabine-
tes. 
M. Escoto 3 cajas máquinas. 
A . G . Duque: 1 Id efectos. 
Am. R . Express: 2 bultos accesorios. 
V . HUI: 1 id muestras 
F . Si lva: 23 Id maquinarla. 
V . Sánchez y Co: 28 Id ferretería y 
molinos. 
Cuban P . y Co: 6 cajas muebles. 
Viuda Carrera: 3 Id efectos. 
García Hno: 90 jaulas aves. 
M. Roba i na: 122 cerdos. 
M A N I F I B S T T 2.625.—Vapor america-
no MUNISLA. capitán Knudscn. proce-
dente de Moblla, consignado a Munson 
S. L lne . 
V I V E R E S : 
Barraqué M. y Cq: 500 sacos harina. 
N . B . y Co: 685 Id id. 
González y Suárez: 400 Id Id. 
A . E . León: 250 Id Id . 
Bels y C'o: 300 id maíz. 
S. Orlosolo y Co: 300 Id Id. 
Miranda Gutiérrez: 300 id i&. 
Morris y Co: 600 id" frijol. 
P . Bowman: 300 Id maíz. 
P . García y Coi500 Id Id. 
A . Món Hno: 400 Id afrecho. 
Otero y Co: 350 Id id. 
A . Alonso: 350 Id Id. 
R . Suárez y Co: 250 id harina. 
Bels y Co: 350 id afrecho. 
M. Nazabal: 300 Id maíz. 
Hamos B . y C o : 350 Id Id". 
M. Barrera y Co : 300 id Id . 
J . : 250 id avena. 
A , Méndez: 150 id harina. . 
Fernández Guerra: 100 id Id. 
García Fernández y Co: 612 Id frijol. 
Ribas y Co: 100 Id id'. 
Bakers y Co: 300 Id harina. 
Piñán- y Co: 500 id id. 
Proveedora Subana: 10 cajas azúcar 
| candi. 
) Ribas y Co: 000 sacos frijol. 
B , Fernández: 350 Id afrecho. 
R . Alvares: 600 id harina. 
Piñán y Co: 499 Id id. 
Genaro González: 600 id' maíz. 
López y Co: 300 id id. 
P . Erv i t i : 1,000 id id. 
Barrera y Co: 300 id id. 
B . Fernández y Co: 600 Id Id. 
B . Torres: 500 Id Id. 
M. Barrera: 600 Id Id. 
Acosta y Co: 100 Id Id . 
M I S C E L A N E A S : 
Rodríguez Hno: 365 cuñetes clavos. 
E l l l s Bros: 1.320 sacos yeso. 
C . Vlvanco y Co: 3 cajas ipedlas. 
J . Bata l lán: 21 cajas efectos de to-
cador. 
F . Roblns y Co: 112 calas maquinarla-
Alfonso V . Hno: 100 cajas jabón. 
H-ershey Ctorp: 4 piezas maquinarla. 
T . Cagigas: 26 cajas calzado. 
Coto Hno: 6 cajas cnJincalla. 
B . Jiménez: 1 auto. 
Artes Gráficos: 2 cajas motor. 
A . Simón y Co: 32 atados napel. 
J . Fernández Hno: 10 bultos ferrete-
ría. / 
P . Ramos: 1S0 atados camas. 
Swift y Co: 1 caja para caudal 
Sánchez Hno; 19 cajas pintura. 
M. Robaina: 24 vacas. « c*as, 93 
cerdos, 1 batería. 
Z. Najjo B . : 1 caja ropa. 
M. C , E . : 1 caja motocicletas, 1 ca-
rro y accesorios. 
A<r W. P . : 1 caja anuncios. 
Antiga y Co: 6 Id uniones 
J . Knong y C'o: 3 cajas metal. 
E . Sima: 25 fardos raíz de arroz. 
Cuartel Maestre: 150 barriles sal. 
•U. S. B . X . : 8 bultos alambre y ac 
cesorlos. 
.Steel y CoP: 5 cajas hierro. 
Fleslhmann y Co: 121 bultos papel. 
L . M. y Co: 9 caíms accesorios. 
Urquía y Co: 15 id barniz 
D. Trueba: 23 Id Id. • 
J . Fernández y Co: 22id id. 
Marina y Co: 20 bultos válvulas. 
J . Fernández y Co: 50 bultos aceite. 
Cuban Telephone Cop: 4 cajas acceso-
rios. 
M. B , : 300 c"fietes clavos. 
J . Fortún : cajas goma. 
B. .A Reynolds: 6 id bisagra*. 
J . Fernández y Co: 4 bultos efectos 
sanitarios. 
Larrea y Co: 1 caja ferretería. 
Central Narclsa: 1 caja correaje. 
J . D. Stewers: 3 pianolas. 
Rafael Boret: 1 caja lata. 
E . Schwels: 3 cajas quincalla. 
M. A . Dessau: 27 cajas rondanas y ao-
cesorlos. 
R. Kafman: 20 Id caj»s de acero. 
Independt Electrical y Co: 36 bultos Id 
Snaro Trlest y Co: 100 cuñetes cla-
vos, 2 cajas grasa. 
5,090: 31VT cuñetes clavos. 
Morris Heyman: 2 cajas cuellos, 21 id 
relojes. 
A . y Co: 350 atados tubos. 
Jefe del Ejérci to: 33 cajas tejVl'os, 
A. R . : 1 huacal mescladores. 
West India Oil Ref g.: 58 bultos mate-
riales. 
Canosa y Casal: 16 caas barniz 
A . B . H . : 1 caja accesorios. 
L . B . Ross: 4 cajas maquinarla. 
1.429 : 2 sacos laca. 
Mendoza y Dargelo: 12 bultos ejía y 
formol. 
O. M. Nacional: 4 bultos materiales. 
L a Ambrosía: 5 cajas manteca de ca-
cao. 
American Grocerles: 8 huacales pol-
vos. 
W, J . F . : 145 cajas botellas. 
R. A . y Co: 1 Id calzado. 
M. A . : 1 Id Id. 
Quiñones Hardware Corporation: 1 ca-
ja accesorios. 
W. M. Sinith: 1 atado impreso. 
B . E . Coilins: 3 cuüutes azufre. 
M A N I F I E S T O 2,627.—Vapor america-
no H . M. P L A G L E R . capitán White. 
procedente d'e Key West, consignado a 
K. ÍJ Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 614 barriles papas. 
F . Bowman: 600 Id Id. 
López Pereda y Co : 895 Id Id. 
N. B . Dunn: 217 sacos Id. 
J . A . Palacios y Co: 400 barriles id. 
Armour y Co: 15 barriles salchichas, 
5 Id jamón. 4 id menudos, 50 id polvos, 
20 cajas jabón, 19,434 jfllos puerco. 
Morris y Co: 130 barriles Jamón,, 1 Id 
beef, 5 cuñetes menudos, 1 caá tocino, 
600 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo y Co: 30 barriles jamón, 
20 cajas tocino. J 
Swift y Co: 13,609 kilos puerco. 
F . Inclán y Co: 10 calas Id. 4 Id to-
cino, 35 id menudos, 30 hirfrlles, 70 ter-
cerolas manteca. 
F é : 5 carros. 
J . Flores: 50 sacos papas, 25 pajas 
naranjas, 30 huacales coles, 10 id le-
gumbres. 
J . Lored'o Valdés: 50 caas manteca. 
J . del Barrio: 100 id ^arapjas . 
L . B . L u n a : 20 id pencado. 
G. C . Senra: 20 id id. 
Am. R . Express: 7 bultos expresos. 
Pulg Gulx: 100 barriles sebo. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
V . Casaus: 10 cajas pescado-
Luaces lAintarón y Co: 5 id id. 
M. González: 10 barriles id. 
MNNIFIESTO 2,6631.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA., capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignad*) a 
K . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y Co: 50 cajas puerco, 399 Id 
huevos. 
A. Armand e hijo: 480 id Id. 
N . Quiroga: 400 id id. 
F . Bowman: 607 barriles papas. 
J . A . Palacios y Co: 200 id id. 
> C . Echevarrl y Co: 222 Id Id. 
López Pereda y Co: 200 Id Id, 4,056 ata-
dos cortes. 
Galbán Lobo y Co;S0 0 sacos harina. 
Lykes Bros: 500 id maí*. 
Otero y C'o: 350 id alimento. 
O. Rodríguez y Co: 10 cajas puerco 
F . García y Co: 10 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 10 id Id. 
J . Pérez y Co: 10 id Id. 
J . Castellanos: 400 Id huevos. 
Obregón y Gómez: 25 id' salchichas. 20 
id puerco, 17 id, 45 tercerolas manteca. 
Harper Bros: 167 cerdos. 
F . Wolfe: 314 id. 
M . Robaina: 167 Id. 
M A N I F I E S T O 2.632.—Vapor america-
no MAGUNKOOF, capitán Woobury, pro 
cedente de Hamburgo yescala, consig-
nado a W. IT. Smlth. 
DE HAMBURGO 
MISCELANEAS: 
A. N. y Co: 1 caja efectos. 
A . Hampp: 4 id metal. 
198: 3 id ferretería. 
201: 5 id Id . 
DE R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Suárez y López: 50 sacos judias. 
A, Pérez: ICO id id, 50 id guisantes. 
C . Echevarrl y Co: 100 id judías. 
Isla Gutiérrez y Co: 50 Id Id. 
J . Rodríguez: 7 barriles, 200 cajas gi-
nebra, 2 id anuncios. 
A . Rodríguez: 99 cajas azulejos. 
Crespo y García: 129 id id. 
E . W . Ronel: 1 Id' tejas. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A S : 
C . Romero: 7 barriles loza. 
Havana Auto y Co: 3 autos. 
2.769 : 8 cajas vidrios, 
27,710: 8 id id. 
E . tí. : 3 id arcesorios. 
D E D H A V R E 
M I S C E L A N E A S : 
J . Fernández y Co: 5 cajas plumeros y 
placas. 
A . Lay S y Co: 13 cajas perfumeríi,, 
Martínez Sastre y Co: 7 id id. 
L . L . : 1 id drogas. 
Y . L . : 8 id id. 
G. M.: 2 Id perfumería. 
Menénd'ez Rodríguez y Co: 4id Id. 
Y . Drug Store: 1 id id. 2 id drogas. 
C . R. Mena D. y Co: 3 id id. 
P . Touzet: 7 id id. 
M. C . GitíVoy: 1 id sombreros. 
Larrate Uno y Co: 2 cajas ferretería. 
C. S. Buy: 5 Id perfumería. 
García González H)no: 5 id id. 
López y Co: 7 id ferretería. 
Prieto Hno: 7 id perfumería. 
Miranda y Co: 4 Id Id. 
Droguería Barrera: 5 Id drogas. 
I l é l a g o Linares 1 id bonetería. 
A . C . F . : 27 id drogas. 
Dasa: 38 id Id, 24 id IA. 
C . R . Mena Di y Co: 12 Id id. 
C . S. Buy: 7 id perfumería. 
Juel'.es y Sobrinos: 4 id lc¡. 
A. Yt : 2 id id. 
P. II • 9 id' id. 
A . C . F . : 43 id drogas. 
DD B I L B A O 
V I V E R E S : 
García y Co: 413 cajas conservas. 
Peña Gándara y Co: 240 id id. 
A . Bérriz: 200 id id. 
J . Rafecas y Co: 30 id Id. 
Alvaré y Co: 2 id chorizos. 
F . G . García: 8 cajas capsulas. 
J . Rodríguez: 39 id id'. 
Unidad Sugar: 2 bultos maquinarla 
Cunagua: 10.564 tejas. 
Dolores: 24 carros. 
Koppel Industrial: 2 Id. 
Nitrato Agencia y Co: 68.196 kilos emo-
níaco . 
Jaruco: 26 bultos maquinarla-
Violeta: 291 Id' id, 900 sacos barro 
49.1000 ladrillos. 
Brannen. 
V I V E R E S : 
D. B . L u n a : 20 cajas pescado. 
H . E . Swan: 1 id dulces. 
C . G . Senra: 54 id pescado. 
V . Casaus: 5 id' id. 
Luaces Lantarón y Co: *12 !d id, 1 
Jaulas aves. 
Luaces y Co: 8 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Hotel Sevilla: 1 caja magazzlnes. 
C. Wolter: 4 bultos aparatos. 
B. Toyos: 1 caja roca. 
Harrls Hno y Co: 2 caias efectos. 
G. Petroccione: 1 id accesorios. 
Thral l E . y Co: 1 id id. 
R . Berndes y Co: 1 id id. 1 Id Impre-
sos. 
Walter Cendoya: 3 Id motores. 
Am. R . Express: 10 bolina expresos. 
M A N I F I E S T O 2.611.-Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
A . Armand- son 
MANiPn^m^ n barr* 
" ^ 407 bar-* 
V I V B R E g . D E SANTANüER 
ZabaíSTi , Co^3^^680"-García wZ-h0- 20 nai;^ •. 
Midsaw:s .co: iM^a^ 
•A.. R. Vilela.-' K 
ros. •,r<lD10 Hno: 3 cajas B I E R C A D 0 _ ^ Y 0 R Q U I N 0 
n t a CUBA S I G A S 
J l ™ COR*OJ1ATIOW 
Nueva York, Abril , 30, 
^lyer se vendieron a la par 1,700 acciones onmnr, 
las preferidas se vendieron 500 con medio puntn X "e la cuba ca» 
10 a6 Pnma en cada im* 
K A B O X * / 
Nueva York, Abril , 30. 
Los valores de la MexUaui Petrolsum bajo nrp^/m o 
ventas de ellos por avisos de Washington. Otr^a b6 efectuaron r 
bargo, se sostuvieron bien. Los de la Rnbber - í ^ ' ™ 6 * 5 .^^ol í f ícos , I 
subida los de la elly Sprinufield. Los de la Studeh^f^'.bo^?tes con* 
censo, con reacción más tarde. E l numerario ai 7 por efento11^ en nue 
BOMÓC 
Nueva York, Abril. 30. Cotizaciones de ayer; 
De la Libertad, dol 
PrlmeroB del «. • • 
Segundos del 
Primeros del 
8«gundo« del. . . . . . 
Terceros del 
Cuartos del 
United States Vlctory. . . 






















Cuba exterior, del. . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sngar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyon» 
City of Maisellles. . . 
City of París . . . . 
Cnbu exterior 















M A N I F I E S T O 2.033.—Vapor america- ! 
no J . R . P A R R O T T . capitán Harrlgn-
ton, procedente de Key West, consigna- . 
do a R . B. Brannen. 
J . P . Blanco: 300 sacos harina. I 
B . Meníndez y Co: 350 Id maíz. i 
M I S C E L A N E A S : 
Cp. Industrial Alcohol: 90 planchas, 
24 ángulos, 53 bultos materiales 
Rosario Petroleum: 78 tubos. J 
U N V O L C A N . . . 
E N 
" L A M I L A G R O S A " 
E l Volcán está en erupción y de su cráter arroja lavas; pero «on Tf» 
a " L A ^ H L A G K O S A , " Los cuales detallará a precios de situación. par  i Xl -Uí/i VJ l . W AJÍfa u twco uukuAAa.iu tv *'*.>̂ *v" " — b..*w«v.* 
Todos los art ículos son garantizado» frescos de primera calidad. 
Vea algunos precios: 
Azúcar refino de Cárdenas, (arroba) 
Alcohol desnaturallzad'o, 40 Gdos. garrafón), sin envasa.. . . . . ^ 
Aceite '.Sensat" la de 4% libras. Vilata , . . . : „ . , . . , ^ 
Aceite "Sensat.' la de 9 libras. Va lata 
Papas americanas (arroba) 
Guayaba de S. María de Pedro Co-, barra . . „. ^. ^ 
Cocoa "Maillard" Media lata .., »« .« *m •« 
Manteca SOL o ESCUDO, lata de 17 l ibras. . . . ... . . . . . . ,.,1 
Manteca SOL o ESCUDO,' lata de 7 libras.. . . „ « 
Nueces Islcñaá (Garantizadas buenas.) Libra M M 
" L A MILAGROSA" 
San Rafael, 62, casi esquina a Campanario. 
Teléfono A.7137. 6. Prata. y Hs 
C 3383 
M A N I F I E S T O 2.628.—Vapor america-
no MIAMI, capitán Sharpley, procedente 
de Key West, consignado * R . L . Branr 
nen. 
E n lastre. 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
M A N I F I E S T O 2.629. —Vapor america-
no D A K E P A B L A S , capitán Peterson, 
procedente d'e New Orle*,ns. consigna-
do a W. U . Smlth. 
V I V E R E S : , 
R . Palacios y Co: 500 sacos maíz. 
S. S. Fredle ín: 135 cajas jugos, 1 Id 
anuncios. 
Getman C . y Co: 651». cajas velas. 
Alvaré y Co: 10 tercerolas aceite, 30 
huacales manteca, 100 cajas conservas 
B . Fernández: 600 sacos maíz. 
Llamas Rulz: 300 id Id, 250 id avena-
Proveedora Cubana: 100 cajas maíz. 
F . E r v i t i : 600 sacos Id 
M I S C E L A N E A S : 
Sinclair Cuban Olí: 300 sacos se| a pa-
raflna. 
J . López Hno: 28 bultos maletas y bao-
Cuban Pertland Cement: 100 fardos 
Jarcia. 
Vlud'a . Barba: 1,500 atados mangos. 
C . Paleta y Co: 500 Id Id. 
P . Ferrer y Co: 0 cajas botellas. 
aMrina y Co: 4 huacales remos» ," 
B . Gel l : 166 bultos efectos de acero, 
47 atados vigas. 
M A N I F I E S T O 2.630.—Vapor america-
no M A S C O T T E , capitán Albury, proce-
dente de.Tainpa y escala, consignado a 
R. L . Brannen. 
DE T A M P A 
V I V E R E S : 
S. Rlcardl y Co: 150 cajas macarrón. 
SegDintosliqnlda 
todas las maleta 
b a ú l e s qne 
existencia a pr« 
c a s i reoalados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
C2673 26t,-l 
I N A T U R A L r * ' f Á i ^ B L i t c Z ) ' ^ ESTOrtAOO 
" E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E J f T / . A g u i s r n 9 Í 3 6 . H a b a n a . 
f 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúre lo si e s tá enfermo, con 
Proyeedotres «te S- 31. B . Alfonso X I I I , de utilidad públka desde 
Gran Prendo en las Bxposldones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 L a C a j a de 2 4 ^ botellas. Sin envase. 
AGUA DE iGUEi 
V I A . S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D K M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , JSUM. 4 T E L E F O N O A 
